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n TIEMPO (S. Meteorológico O.)—Tiempo proba-
ble. En toda España: tiende a empeorar el tiempo. 
Temperaturas: máxima deJ domingo, 20° en Huelva; 
mínima de ayer, 3o en Burgos y Valladolid. En 
Madrid: máxima de anteayer, 160.3; mínima de 
ayer, 2,4 grados. ' 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9 . ° ° Pt*3- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — \ ú r a . 5.828 Marte s 20 de m a r z o de 1928 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4G6.—Red. y Admrtn . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
C R E A R , N O R E P R O D U C I R 
{Éfej—. 
L a p r ó x i m a c r e a c i ó n de Inst itutos secundarios , y a elementales, y a uni-
vers i tar ios , plantea a l Gobierno un ser io problema', que de no resolverlo 
at inadamente , a r r a s t r a r á las n u e v a s instituciones docentes a l a ineficacia 
y a l d e s c r é d i t o . No hace m u c h o tiempo l l a m á b a m o s l a a t e n c i ó n del minis tro , 
s e ñ o r Callejo, a c e r c a de l a f o r m a c i ó n del profesorado de Univers idades y 
hoy volvemos a ocuparnos de l m i smo tema, a p r o p ó s i t o del de Institutos, 
en l a seguridad de que l a acertada s o l u c i ó n de este punto s e r á l a c lave del 
buen rendimiento que el E s t a d o y l a sociedad esperan obtener a cambio 
de los sacrif ic ios que las proyectadas creaciones suponen. 
De que é s t e es uno de esos problemas h a s t a a h o r a cas i enteramente olvi-
dados, bas tan u n a s senci l las reflexiones p a r a convencerse de ello, y a l mi s -
mo tiempo p a r a percatarse del estado a n ó m a l o y desordenado' que desde 
hace setenta a ñ o s viene rigiendo en n u e s t r a e n s e ñ a n z a . Nadie duda, en efecto 
de que Institutos y Univers idades son cosas dist intas, con fines distintos] 
con medios, por consiguiente, distintos; y nadie ignora que p a r a ingresar 
e n uno u otro e s c a l a f ó n el E s t a d o exige los m i s m o s requisitos legales0 Sola-
mente existe l a diferencia de que a los c a t e d r á t i c o s de Institutos no se les 
exige el doctorado, y a los de Univers idades , sí; pero esta d i f e r e n c i a c i ó n es 
m á s aparente que efectiva, dada l a r u d i m e n t a r i a o r g a n i z a c i ó n de los es-
tudios a t a ñ e d e r o s a l t í tu lo de doctor. F u e r a de este requisito, l a m i s m a 
o p o s i c i ó n , los mi smos ejercicios, l a m i s m a edad y el m i s m o olvido de cuanto 
pudiera s e r v i r p a r a aprec iar la aptitud p e d a g ó g i c a de unos y otros c a t e d r á -
ticos en s u s respect ivas funciones profesorales. No va le l a pena de ins is t ir ; 
los hechos los conoce todo e l mundo y huelgan las pruebas; lo absurdo de 
las condiciones legales que a tales hechos dan lugar, s a l t a a l a v i s t a s in 
m a y o r e s explicaciones. 
Siendo esto a s í , podemos adelantar los sucesos y f i g u r a m o s lo que po-
d r á n s e r unos Institutos nuevos, dotados de personal flamante. Se convo-
c a n oposiciones en Madr id , p a r a proveer g r a n n ú m e r o de c á t e d r a s . 
Se echa, por consiguiente, una redada entre l icenciados de L e t r a s y de 
Cienc ias , y en un d í a dado aparecen en C a l a t a y u d o e n Z a f r a unos cuantns 
m u c h a c h o s con t í tu lo de c a t e d r á t i c o s , dispuestos val ientemente a h a c e r u n 
Instituto. Al l í no h a b r á t r a d i c i ó n m a l a n i buena; al l í no h a b r á elementos m á s 
capacitados en la e n s e ñ a n z a que puedan s e r v i r de pauta a l a inexperiencia 
de l a juventud; a l l í no e x i s t i r á una v i d a a c a d é m i c a r ie lada por cursos ante-
r iores ; a l l í no h a b r á nada , y allí se e n c o n t r a r á n por p r i m e r a vez en su v i d a 
los j ó v e n e s c a t e d r á t i c o s frente a frente de los a lumnos . ¿Qué p o d r á s a l i r de 
a l l í ? N o es dif íci l preverlo. Como a nuestros asp irantes a l profesorado se-
cundario , n o d a l a U n i v e r s i d a d n inguna f o r m a c i ó n p e d a g ó g i c a , como no es-
tudian o r g a n i z a c i ó n de centros de e n s e ñ a n z a , como no se Ies exigen p r á c -
t icas docentes, como, en u n a pa labra , no tienen s i no el conocimiento em-
p í r i c o de los profesores que ellos mismos h a n padecido y de l a s c lases a 
que h a n asist ido, lo menos malo que se lee puede o c u r r i r es r emedar l o 
que h a n visto y reproducir los m i s m o s tipos de Institutos que h a s t a e l pre-
sente se h a n dado en E s p a ñ a . E s decir, que no se « c r e a r á n » Institutos, s ino 
que se ( ( reproducirán» . Seguiremos teniendo las Univers idades e n e sca la 
reducida , o e n m i n i a t u r a , absolutamente en desacuerdo con las necesidades 
p s i c o l ó g i c a s de los a lumnos . 
B l min i s tro debe s a l i r a l paso de estos ma le s y oponerse a que l a r u t i n a 
s i g a s e ñ o r e a n d o l a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a . Y a que no sea factible remozar l a s 
instituciones que l levan a ñ o s de anquilosamiento, aJ menos las que se im-
p l a n t a n de nuevo, d é b e s e procurar que respondan a n u e v a s orientaciones 
y que e s t é n vivi f icadas por e s p í r i t u moderno. E s o s Institutos deben es tar 
equidistantes entre l a ' e s c u e l a y . l a U n i v e r s i d a d , deben representar en s u 
g r a d u a c i ó n u n a e sca la ascendente desde l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a h a s t a l a 
un ivers i tar ia , y en todo deben dar preferencia a los m é t o d o s v ivos , intui-
tivos, p r á c t i c o s , afectivos, m á s propios de l a escuela que de la U n i v e r s i d a d . 
De los diez a los quince a ñ o s no es tiempo de aprender t e o r í a s n i de as i -
m i l a r ideas, s ino de p r e p a r a r las facultades y desenvolverlas mediante ejer-
cicios -adecuados a l a edad de los a lumnos . Todo esto es c o n o c i d í s i m o de 
todo el mundo, y de continuo o í m o s c l a m a r por un bachil lerato formativo 
m á s que informat ivo; s i n embargo, cuando llega l a o c a s i ó n de dar real idad 
BI\ c o m ú n anhelo de padres y de profesares, la p r i s a de v e r hechas las cosas 
s i r v e de e n g a ñ o s o s e ñ u e l o , y venimos a caer en l a m í s e r a rut ina . E s p e r a m o s 
que el ministro, s e ñ o r Callejo, se decida a que s i se crean Institutos, se creen 
e n toda l a e x t e n s i ó n de l a pa labra . A su prudencia dejamos l a e l e c c i ó n de 
medios p a r a l legar a l fin apetecido. S u re forma en este aspecto s e r á lo m á s 
original que el ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a y a llevado a cabo desde 
que existe. 
D E E S T U D I O S D i s c u r s o d e P a i n l e v é M a l a s i t u a c i ó n d e l o s H O Y E M P I E Z A N E N P A R I S 
e n T h o i r y m g e n i e r o s a l e m a n e s | L A S C O N V E R S A C I O N E S 
I Í A L I A N A E N R O M A 
D I S C U R S O D E L P A P A 
A L O S D I R E C T O R E S 
' L a a p r o x i m a c i ó n f r a n c o a l e m a n a , el gobierno de moscu no ha 
L a c u l t u r a d e b e s e r u n a n e c e s i -
d a d de l a p i e d a d m i s m a 
A y e r f u e r o n o r d e n a d o s s a c e r -
d o t e s d o c e a l u m n o s de l 
C o l e g i o E s p a ñ o l 
p i e d r a a n g u l a r de l a re-
c o n s t r u c c i ó n e u r o p e a 
PERMITIDO que les visite 
EL CONSUL DE SU PAIS 
T 
M i l l e r a n d d i r i g e v i v o s a t a q u e s 
a l " c a r t e l " de l a s i z q u i e r d a s 
L a P r e n s a f r a n c e s a c r e e q u e I t a l i a 
e I n g l a t e r r a no h a r á n o b j e c i o -
n e s a l a c u e r d o f r a n c o e s p a ñ o l . 
P A R I S . 19.—Los d ia r ios dedican co-
mentar ios a las conversaciones sobre 
p o n m i L i l i s o c 
DE LAS NADIES 
L a Sociedad de las Naciones h a net ía-
gado l a c o n c e s i ó n de u n e m p r é s t i t o a 
Portugal , pues a negativa equivale el 
imponer condiciones el prestamista que 
a l prestatario le son imposibles acep-
tar , por unas u otras razones, 
* E s t a s i t u a c i ó n de Portugal necesita-
da de dinero, esta p o s i c i ó n en que se 
h a colocado l a Sociedad de las Nacio-
nes con respecto a la N a c i ó n vecina, 
es para E s p a ñ a de sumo i n t e r é s , uor-
•que p á r a nosotros es de gran importan-
c i a todo lo que a Portugal a tañe , y lo 
<iue favorece a la independencia por-
tuguesa, favorece a l a independencia es-
p a ñ o l a ; todo lo que es progreso para Por-
tugal, es progreso para E s p a ñ a , 
Es te aserto lo comprueba la Historia, 
V en l a actualidad lo conf irma lo que 
entre otras naciones vecinas pasa. 
E s costumbre decir que para el des-
envolvimiento d é una n a c i ó n , o del i n -
dividuo, lo primero que hace falta es 
dinero, y, s in embargo, no hay concepto 
m á s e r r ó n e o entre los muchos errores 
que padece l a Humanidad; precisamen-
te el que sabe hacer dinero es el que 
no tiene dinero; el que se desenvuelve 
con mayor ef ic iencia y m á s trascenden-l 
c ia , es precisamente aquel que estaba' 
carente de recursos a l comenzar su v i d a j 
El,dinero, ¿para q u é sirve? Hoy más! 
•que n u n c a e s t á comprobado que es u n í 
s í m b o l o y no una real idad, 
Portugal necesita el e m p r é s t i t o para! 
adquir ir m e r c a n c í a s ; ¿es que esas mer-j 
c a n c í a s no las puede rec ib ir de E s p a ñ a , i 
o a t r a v é s de E s p a ñ a ? 
E n real idad, casi toda l a red de fe-
rrocarr i l e s e s p a ñ o l e s se c o n s t r u y ó en 
E s p a ñ a , no con i n m i g r a c i ó n de capitales,! 
sino pon i n m i g r a c i ó n de m e r c a n c í a s , y 
hasta de personal: carri les , vagones, lo-
comotoras, e t c é t e r a , fué lo que nos en-, 
v iaron, y u n a nube de ingenieros, capa-j 
taces, jefes de e s t a c i ó n , y hasta facto-i 
res, v in ieron a E s p a ñ a , no só lo para la ! 
c o n s t r u c c i ó n y pr imera i n s t a l a c i ó n , s ino i 
•que quedaron largos a ñ o s p a r a la e x p í o - ! 
t a c i ó n de las l í n e a s f é r r e a s . 
¿Por q u é nuestros estadistas, econo-
mistas y financieros no han de estudiarj 
u n a f ó r m u l a satisfactoria que nos unie-, 
r a m á s , d e j á n d o n o s independientes a 
todos, pero con beneficio par t i cu lar pa-; 
r a cada uno? Y esto t e n d r í a r e p e r c u s i ó n , 
no só lo en l a P e n í n s u l a sino en toda 
la A m é r i c a Hispano-Lusi tana. 
Nosotros debemos oponer a l a divis?.; 
Hfe,nuestros comunes enemieros, « D i v i d e ! 
•y v é n c e r á s ^ , el lema de « U n á m o n o s , y 
triunfaremos5>. 
Conde de R O D R I G U E Z S A N P E D R O 
Armamento para un avión 
de combate español 
Ayer fué embarcado en Hamburgo 
H A M B U R G O , 19.—Por e l c ó n s u l de 
E s p a ñ a en esta p o b l a c i ó n ha sido auto-
rizado el embarque de seis cajas que 
contienen el armamento que será insta-
lado en el a v i ó n gigante de gran bom-
bardeo, adquirido a la C a s a Junkers por 
la A v i a c i ó n mi l i tar e s p a ñ o l a , que será 
l a pr imera aeronave de guerra de gran 
porte de que d i s p o n d r á e l E j é r c i t o es-
p a ñ o l . 
E l precio de esta formidable m á q u i -
na de guerra es de 600.000 pesetas. 
Ñ A U E N 1 9 . — T o d a v í a no se h a recibi-
do en B e r l í n ninguna c o m u n i c a c i ó n o ñ -
cial detallando los cargos que pesan so-
T H O I R Y , 19.—En un discurso pro- bre los ingenieros alemanes detenidos 
nunclado ayer en esta ciudad, el s é f i o r l o procesados por el Gobierno de los so-
Í P a i n l e v é h a declarado que la c u e s t i ó n i viets. H a s t a ahora el c ó n s u l a l e m á n en T á n g e r , que c o m e n z a r á n m a ñ a n a en 
¡ a c t u a l m e n t e dominante es la seguriJ^.d (Moscú no h a podido comunicar con los! esta capital entre los representantes de 
y la pcfz internacional. F r a n c i a aspira!acusados, a quienes se h a negado tam- Inglaterra, F r a n c i a , E s p a ñ a e Ital ia, y, 
l a la paz y desea ©vitar los horrores! b ién la asistencia de un abogado a l e m á n i en general, estiman que no habrá sor-
de l a guerra y descartar la posibilidadique so l i c i tó la E m b a j a d a g e r m á n i c a en: presas ni será formulada ninguna ob-
R O M \ 19—Su Santidad ha recibido!116 cualquier conf lagrac ión europea, n o r ¡ M o s c ú . jec ión importante por parte de Ingla-
hoy "a los directores de los grupos de!10 ^ lamenta el fracaso del protocolo i Aumenta la inquietud el hecho de ha-j térra e Ital ia , por lo que esperan que 
cultura d^ l a Juventud Cató l ica i ta l ía - !de Ginebra y se felicita de los acuerdos!ber publicado el Gobierno ruso la noti- el acuerdo de principio f r a n c o e s p a ñ o l 
na, que celebran actualmente en Roma¡d6 Locarno y Thoiry , etapas sucesivas c ia de que los acusados h a b í a n confe-, ^ r á mantenido. 
u n a semana de e l u d i o s lde la a p r o x i m a c i ó n francoalemana, quejsado su delito, que, como y a hemos di- E l Journal cree que en esta Conferen-
F l Poní i f irp nr.mnnriA anfp Plinc i tn í** ^ piedra angular de la r e c o n s t r u c - ¡ c h o , t o d a v í a se ignora en B e r l í n . c ia p o d r á n iniciarse negociaciones Je 
d í c u t ^ ê ^̂ ^̂  C o n t i n ú a n t o d a v í a detenidos cuatro, mayor amplitud sobre algunos temas 
pidad como perfeccionamiento de l a cul-! E1 s e ñ 0 ! P a i n l e y é a ñ a d i ó que Fran-1mgenieros. 
tura a ñ a d i e n d o que deben conservar ¡c ia aPru€ba la p o l í t i c a de l a Sociedad1 A i u b ^ u , iy .—uespues ae i s 
dentro de l a piedad, aouel cuidado d e , ^ Naciones, que s u e l v e p a c m c « ^ t ^ . ^ 
mutuo, y c o n c l u - ¡ r a b l e m e n t e . L o s obreros han recibido! parís, 19.—Las conversaciones rela-
e | y ó declarando que una F r a n c i a des-1millares de proclamas i n c i t á n d o l e s a l a ! t¡vag a l a cueí:tión de T á n g e r comen-
armada ser ía para algunos no un e j e m - ¡ ^ ^ a - I z a r á n m a ñ a n a por la tarde, en el Quai 
I de in terés especial para F r a n c i a e Ita-
deten- Qa. preparando la p a c i ñ e a c i ó n genera! 
mayor , consciencia que viene de l a cul 
tura 
s u piedad m'sma. 
Re-flriéndose a los p e r i ó d i c o s que la 
Juventuu Catól ica de I ta l ia publica, y 
que son, actualmente, en n ú m e r o de 
25, dijo que el p e r i ó d i c o no debe ser 
u n conglomerado de noticias m á s o 
menos buenas, algunas veces peligroso 
y casi siempre ligero, sino un medio 
de e d u c a c i ó n y de cristiano apostolado. 
Expuso a c o n t i n u a c i ó n las l í n e a s di-
rectrices sobre las cuales debe funda-
mentarse l a cultura, entre las cuales 
han de tener u n a notable parte l a His-
toria de la Iglesia, la de las misiones 
y la benemerencia del Papado, no siem-
pre recordada en todos los aspectos. 
pío, sino una t en tac ión . E n consecuen-
cia, F r a n c i a debe velar por su seguri-
dad, pero su Ejérc i to es una fuerza al 
servicio de la paz 
B E R L I N , 19.—Se h a desmentido ofi- » , „ , , • , , . , • • t ^ 1 * _ r ¿ í 4.- •„ io „„Qi ai A1 m e d i o d í a , el ministro de Negocios cialmente la noticia s e g ú n la cual e l ^ . . ' . _ . . , . . . X . ««O-QH/-, O lo Extranjeros, s eñor B n a n d , obsequ iará Gobierno s o v i é t i c o se h a b í a negado a l a i _ , L • 1 ^ 
. . , , „ . A iJ^o^io Hoicon un almuerzo a los embajadores de 
Hablando luego de la ~ i z a c i ó n | — ^ I t a l i a / y a los 
mihtar el s e ñ o r P a m l e v é dec laró ^ j ^n el territorio del D o | e t z fuerari defen- íécnJf06 í f u n c i ^ a r i o s del mmisteno 
los contingentes s e r á n llamados en el alemaneg de Negocios que han de tomar parte 
menor numero posible para el mante-| f_ z jas deliberaciones. 
nimiento de la paz en el Afr ica del Ñ o r 
te v en la S i r io paganda, en el que hablaron Maginot y 
H Í z o ^ r e k í t a r " d e s p u é s la p o l í t i c a de De KéPÜUs £ sa l e y ó una c a n a del ex 
iconstrucc ión financiera, que logró el presidente Mil lerand. en l a que, des-r e c o n s t r u c c i ó n í l n a n c i e r a , que 
aplauso u n á n i m e del p a í s , e i n v i t ó final-
mente a todos los p a í s e s de Europa a 
organizarse y defenderse contra la ame 
?!5^??l?eSÍf,í!n ÍJ3,?̂ 1 y en el que!riaza de una competencia temible en 
el terreno e c o n ó m i c o por parte de Amé-
rica, que deja entrever el riesgo de que 
respecta a Italia.—Daffina 
C O N S A G R A C I O N D E S A C E R D O T E S 
ROMA, 19.—Esta m a ñ a n a , con o c a s i ó n 
de l a festividad de S a n José, se h a ce-
lebrado en l a capi l la del Colegio Espa-
ño l l a c o n s a g r a c i ó n sacerdotal de doce 
los mercados europeos se ven aplastados 
por los americanos. 
L A C A M P A Ñ A E L E C T O R A L 
P A R I S , 19—Tan pronto como quedo 
U N A R T I C U L O D E " L E G A U L O I S " 
P A R I S , 19.—El Gaulois, recordando 
que m a ñ a n a c o m e n z a r á en el Quai 
pués de dirigir vivas censuras contra | (1.0rsay ]a conferencia anglofrancohis-
el «cartel» de las izquierdas, se declara, p a n o i t a l ¡ a n a para examinar l a cues t ión 
que la obra de r e c o n s t r u c c i ó n financie-1 ^ l a Z(>na internacional de T á n g e r , 
ra depende del resultado de las elec-: ^¡^,,¿3 de hacer observar que só lo se 
ciones. 
Millerand a ñ a d e que el p a í s debe ele-
gir entre la demagogia con todas sus 
consecuencias y la democrac a ordena-
da, afirmando que todos los republica-
nos de u n i ó n nacional deben observar 
ante sus adversarios l a m á s estrecha 
alumnos y l a o r d e n a c i ó n como subdiá-1 disueita la C á m a r a de Diputados, h a 1 disciplina, y termina diciendo que F r a n 
conos de otros dos 
Actuó de consagrante el Cardenal Me-
rry del V a l , que fué recibido por el 
rector del Colegio, don Pedro R u i z ; 
profesores y alumnos. Durante la misa, 
la «Scho.la Cantórum» del Colegio inter-
pretó m ú s i c a p o l i f ó n i c a . 
Los alumnos que han sido consagra-
dos sacerdotes son los siguientes: don 
F é l i x Bringas, do Burgos; don D a m i á n 
Estela y don Narciso T i b a u , de Gerona; 
don Pedro Enr íquez , de Tortosa; don 
José Andreu ,de V i c h ; don F e r m í n Mar-
t ínez , de C a l a h o r r a ; don Pedro Carme-
na, de Ciudad R e a l ; don S e b a s t i á n C i -
rao, de Zaragoza; don T o m á s S á n c h e z , 
de Ciudad Rodrigo; don B a r t o l o m é To-
rres y don Gabriel Cabrer, de P a l m a de 
Mallorca, y don Carlos Nieto, de Sala-
manca, 
Los ordenados s u b d i á c o n o s b a n sido 
don León del Amo, de León, y don R a -
m ó n Canut, de Urgel. 
T e r m i n a d a l a ceremonia religiosa, el 
Cardenal Merry del V a l d i r i g i ó a los 
nuevos sacerdotes un breve y sentido 
comenzado en toda F r a n c i a el p e r í o d o 
de propaganda electoral. 
E n Rodez se ce l ebró un acto de pre-
cia quiere la paz, el respeto a los T r a -
tados y el mantenimiento de sus aciua-
les al ianzas. 
Opina " E l Sol" en su comentario a 
nuestro reciente editorial sobre eleccio-
nes municipales, que al augurar el ro-
bustecimiento del partido social ista y 
la d e s t r u c c i ó n de los partidos burgueses, 
hacemos l a m á s acerba c r í t i c a de la dic-
tadura. 
E n j u i c i a r de este modo los hechos re 
trata, en suma, de hacer aprobar el 
acuerdo franco e spaño l por los Gobier-
nos de Londres y Roma, pone de relieve 
la importancia de esta rat i f icac ión, gra-
cias a la cual se e s tab lecerá y robus-
tecerá la confianza y leal c o o p e r a c i ó n 
indispensable para el equilibrio del Me-
di terráneo . 
Recuerda luego los acontecimientos 
del Rif, durante los cuales fué T á n g e r 
un foco de intrigas y un lugar de trá-
fico de material de guerra con destino 
a la rebe l ión , y dice que las autorida-
des e s p a ñ o l a s a quienes será confiada en 
lo sucesivo la P o l i c í a de T á n g e r no 
p o d r á n admitir, en n i n g ú n caso. So co-
lor de igualdad de trato p a r a iodos los 
p a í s e s , que el comercio de armas sub-
sista. 
T v e l e c c i o n e s ' ñ a n z a a&rícola el 80 Por 100 de los c a m ' Francia—ailade e l Gauloi.t—no está 
pesinos j ó v e n e s . " menos Interesada que Espafia en la re-
¿ Q u é a ñ a d i r e m o s nosotros de Espa-1 p r e s i ó n del contrabando de armas en 
ña, donde s ó l o hay verdaderamente dos 1 l a zona internacional de T á n g e r . E l 
centros de e n s e ñ a n z a a g r í c o l a y se edu-! Oavloia termina diciendo que se impo-
can profesioralmente el ¡1 por 1.000! de np sobre este asunto la m á s estrecha 
nuestros j ó v e n e s agricul tores? I inteligencia entre las cuatro grandes 
Porque, s e g ú n el censo oficial, alrede-1 potencias, ú n i c a forma de lograr una 
L O D E L D I A 
- Q D -
dor de 17 millones de e s p a ñ o l e s viven, 
directa o indirectamente, del campo. E n -
sulta" equivocado. L a dictadura no vinoitre ellos hay 928.000 j ó v e n e s , y só lo as ía-
para acabar con los partidos burgueses,: ten a escuelas a g r í c o l a s un mil lar , 
sino que l l e g ó precisamente porque é s t o s j Nues tra s i t u a c i ó n en esta mater ia no 
se hal laban destrozados. S u m i s i ó n tam- soporta p a r a n g ó n con ninguna otra de 
a f pt ^ Poco es crear partidos, y el querer in - p a í s europeo adelantado. L a carencia ab- j L e ó n di ó 
ajec" !f^„fo„i^ n n a >iQ -nvraniAn oi^mnT-P r r n m snlnta de enseñanzas inferiores aerrícolasi banquete 
e s t a b i l i z a c i ó n civil y militar de la zona 
tangerina. 
B A N Q U E T E E N N U E S T R A 
E M B A J A D A 
P A B I S , 10. — E l señor Q u i ñ o n e s de 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s e n 
l a C a t e d r a l 
^-^préstito yanqui para 
plantaciones de caucho 
N L ' E V A YORk7~19^Dos Bancos de 
esta c a p i t a l van a e m i t i r u n e m p r é s t i t o 
de 300 millones de d ó l a r e s , des t inado a 
l a a d q u i s i c i ó n de i m p o r t a n t e s p l a n t a c i o - i 
nes de caucho. I 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros Pág. 6 
El final da una leyenda (fo-
lletín), por Angel Kuiz y 
Pablo Pág. 6 
De sociedad, por «El Abate 
Faria Pág, 7 
La «Biblioteca Balmes», por 
Manuel de Montoliu Pág, 10 
El viejo Ibseu, por Nicolás 
González Kuiz Pág. 10 
Amezua en la Academia, por 
M, Herrero García Pág, 10 
Chinitas, por «Viesmo» Pág, 10 
Paliques femeninos (Epistola-
rio), por «El Amigo Teddy» Pág. 10 
Se non e vero Pág. 10 
MADRID.—Impoeición de Toisonea de '1 
Oro en Palacio,—La Escuela Nacional 
de Sanidad dió certificado de aptitud ; 
I a 27 ingenieros; se instalará en Mu- : 
i seo permanente de higiene,—La cruza- 1 
' da a favor de loe seminaristas meji- ; 
canos,—El Obispo de Madrid inaugura i 
; un Centro católico obrero en Tetuán de I 
las Victorias (página 5). 
PROVINCIAS.—Accidente de Aviación 
en Albacete,—Se inaugura un depósito 
i de aguas en Avila.—Homenaje a la 
1 memoria del Cardenal Eeig en Ocafia. 
1 Nieva copiosamente en Seo' de Urgel. 
Anoche se quemaron las «fallas» en I 
j Valencia.—Los conductores de «taxis» 
de Málaga anuncian la huelga. — U n 
j incendio destruye el edificio de la Ta- '\ 
bacalera en Santander (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO,—Un Consejo de Gue- 1 
rra para el incidente en el acorazado | 
ing-lés «Royal Oak».—Norteamérica en- ; 
| vía a Nicaragua cinco cruceros.—De- , 
1 claracíones del Rey de España a un ; 
; periodista portugués. — Discurso del j; 
; Papa a los directores de los grupos \\ 
de cultura de la Juventud Católica 
i i ta l iana.—Han sido deportados los po-
; l í t i cos chilenos complicados en el com-
i plot.—Alemania y T u r q u í a apoyan . el 
¡ proyecto ruso de desarme to ta l (pági-
ginas l y 2). 
ed sAbado por la noche un 
discurso, en el que les e x h o r t ó con ^ en l a E m b a j a d a de E s p a ñ a 
tuosas frases a cumplir celosamente los! por ot £rt el increr¿ento que es un v a c í o que repetidas veces hemos en honor de los s e ñ o r e s de P o i n c a r é , 
deberes del sacerdocio A l final el i n - | c ^ socialistas denunciado, y para l lenar el cual nada -
signe purpurado dió a todos los presen-: o eg más que ^ consecuencia de he.¡ge ha hecho, 
tes l a b e n d i c i ó n , - |chog e s t á n a la vigta de todog ^ Nos parece no ya de conveniencia,! 
A la ceremonia asistieron algunos pa- favor^ble s i tUac ión de que ha gozado sino de evidente necesidad, crear, re-j 
Tientes de los consagrados y d i v e r s a s . tido socialigta la ha sabido apro-1 partidas por E s p a ñ a , escuelas m e d í a s dei 
personalidades de la colonia e s p a ñ o l a 1 ^ . hábilmente para 3U obra de pro- agr icul tura p r á c t i c a . Como bien dice el 
en Roma, iselitismo y propaganda. A d e m á s , des- parlamentario belga con cuyas palabras 
M a ñ a ñ a los nuevos sacerdotes celebra- hechog log tidos pol í t icos de í zqu ier - encabezamos estas l íneas , el incremen-
rán la pr imera misa en las diferentes da muchog de log elementos s impati - to de la p r o d u c c i ó n a g r a r i a pende, ante 
iglesias de esta capital, que cada uno Lanteg con lag tendenciag l ibera leg_cada todo, del aumento de l a e n s e ñ a n z a agr í -
ha escogido según su especial d e v o c i ó n . d í a mág deSpr0ViStas de ambiente en;cola, que es l a "cultura del labrador". 
D E C R E T O D E H E R O I S M O Y V I R T U D todo el mundo—han derivado hac ia las Escuelas de periodismo 
R O M A , 1 9 . - E n la S a l a del C o n s i s t o - ^ s socialistas. E n la coincidencia de; . 
rio se ha verificado la lectura del de-¡todos estos factores, no s ó l o en la a c c i ó n , Leem0g en el "Corriere della Sera" ejercicios espirituales organizados por 
creto proclamando el h e r o í s m o y vir- de la d i c t a d u r a ' h a y ^ buscar la raclo'!que el diputado Amicucc i ha anunciado !a u n i ó n diocesana de Juventudes Ca-
tud de l a venerable Juana Isabel bí- nal e x P l l c a c l ó n del f en6m^0- Jen el Congreso del Sindicato de Fer io - tói¡cas> Con la co laborac ión del Círculo 
chier des Aees cofundadora de las Hi-I Precisamente porque estiinamos que el digtag l a c r e a c i ó n en j t a l i a de una es-!de ios Luises . L a concurrencia fué nu-
las de la Cruz l lamadas Hermanas de ;Partido social ista s a l d r á robustecido a l cuela de periodigmo en l a Univergidad de m e r o s í s i m a Los j ó v e n e s l lenaban por 
Santa Inés ' l ^ 1 de esta etapa P1"0?11^11103 d í a ( P e r u s a , adscr i ta a la F a c u l t a d de Cíen- completo, hasta la misma puerta de en-
E l Obispo de Poitiers p r o n u n c i ó on día la fusión de [«J elementos tra-iciag políticas que en d icha Univers idad, tradai l a nave central del templo ca-
discurso de gratitud en el que expre-;^00^6^6 consewado!;eS> uniCOS ele-existe , ! Ledra icio e i n v a d í a n el crucero. Con 
s ó T \ l e g r ^ T e r e s a mucho todo lo que realice scr grande el concurSo de ejercitantes 
L0 O f e n d a ' d e l Pont í f i ce , que X S ^ e S S d S é ^ ^ & < S ^ S ^ S S S £ S * * aCUdÍÓ el PrÍmer día' *™™%**C 
rp PYaltar a otra de sus hijas v auim- P f P 8 1 » - y Por 630 tamDie^ nos co™ verdadera p r e o c u p a c i ó n por Ja e n s e ñ a n - , aun may0r en ios sucesivos s i se tiene 
ía m í e todos los c a t ó ^ ^ ^ e^treT e^,se1nsato fedltonal z a per iod í s t i ca , y se suceden los tanteos en que l a festividad de ayer, 
L r c i S " l a f ó ; T i a c S c T e í v ^ s a n 3 o 5 é - r e t r a 5 0 a bu.en n ú m € r o de 
„ „„ \ -Hay que y ha-i íA,.QT,Qe qUe hubieron de permanecer 
Comenzaron ayer y termina-
rán el domingo con una 
comunión general 
Ayer comenzaron en l a Catedral los 
tíflee, se unen con perfecta y generosa; . idencia coórdiZUlciáD a todas H S S l f i e a a co* imprimirle su verdadero c a r á c t e r y ha - , j ¿ v ¿ n e s 
- i cer la eficaz. E l problema de la formación1 hogares por celebrar ellos o al-
T u " Santidad S n ^ r f e ¡ ? % % ¿ ? ^ ¿ S ? Z £ £ S S : * * ? « ! ^ . * t e ^ _ ? L ^ ^ : « " n a persLa de" .us ían.mas su fles.a 
)tes naturales d 
abel y el uso 
v i t ó a todos los 
Recordó que hoy era la n i s a n que ge tenga una gran claridad de pr in- Mi ián 
urales T T a v e n T r ^ i n g r e s o s que anualmente celebra ca ' Los e ^ c i ¿ s t e r m i n a n 
Isabel y ^ l 'que d ^ ^ a f h i z o e O ^ ^ ^ e S ^ ^ ^ X ^ V r ™ ^ ^ T * 0 ^ T ^ — ^ Z 
in i    l  c a t ó l i c o s a a tar la . ^ecmd ^ r ^ ^ ^ c ¿ e a ^ ^ general, que será indudablemente, un 
e a fiesta de S  m - ^ n d l S m 0 en la ROma y en; gran acontecimiento religioso. 
José , cuya vida t r a n s c u r r i ó en un si- ^ ioSt sinslog cuales no eg posible ac - no son estas c á t e d r a g el tipo de-\ L a extraordinaria importancia de lo» 
lencio y una humildad perfecta, hasta Con eficacia en l a vida p ú b l i c a ; otro, g e ^ p a r a i o | r S los fines p e r s e ¿ i - ; a c t 0 5 qu€ f* < ? t o celef/ando » la Ca, 
tal punto, que s ó l o d e s p u é s de muchos! se pr0Ceda con gran cordialidad y dos | e dan e n S l i m á s aue iLa eSe-itedral m a d r l l e ñ a no e.s;á tan 5010 en ^ 
siglos aparece su nombre circundado y con absoluto apartamiento ^zf^^^^^ n ú m e r o de j ó v e n e s que asís-
i r r ^ . S — . 1 . . - ^ — - ~ nanza ae periodismo rormanao un cuer ¡ ^ a ellos^ s.no €n ]a condjCÍ5n ^ los 
D  a a :armonía rtodTgmo form^-do ^ cuer. c u  
de la gloria con que hoy es exaltado por de injustificados exclusivismos, que han v con arrep.io a un nlan ser í e s de 
toda l a Iglesia. esterilizado tantos esfuerzos meritorios. ^ J ™ ^ ^ ^ ejercitantes, j ó v e n e s organ.zados y a en 
Al otorgar su paternal b e n d i c i ó n a to- c o m o una causa secundaria puede c o n - ^ " f ^ ^ Catól icas parroquiales y en 
)$, hizo votos por que sus dilectos tr ibuir a faci l i tar esta un ión el robus- ^ien girve a r a demostrarnos l a gxis- Con^regaciones reli&losa5' «P16 nos dar4 
hijos de F r a n c i a perseveren en el . ¡ t e c i m i e n t o del socialismo po l í t i co . P o r tencia de u u a p r e o c u p a c i ó n y l a c o m - i u n a v i s i ó n POmP1»1» de la juventud or-
mino de acatamiento a la Santa Se l - eso decimos que el que se manifieste ta l p r e n s i ó n de ^ g ^ ^ g ^ g ^ ^ no puede con-i 6anizada y €n n™1"0113-
sin desviarse del recto camino de l a en las elecciones municipales puede ser giderarse sino como una t ¿ n t a t í v a E l P*&Te Alarcón , que con el padre 
verdad, de la virtud y de l a v ida cris- una ventaja p a r a fundar sobre bases s ó - ^ que se implanta ahora en Perusa1 Garrl(l0 dirlge los ejercicios» lo dijo 
lidas y estables l a p o l í t i c a del p o r - e s t á j 4desde lu(fg0( m á s certeramente | d * modo insuperable en el m a g n í f i c o 
dos. 
t i ana .—Daff ina ,  
E L N U N C I O ENT C H E C O E S L O V A Q O A 'venir, lorientado. R e c o r d a r á n los lectores que dlscur60 <Iue P r o n u n c i ó ayer, magn í f l 
ROMA, 19.—En la b a s í l i c a de San Lo- , T a l es nuestro punto de vista, que a l - en nuestra respuesta a l cuestionario de|CO. no y a por la elocuencia de su verbo. 
; renzo L u c i n a , e l Cardenal Gaspar r i h a gunos no han entendido, y ta l el co-: la Asamblea Nacional s e ñ a l á b a m o s un;S!no por la e l e v a c i ó n y exactitud de 
1 consagrado Arzobispo de Tarso a m o n - m e n t a r i o que nos sugiere l a posibilidad Camino p a r a que nuestras Univers idad conceptos. . U n c o r a z ó n y un a l m a so-
. s e ñ o r Pedro Ci r i ac i nuevo Nunc io de!de unas elecciones municipales en plazo des cooperasen a la f o r m a c i ó n de pe- Ia—<l1 j o - . Es cierto, es un mismo es-
; S u San t idad en P raga . A c t u a r o n de ¡no lejano. i r i o d í s t a s ; l a c r e a c i ó n de una F a c u l t a d . P í r i t u . "n esp ír i tu c o m ú n el que inspi-
Obispos consagrantes m o n s e ñ o r e s Gra-
moneei y Z a m p i n i . As is t i e ron el a l t a r 
los a lumnos del Colegio checoeslovaco 
La enseñanza agrícola de Ciencias E c o n ó m i c a s , P o l í t i c a s y S o - ' r a a esa juventud, s in mengua de l a 
¡c ía les en l a cual pudiera instruirse e l ' a n t o n o m í a de que goza cada uno de los 
E l ponente del presupuesto de A g r i - p e r i o d i s t a futuro en aquellas disciplinas elementos que l a integran. 
E n la ceremonia figuraron m o n s e ñ o - l c u l t u r a , que estos d í a s se discute ante'que m á s de cerca tocan a su profes ión . ; Motivos tienen para estar plenamente 
res B o r g o n c i n i y Duca P izzardo , of ic la - ¡ la C á m a r a belga, comienza su informe' Seguimos creyendo, como t a m b i é n ex-i =atisfech06 la U n i ó n diocesana de l u -
les de la C o n g r e g a c i ó n de Asuntos Ecle-so^re e n s e ñ a n z a a g r í c o l a con las s i g u i e n - ! p r e s á b a m o s en l a respuesta menciona-: ventudes .Cató l icas de Madrid y su 
s i á s t i c o s - embajador de B é J g i c a , m : - t e s pa labras; " P a r a que s igan atunen-;da, que el lugar propio p a r a una E s c u e l a Consil iario don Felipe Tercero. 
nis t ros de R u m a n i a , B a v i e r a y Nica - tando nuestras producciones agrar ias de periodismo p r á c t i c o es una gran E m - — * — — — 
r a g u a - consejero de l a E m b a j a d a de hace falta, ante todo, desarrollar n ú e s - p r e s a p e r i o d í s t i c a . Salvo que las Univer - Más agentes electorales 
P o l o n i a encargado de los asuntos de! tra e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . Aquel incremen- sidades europeas alcanzasen la poten-' 
Checoeslovaquia. Obispos y Prelados, t o depende de este otro." cialidad e c o n ó m i c a suficiente para sub-
f a m i l i a de l nuevo Arzobispo y represen-! c o n t i n u a c i ó n da los datos n u m é - | venir a los gastos de una e n s e ñ a n z a 
a Nicaragua 
C i n c o c r u c e r o s y a n q u i s t a c i ó n de loe colegios extranjeros .—Da/- !1™08 precisos p a r a plantear el proble- p r á c t i c a del periodismo. Algunas U n í .. ma . H a y en B é l g i c a 590 escuelas de versidades norteamericanas l legan inclu-! 
' T TTJÜÍ-V c/^oür DTr» Y lagricultura p a r a varones y 108 para so a imprimir p e r i ó d i c o s p a r a este fin. ~^Jr~ 
E L L I B K O isUBKli . ^ l U A !campesinas, a las que acuden 15.000 Pero a ú n los alumnos de ellas v a n a i M A N A G U A . 19.—Por haberse negade 
ROMA, 19.—En R o m a h a p r o d u c i d o y 3.000 j ó v e n e s de uno y otro sexo, res- lhacer p r á c t i c a s a los grandes per iód i cos , ! e l Parlamento de Nicaragua a autorizar 
una ó p t i m a i m p r e s i ó n el l i b r o de R e n é pectivamente. Como hay en B é l g l c a i Volviendo al caso de I ta l ia , l a c r e a c i ó n que el escrutinio de las p r ó x i m a s elec-
B a z i n , m i e m b r o de la Academia Fran- 'unos 72,000 muchachos labradores, el de l a E s c u e l a de P e r u s a nos confirma jeiones fuera hecho por oficiales del E j é r -
cesa sobre, «Pío X», L a figura apacible 25 por 100 de ellos recibe, por lo tanto, en nuestro parecer. Y a l propio tiempojeito norteamericano, los Estados Un idos 
del Pont í f i ce d e s t a c ó en dicha obra d e j i n s t r u c c i ó n profesional agrar ia , inos invita a defender nuevamente l a ' h a n contestado, a d e m á s del e n v í o de u n 
u n modo m a r a v i l l o s o , y se juzga que| Comentando estas cifras, " L e Paysan",1 c r e a c i ó n de la F a c u l t a d de Ciencias E c o - j re fuerzo a las t ropas de o c u p a c i ó n , de 
la p u b l i c a c i ó n t e n d r á u n a 'gran impot- ó r g a n o autorizado del agro belga, dice g n ó m i c a s . Pol i t i cas -y Sociales, que puedeimi l fusileros marinos", con e l anuncio J e 
tancia en la causa de b e a t i f i c a c i ó n . — . " ¡ N u e s t r a s i t u a c i ó n dista mucho de ser tener c á b i d a en l a fu tura Ciudad U n i - | l a l legada de otros c inco cruceros a las 
fíaff'un. ¡br i l l an te ' E n D i n a m a r c a reciben cuse- ve r s i t a r i a , ¡ c o s t a s de Nicaragua. 
P o r l a e n s e ñ a n z a d e 
l a R e l i g i ó n 
o 
Importante mitin en Zaragoza 
o 
C o n c l u s i o n e s : e s t u d i o , e n f o r m a c í -
c l i c a , de R e l i g i ó n e n e l b a c h i l l e r a -
to , de T e o l o g í a en l a U n i v e r s i d a d . 
D i s c u r s o o v a c i o n a d í s i m o de l 
r e c t o r , s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a 
E l curso eugénico—dice—ha sido 
una ofensa a los hombres cultos, 
honrados, cristianos y patriotas 
L a Univers idad de Zaragoza , í n t e g r a -
mente, se adhiere a las conclusiones 
aprobadas en el mit in 
Z A R A G O Z A , 19.—Esta m a ñ a n a se ce-
lebró en el S a l ó n Fuenc lara un mitin 
en favor de la e n s e ñ a n z a obligatoria de 
l a R e l i g i ó n en el Bacli i l leraio, Presi-
d ió el acto el rector de l a Universidad, 
doctor Ricardo Royo Vi l lanova. y asis-
t ió enorme concurrencia. Primeramen-
te p r o n u n c i ó su discurso don Miguel 
Sancho Izquierdo, ca tedrát i co de l a Uni-
versidad y presidente de la Unión de 
Juventudes Catól icas . 
Exp l i ca fd alcance del acto y de la 
c a m p a ñ a de que forma parte. Censura 
l a pasividad de muchos ca tó l i cos que 
no hacen todo el bien que pueden, aun 
siendo buenos. Se refiere a las perse-
cuciones de los ca tó l i cos mejicanos, poi 
los que no ha hecho E s p a ñ a lo que de-
bía. 
E n punto a e n s e ñ a n z a de la Re l ig ión , 
dice se ha pecado t a m b i é n de timidez, 
por parte de unos; de dejadez y de 
abandono, por parte de otros. E s hora 
de mostrar que E s p a ñ a es una n a c i ó n 
ca tó l i ca y una n a c i ó n de c a t ó l i c o s , y 
é s t o s quieren la e n s e ñ a n z a de su Reli-
g i ó n en todos los grados de e n s e ñ a n z a . 
Justifica la necesidad de la misma, ci-
tando textos de Balmes y de la reciente 
Pastoral del Obispo de C ó r d o b a ; ñece« 
sidad para el individuo y p a r a la so 
c i edad, para fundamentar sobre la Re-
l i g i ó n la moral profesional de cada 
uno. E l Estado, que debe atender a los 
intereses de la sociedad, no puede des-
conocer éste , aparte lo que a él nusmo 
le interesa ten^r subditos buenos cató-
licos. Pero esta o b l i g a c i ó n del Estado 
es mayor en un Estado c a t ó l i c o , en un 
Estado como E s p a ñ a , en que l a idea 
religiosa va enlazada a su historia. 
Termina dando las gracias a todos y 
animando a los ca tó l i cos a manifestarse 
como tales y a trabajar con valor, con 
constancia y con optimismo. 
A c o n t i n u a c i ó n , en nombre de la Fe-
derac ión de Estudiantes Catól icos , ha-
bló don Gregorio Ol ivan, que e m p o z ó 
haciendo u n a n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n 
de la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n en é l 
plan antiguo y "&ti el moderno, mostran-
do los inconvenientes del plan moderno. 
Compara esta asignatura con las rle-
m.is ciencias y obtiene la c o n c l u s i ó n 
de que no puede haber Bachillerato com-
pleto sin R e l i g i ó n . 
Con este motivo hace un detallado es-
quema de lo que la Confederac ión de 
Estudiantes Cató l icos h a hecho en di-
versas asambleas, lo que demuestra une 
la generalidad de los estudiantes de-
sean y comprenden la importancia de 
los principios religiosos. 
Por la A s o c i a c i ó n de Padres de Fa-
onilia h a b l ó el abogado don Víctor Na-
varro, que expuso los fines de la Aso-
c i a c i ó n de lo» Padres de Fami l ia , uni-
dos para defender sus derechos, te*-
niendo como principio el acatamiento 
a la R e l i g i ó n , a la Patr ia y a la Igle-
sia. 
Defiende la obligatoriedad de la ense-
ñ a n z a de la R e l i g i ó n diciendo que lo 
piden para u n a E s p a ñ a grande unos 
buenos e s p a ñ o l e s . D e s p u é s expone argu-
mentos de carácter h i s t ó r i c o , po l í t i co y 
social, y termina diciendo que la Aso-
c iac ión de padres de famil ia h a de i r 
a la vanguardia de este movimiento, 
pues tiene la o b l i g a c i ó n de defender los 
derechos sacrosantos de la Iglesia. 
Conclusiones 
Acto seguido se leyeron las siguien-
tes conclusiones, que fueron aprobadas 
por unanimidad i 
P r i m e r a . Adherirse a la c a m p a ñ a ini-
ciada en toda E s p a ñ a por el Consejo 
Central de Juventudes Cató l i cas . 
Segunda. Pedir a l Gobierno • 
1. ° Que vele por el m á s exacto cum-
plimiento de las disposiciones sobre en-
s e ñ a n z a obligatora del Catecismo en las 
escuelas. 
2. ° E l establecimiento en el bachille-
rato, con carácter obligatorio y de apro-
b a c i ó n previa para 1a o b t e n c i ó n del tí-
tulo, del estudio de la R e l i g i ó n , en for-
m a c í c l i ca y suficientemente amplia , 
¡ c o n f o r m e a un plan aprobado por los 
I Prelados. 
! 3 ° I .a incorporac ión a los estudios 
I ' iniversiiarios, en l a forma m á s factible 
y que ofrezca m á s g a r a n t í a s para la 
dignidad de los propios estudios y en 
dependencia de la autoridad ec les iás t i -
[ca, de l a e n s e ñ a n z a de la T e o l o g í a , y 
si esto no fuera en n i n g ú n modo fac-
tible, de c á t e d r a s en que se dieran, con 
carácter obligatorio, conocimientos m á s 
i fundamentales de R e l i g i ó n . Apo logé t i ca , 
[ D o g m á t i c a , Historia Ec le s iás t i ca , etc. 
Habla el rector 
Puso fin al acto con un brillante dis-
, curso el rector de la Universidad, doc-
tor Boyo Vi l lanova, que hizo u n a de-
; fensa e l o c u e n t í s i m a de nuestra Reli-
i g i ó n y de las tradiciones de l a Uni-
. versidad e spaño la . 
E m p e z ó diciendo que se sumaba al 
'. acto que se celebraba y que l a Univer-
j sidad de Zaragoza no solamente esta-
1 ha representada por él , sino por sus 
profesoret», alumnos, claustros, aulas, 
por su esp ír i tu y por sus fundamen-
¡ tos. Recuerda el origen e c l e s i á s t i c o y 
glorioso de la Universidad de Zarago-
za , afirmando que los rectores que en 
otros tiempos dieron m á s brillo a es-
ta Universidad fuéron religiosos, entre 
otros el c a n ó n i g o Mora, que siendo rec-
tor l l e v ó a la prác t i ca la Casa C u n a y 
e l gran Canal Imperial , y el Obispó 
Cerbuna, que fac i l i tó medios e c o n ó m i -
cos p a r a que suBsistiera nuestra Uni-
versidad hasta el punto de que en don-
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t e n i é n d o s e a l l í , a l a sombra de Santa 
d e l " T a n g i e r G a z z e t e " M a n a Magda lena y de los muros ve nerables del convento del Sepulcro. A n 
ñ i a Un ive r6 idad estuvo ins ta lada en l o 
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manas, de donde sa l i e ron sabios como 
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San Lorenzo y San Vicente . D e r r u m b a 
do el i m p e r i o r o m a n o de Occidente, 
fue ron los conventos los que recogie-
r o n toda la c u l t u r a c l á s i c a que luego 
d i v u l g a r o n po r todo el m u n d o . 
Estas son nuestras g lo r ias pasadas 
—dice el doctor Royo V i l l a n o v a — y nues-
t r a e jecutor ia , aunque puedan negar-
las o escarnecerlas o-tras Unive r s ida 
des, como recientemente lo ha hecho 
l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , cediendo a lgu-
no de sus maestros y su m i s m o claus-
t r o p a r a celebrar ese curso e u g é n i c o , 
que h a s ido v e r g ü e n z a y b a l d ó n de Es-
p a ñ a . (Ovac ión estruendosa.) 
Parece como si todas las d e s v e r g ü e n -
zas que a l l í se h a n p r o f e r i d o fueran una 
p r o v o c a c i ó n , u n reto a los que poco an-
tes nos r eun imos p a r a ped i r leyes con-
t r a l a p ú b l i c a i n m o r a l i d a d . {Óvación.) 
El curso e u g é n i c o suspendido p r r e' 
Gobierno h a sido u n a ofensa a los h o m 
bres d ignos , a los hombres cultos, a los 
hombres honrados , a los hombres cris-
t i anos y buenos pa t r io tas . E l curso eu-
g é n i c o , por h ig i ene y po r c u l t u r a , no 
ha debido celebrarse. 
P o r ú l t i m o , e l o rador dice que la U n i -
ve r s idad de Zaragoza , no s ó l o se ad-
h i e r e a las conclusiones antes aproba-
das, s ino que a f i r m a con o rgu l lo y 
q u i e r e c u m p l i r con sus palabras y obras 
e l precepto p o r el cua l debemos hon-
r a r padre y n í a d r e , a f i rmando solera 
nemente que nues t ro padre, es Cristo > 
nues t ra madre l a Ig les ia . 
E l discuerso del doc to r Royo Vi l l ano -
v a i m p r e s i o n ó grandemente al numero-
so a u d i t o r i o , que h i z o objeto de de l i -
r an tes ovaciones a l rector de l a U n i -
ve r s idad de Zaragoza. 
Acto de hoy en Salamanca 
S A L A M A N C A , 19.—Organizada por la 
J u v e n t u d C a t ó l i c a S a l m a n t i n a , se cele-
b r a r á m a ñ a n a en l a C á t e d r a de F r a y 
L u i s de L e ó n l a solemne s e s i ó n de c l au -
su ra del c u r s i l l o de conferencias sobre 
l a e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n . H a r á n uso 
de l a pa l ab ra d o n N i c o l á s Carreras del 
C a s t i l l o , p res idente de l a F e d e r a c i ó n Ca-
t ó l i c a de Es tud ian tes ; d o n F e l i p e M a n -
zano, c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o , y doa 
E m i l i a n o R o d r í g u e z R i s u e ñ o , c a t e d r á t i -
co de l a F a c u l t a d de Ciencias . 
E l r e sumen lo h a r á el Pre lado de la 
d i ó c e s i s . A l f i n a l se v o t a r á n unas con-
c lus iones que s e r á n elevadas a l Go-
b i e r n o . 
C o n g r e s ® d e l o s c a t ó l i c o s 
d e l C e n t r o N a c i o n a l 
Ponencias sobre la tutela fami-
liar y política religio-
sa del fascismo 
Un telegrama de adhesión 
a Mussolini 
R O M A , 19.—Los c a t ó l i c o s adheridos 
a l C e n t r o N a c i o n a l h a n celebrado l a se-
s i ó n i n a u g u r a l de su Congreso. 
E l d ipu t ado M a r a v i g l i a c o m e n z ó p i -
d iendo u n saludo p a r a e l p a r t i d o fascis ta . 
D e s p u é s del d iscurso i n a u g u r a l , p r o n u n -
c iado p o r el ex m i n i s t r o Cavazzoni , d i ó s e 
l e c t u r a a las ponencias del d ipu tado 
M a u r o , acerca de l a o r g a n i z a c i ó n cor-
p o r a t i v a e s t a t a l ; del p rofesor Gr iband i , 
ace rca de l a t u t e l a de l a f a m i l i a y cos-
t u m b r e s , y de l d i p u t a d o M a r t i r e , sobre 
l a p o l í t i c a r e l ig iosa del fascismo. 
E n v i ó s e a l je fe del Gobierno u n tele-
g r a m a , que f u é acogido ent re grandes 
aclamaciones , de homenaje y l ea l devo-
c i ó n , d e c l a r á n d o s e todos los presentes 
o rgu l losos de co labora r en su o b r a h i s -
t ó r i c a . F u e r o n enviados o t ros t e legramas 
a l secre ta r io del p a r t i d o fascis ta , T u -
r a t i , y a l P r í n c i p e del P iamonte , que 
a c t u a l m e n t e e s t á rea l izando una v i s i t a 
a los Santos L u g a r e s , 
E n l a p r i m e r a r e u n i ó n de l Congreso 
se a p r o b ó u n a o rden de l d í a a f i rmando 
que es preciso c o n t i n u a r l a obra en y p o r 
e l r é g i m e n fascis ta , con l a d e v o c i ó n de 
c a t ó l i c o s y de i t a l i anos sol idar izados con 
e l fasc ismo, c o n s t r u c t o r del Es tado i t a -
l i a n o , p a r a f o r t u n a de l a nueva I t a l i a , y 
expresando e l r econoc imien to a Musso-
l i n i p o r l a r e s t a u r a c i ó n de los valores 
e sp i r i t ua l e s y e x a l t a c i ó n de l a R e l i g i ó n 
c a t ó l i c a p a r a defensa de las buenas cos-
t u m b r e s y t u t e l a de l a f a m i l i a indiso-
l u b l e y f e c u n d a . — D a f ñ n a . 
nen todas las simpatías de los 
ingleses que radican aquí 
o 
ESPAÑA NECESITA ESTAR S E -
GURA DE QUE ESTA 
ZONA E S AMIGA 
E l a r t í c u l o r e f l e j a l a o p i -
n i ó n d e l a c o l o n i a i n -
g l e s a t a n g e r i n a 
—11— 
T A N G E 1?, 19.—El p e r i ó d i c o loca l i n -
g l é s Tangier Gazzete p u b l i c a u n inte-
resante a r t í c u l o , que efetá siendo comen-
ta ¡ l í s imo po r s ign i f i ca r ta o p i n i ó n de 
la co lon ia inglesa t ange r ina . Se t i t u l a 
- t rabajo «Lo que pensamos en T á n -
ger an t e l a Conferencia de P a r í s » . 
E m p i e z a reproduciendo las s iguientes 
frases del Times -. E l Esta tuto de T á n -
ger, se p o d r á a r r eg la r s i las potencias 
o b r a n con s ince r idad y buen s e n t i d o ; 
en e l caso con t r a r i o , e l m u n d o conde-
n a r á severamente a los autores del fra-
caso .» 
«Es te e x t r a c t o ^ d i c e Tangier Gazzete— 
corresponde a l final del a r t í c u l o del T i -
mes, fecha 6 del ac tua l , r esumiendo e l 
p u n t o de v is ta p o l í t i c o respecto del Es-
t a tu to de T á n g e r , pero no el p u n t o de 
v is ta de los habi tantes de T á n g e r , los 
cuales son quienes pagan las consecuen-
c í a s de cua lqu ie r e r ror . 
E x a m i n a l a s i t u a c i ó n , reconociendo 
que es inaceptable e l Es ta tu to ac tua l 
t an to p a r a I t a l i a como p a r a N o r t e a m é -
r ica , cuyos p a í s e s n o reconocen la- ad-
m i n i s t r a c i ó n loca l estando sus s ú b d i t o s 
exentos de impuestos y fuera de l a j u -
r i s d i c c i ó n de l T r i b u n a l m i x t o . Times 
dice que esta s i t u a c i ó n no da pres t ig ie 
a I t a l i a ; pero nosotros a q u í en T á n g e r 
pensamos de o t r a manera . Nos p regun-
tamos p o r q u é el Times no i n c l u y e en 
osa i n s i n u a c i ó n a N o r t e a m é r i c a . 
E n cuanto a" l a m o r a l i d a d de l a si-
t u a c i ó n , nada podemos decir , sabiendo 
todos c u á n g rande i n m o r a l i d a d d ign i -
fica e l d i n a m i s m o del Es ta tu to tange-
r i n o , m á s palpable a ú n si se estudia 
la s i t u a c i ó n de los i n d í g e n a s , j u d í o s y 
musu lmanes . Los p r i m e r o s , aunque es-
t é n t a n b ien educados, sean i n f l u y e n -
tes y t engan e s p í r i t u c í v i c o como cual -
q u i e r a o t ra co lon ia t anger ina , v ienen 
a ser considerados p o r el Esta tuto con 
derechos c í v i c o s m u y l i m i t a d o s . Esta si-
t u a c i ó n les h a r á seguramente hacer o í r 
su voz en la p r ó x i m a Conferencia de 
P a r í s . E n cuanto a los musulmanes , que 
componen las tres cuartas partes de l a 
p o b l a c i ó n , se h a l l a n abandonados den-
t ro d e l Estatuto. E l g r a n a rgumento 
f r a n c é s en todo asunto de T á n g e r es 
que el S u l t á n es su p ro teg ido , siendo, 
por tan to , su m i s i ó n pro teger los i n -
tereses del S u l t á n • pero excusado es de-
c i r que los intereses del S u l t á n y los 
intereses de F r a n c i a son a n á l o g o s . 
R e p r e s e n t a c i ó n m o r a l en l a Asamblea 
l eg i s l a t i va . 
Los m o r o s son designados, no elegi-
dos, t e n i é n d o s e m u y buen cu idado en 
favorecer cotí esos n o m b r a m i e n t o s los 
intereses franceses. L a i n f l u e n c i a f r an -
cesa r e su l t a mani f ies ta en el nombra -
m i e n t o de todo empleado m o r o de la 
A d m i n i s t r a c i ó n t a n g e r i n a , desde el 
M e n d u b hasta el m á s ins ign i f i can te i n -
t é r p r e t e . En muchos casos los puestos 
se conceden a personas incompetentes , 
pero afectas a F ranc ia , y aunque a l -
gunos i n d í g e n a s s ien tan el e s p í r i t u de 
independencia , se lo ca l l an , porque sa-
ben que ello s i g n i f i c a r í a el i n m e d i a t o 
despido. 
L a Jus t ic ia c r i m i n a l p a r a los i n d í g e -
nas t iene t o d a v í a u n p r o n u n c i a d o sabor 
de a q u é l l a que a d m i n i s t r a b a n los ca í -
des en los t iempos feudales de Marrue-
cos, no existiendo a p e l a c i ó n . 
E n los asuntos c iv i l e s t a m b i é n se 
observa que t a rda n m u c h o las decisio-
nes. 
Nosotros, los b r i t á n i c o s , podemos enor-
gu l l ecemos de que cuando asumimos u n 
pro tec torado asumimos t a m b i é n las res-
ponsabi l idades consiguientes respecto de 
los pueblos protegidos. 
Los moros se que jan a h o r a de que 
se les qu ie re q u i t a r toda p rop iedad que 
no tenga t í t u l o , • r e c l a m á n d o s e esa pro-
p iedad, creemos que p o r par te de l ad-
m i n i s t r a d o r f r a n c é s , como pertenecien-
te a l S u l t á n . 
O t ro ejemplo acerca de l t r a to a los 
i n d í g e n a s son las del iberaciones de la 
Asamblea l eg i s la t iva . L a lengua oficial 
es la f rancesa ; pero i n t é r p r e t e s especia-
les, es decir , de no to r i a s s i m p a t í a s 
f r a n c ó f i l a s t r aducen los textos y a r t í c u -
los de l a ley en á r a b e p a r a los m i e m -
bros moros . No nos p e r m i t i m o s d u d a r 
H a b a n o s R O M E O Y J U L I E T A 
E l mejor regalo para el buen fumador 
E L G U A R D I A S E H A H E C H O U N L I O 
{The Dai ly Express , Londres . ) 
de que l a t r a d u c c i ó n sea exacta, pero 
tampoco dudamos de que los i n t r é p r e -
tes d a n a l a t r a d u c c i ó n c ier to tono que 
en ocasiones resu l ta persuasivo en de-
t e rminados asuntos. E n rea l idad , los vo-
tos da los delegados moros en la Asam-
blea son unos votos franceses m á s . 
Los moros no se recatan y a para 
rec lamar y qu ie ren elegir sus m i e m b r o s 
en l a Asamblea , qu ie ren u n t r i b u n a l 
c i v i l y c r i m i n a l b ien cons t i tu ido , quie-
ren educarse en escuelas donde no se 
les e n s e ñ e a ser franceses, qu ie ren ver-
bien protegidos sus derechos y propie-
dades. 
T á n g e r es una p e q u e ñ a zona p r á c t i -
camente rodeada po r t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
Si E s p a ñ a no puede a d m i n i s t r a r ente-
ramente , T á n g e r necesita cuando me-
nos estar segura de que esta zona es 
amiga . Las reclamaciones e s p a ñ o l a s 
para obtener l a m a y o r par te den t ro 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de T á n g e r t i enen 
todas las s i m p a t í a s de los ingleses que 
r ad i can a q u í . E n cuanto a l a situa-
c i ó n de F r a n c i a en T á n g e r no cabe 
discut i rse que resu l ta excesiva. 
Rsspecto a la s i t u a c i ó n ing lesa no es 
de n i n g ú n modo h a l a g ü e ñ a . A I n g l a t e r r a 
s ó l o le interesa l a n e u t r a l i d a d de ia 
zona y puer to de T á n g e r ; pero s i n p a 
gar u n c é n t i m o p o r sostener a q u í e 
pres t ig io b r i t á n i c o . A los n i ñ o s i ng l e 
ses se les deja m o l d e a r por las escup 
las francesas. Los p e r i ó d i c o s franceses 
pueden ofendernos s in que nues t ro c ó n 
sul eleve la menor p ro tes ta ; pero cual 
quier c o n t e s t a c i ó n nuestra , s i rve de 
pre texto p a r a da r excusas a los repre 
sentantes franceses. L a s i t u a c i ó n b r i -
t á n i c a en T á n g e r es f rancamente r i d í c u 
la y u n m o t i v o de eterna m o r t i f i c a c i ó n 
para los ingleses, cuyo ú n i c o pecado 
es ser b r i t á n i c o s . : 
S i t o m a m o s como e jemplo l a A d m i 
n i s t r a c i ó n , el p r i m e r cuidado de loa 
func ionar ios franceses y e s p a ñ o l e s eí 
proteger los intereses de sus naciona-
les. E l f u n c i o n a r i o b r i t á n i c o es n e u t r a l 
y hasta esto es aprovechado por loa 
colegas habi l idosos . 
E n r e sumen , que los miembros de la 
Conferencia de P a r í s deben tender a 
que sean respetados los derechos de la 
p o b l a c i ó n de T á n g e r por i g u a l , eiu 
ropeos, m o r o s y j u d í o s . Deben ins i s t i r 
en que e l poder a d m i n i s t r a t i v o se re-
par t a jus t amente ent re las potencias 
realmente interesadas en T á n g e r . Ten-
gan en cuenta que l a entrega de l a gen 
d a m e r í a a E s p a ñ a h a r á a este Cuerpo 
m á s eficaz y menos costoso p a r a el con 
t r i bnyen te t ange r ino . E n cuanto a In-
g la te r ra , l o que puede hacer es no per-
m i t i r los atropel los a l p res t ig io i n g l é s , 
que los intereses b r i t á n i c o s sean pro-
tegidos y que se t ra te debidamente a 
los moros . Todo ello Id exige nuestra 
d i g n i d a d n a c i o n a l . Po r enc ima de todo 
nosotros, los ingleses de T á n g e r , debe-
mos t r aba ja r en perfecta a r m o n í a con 
las d e m á s colonias pa ra la p rosper idad 
de T á n g e r . No pretendemos l a hegemo-
n í a , pero queremos ser iguales. 
E l a r t í c u l o t e r m i n a con l a s igu ien te 
f rase : 
«La Conferencia de P a r í s ofrece oca-
s i ó n e s p l é n d i d a pa ra a r r eg l a r estos 
asuntos que b o s q u e j a m o s . » 
Este a r t í c u l o , po r l a seriedad del pe-
r i ó d i c o que l o inser ta , por representar 
l a o p i n i ó n de l a c o l o n i a ing lesa y p u -
b l icarse en v í s p e r a s de l a Conferencia 
de P a r í s , h a causado enorme s e n s a c i ó n . 
K I O DE G H SOBRE 
LOS INCI0EN1ES EN E l 
U n i n c e n d i o d e s t r u y e 
e n 
S I B U (Borneo), 19.—Un incend io de 
enormes proporc iones ha destruido cua-
t rocientos almacenes. Las p é r d i d a s se 
e levan a cua t ro mi l lones de d ó l a r e s . 
SE CELEBRARA, LO MAS PRON-
TO POSIBLE, EN GIBRALTAR 
Hay puntos que afectan a la dis-
ciplina y que es preciso aclarar 
RUGBY, 19—El p r i m e r l o r d del A l m i -
rantazgo, B r i d g e m a n , ha hecho h o y en 
l a C á m a r a de los Comunes l a s iguiente 
d e c l a r a c i ó n a p r o p ó s i t o de los incidentes 
ocur r idos en e l ROyal Oak: 
«El A l m i r a n t a z g o h a decidido que los 
inc identes ocu r r idos en el acorazado ñ o -
y a l Oak cuando é s t e estaba fondeado 
en M a l t a « e a n l levados ante u n Consejo 
de gue r ra , que se r e u n i r á e n G i b r a l t a r 
lo m á s p r o n t o posible . 
E l d í a 12 de marzo , cuando l a escua-
d ra se p reparaba a s a l i r de M a l t a p a r a 
las man iob ra s , el c a p i t á n D e w a r y el 
c o m m a n d e r D a n i e l , del B o y a l Oak, en-
t r egaron a l jefe d e l a escuadra u n i n -
forme escr i to acerca de a lgunas dife-
rencias de c r i t e r i o que se h a b í a n sus-
ci tado entre ellos y e l a l m i r a n t e Co-
l l a r d , Jefe de l a p r i m e r a e scuad r i l l a de 
acorazados. L a s a l i d a de l a escuadra 
fué re t rasada qu ince horas p a r a que u n 
T r i b u n a l i nves t igador in formase sobre 
l o o c u r r i d o . 
E n v i r t u d del i n f o r m e dado, el a l m i -
rante jefe de l a escuadra de l M e d i t e r r á -
neo propuso a l c o n t r a a l m i r a n t e Co-
i l a r d que se trasladase a l acorazado Re-
soiution; pero po r razones personales, 
é s t e p r e f i r i ó desembarcar, lo que le fué 
p e r m i t i d o p o r el a l m i r a n t e , que le auto-
r i z ó p a r a permanecer en M a l t a . Los otros 
dos oficiales fue ron relevados y envia-
dos a I n g l a t e r r a . 
L l e g a r o n a Londres el jueves, y p o r 
p e t i c i ó n de ellos se ha somet ido el asun-
to a u n Consejo de guerra , pues re-
c l ama su r e p o s i c i ó n e n el puesto que 
d e s e m p e ñ a b a n en el R o y a l Oak o que 
se les juzgase r eg lamen ta r i amen te . E l 
a l m i r a n t e , d e s p u é s de estudiar e l i n -
fo rme de l jefe de l a escuadra y e l del 
T r i b u n a l inves t igador , es t ima acertada 
l a a c t i t u d del a l m i r a n t e ; pero como 
quedan t o d a v í a a lguno^ puntos que i n -
teresan a l a d i s c ip l i na , y que conviene 
poner en c la ro , se h a relevado de su 
puesto a l c o n t r a a l m i r a n t e Co l l a rd y se 
ha decidido l a r e u n i ó n del Consejo de 
g u e r r a . » 
Los dos oficiales procesados s a l d r á n 
i nmed ia t amen te p a r a G ib ra l t a r . No se 
sabe exactamente l o o c u r r i d o . En t re las 
conjeturas merece destacarse lo que dice 
el Even ing Standard, que a f i rma ser la 
r a z ó n del choque u n a d i fe renc ia de opi -
n i ó n acerca de u n jazz-band en u n bai -
le celebrado a bordo de l Roya l O a k : 
C I N E D E L C A L L A O 
Hoy martes, estreno de 
S O R T I L E G I O 
Seneacionfd producción española por 
Agustín de Figueroa, hijo de loe Con-
des de Eomanones; Margarita García 
Kohly, hija del Embajador de Cuba; 
Carmen de Toledo, Princesa de Obo-
lensky y Pedro Larrañaga. 
La acción en Madrid y los interiores 
en los palacios de los duques de Alba, 
marqueses de Amboage y Fontalba, con-
des de Romanones y Sierrabella y seño-
res de Baüer. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
"Toda España desea el progreso y 
la gloria de Portugal" 
o 
ANTE TODO, HAY QUE AUMEN-
TAR LAS COMUNICACIONES 
ENTRE LOS DOS PAISES 
L I S B O A , 19.—El « D i a r i o de N o t i c i a s » 
dedica toda l a p r i m e r a p lana de su n ú -
mero de hoy a l a e n t r e v i s t a concedida 
por e l R e y de E s p a ñ a a l p e r i o d i s t a por-
t u g u é s A n t o n i o F e r r o . 
E l Soberano a lude en uno de los pa-
sajes a l a d i c t a d u r a e s p a ñ o l a , de l a que 
dice que es una d i c t a d u r a p rogres iva , que 
t iene sus fundamen tos en la t r a d i c i ó n . 
D e c l a r a a c o n t i n u a c i ó n su m a y o r s i m -
p a t í a pa ra e l jefe d e l Estado p o r t u g u é s , 
genera l Carmena , y para su G o b i e r n o . 
Toda E s p a ñ a , dice, só lo desea e l p r o g r e -
so, l a f e l i c i d a d y l a g l o r i a de P o r t u g a l . 
Q u i e n a t r i b u y a a estas palabras o t ras 
in tenc iones menos claras, c a l u m n i a a 
E s p a ñ a y a su Rey. 
A l u d e a las grandes v i r t u d e s de l pue-
b l o p o r t u g u é s : su i n t e l i g e n c i a , su amor 
a l t r aba jo y su nob le p a t r i o t i s m o . Sabe 
que t i ene u n G o b i e r n o fue r t e y b i e n 
o r i en tado , que c o n d u c i r á a P o r t u g a l 3 
los m á s al tos dest inos. 
Resuel to e l p r o b l e m a f i nanc i e ro , Por -
t u g a l r e c u p e r a r á su a n t i g u a grandeza pa-
r a el p r e s t i g i o de toda l a P e n í n s u l a . Los 
e s p a ñ o l e s só lo pueden ver con buenos 
ojos e l progreso del p a í s he rmano . U n a -
mos nuestras m u t u a s s i m p a t í a y con f i an -
za; a p r o x i m é m o n o s , son c o n f u n d i r n o s . 
Este debe ser nues t ro camino , nues t ro 
verdadero camino . 
Pa ra i n t e n s i f i c a r l a base lea l y f i r m e 
de las buenas re lac iones en t re las dos 
naciones, es necesario, antes de nada, 
s i m p l i f i c a r las comunicac iones en t re Es-
p a ñ a 3̂  P o r t u g a l ; hacerlas r á p i d a s , segu-
í a s y c ó m o d a s . 
Es necesario que los e s p a ñ o l e s vean 
mejor a los portugueses, y que los por -
tugueses vean me jo r a lo? e s p a ñ o l e s . 
A l f o n s o X I I I ve l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
para esto en la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer icana de S e v i l l a , que v e n d r á a 
demos t ra r l a u n i d a d i n d i s c u t i b l e Je 
nues t ra raza, la f u n c i ó n c o m ú n t razada 
por los de scub r imien tos de dos pueblos 
hermanos que v i v e n y v i v i r á n s i e m p i ^ 
en casas diferentes , pero que no deben 
o l v i d a r , po r a m o r f r a t e r n a l y p o r amor 
p a t r i ó t i c o , que son hermanos , y que pue-
den y deben ayudarse m u t u a m e n t e en 
todas las ocasiones. 
E l Soberano d i o a l pe r i od i s t a p o r t u -
g u é s las s iguientes pa labras a u t ó g r a f a s , 
f i rmadas t a m b i é n de su p u ñ o y l e t r a : 
« C o n v e n c i d o con m i G o b i e r n o de los 
beneficios que a P o r t u g a l y a E s p a ñ a ha 
de r e p o r t a r u n a c o m p l e t a i n t e l i g e n c i a 
y el e s t rechamien to de los v í n c u l o s de 
s incera amis tad , a consegu i r lo ded ico 
con entus iasmo m i s afanes, c o m p l a c i é n -
dome h o y en r enova r los votos f e r v i e n -
tes que hago pa ra que esa nob le n a c i ó n 
hermana, que t a n p r e e m i n e n t e l u g a r 
ocupa en l a H i s t o r i a de la c i v i l i z a c i ó n 
p ros iga su fecunda l abor de paz, e u l t m a 
y p r o g r e s o . » — C ó r r e l a Marques. 
La jornada del presidente 
E l m a r q u é s de Estel la , d e s p u é s de o í r 
mi sa en l a c ap i l l a del m i n i s t e r i o de l a 
Guerra, m a r c h ó a a lmorza r a s u d o m i 
c i l i o . Po r la tarde a s i s t i ó al p a r t i d o 
de fú tbol h i s p a n o p o r t u g u é s , y d e s p u é s 
v i s i t ó a var ios Pepes, entre ellos su 
he^rmano y el doc to r Qui tana . 
V o l v i ó nuevamente a las ocho y me-
d ia de l a noche al m i m s t e r i o , donde 
se m u d ó de ropa p a r a as is t i r a l ban. 
quete en el Ri tz en h o n o r de los f u t 
bolistas, a l que a s i s t i ó a c o m p a ñ a d o del 
d i rec tor genera l de I n s t r u c c i ó n y A d 
m i n i s t r a c i ó n , general Losada. 
Un viaje a Cataluña del señor Ponte 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Just ic ia mar-
c h a r á el d í a 30 a Berga (Barcelona) , 
en donde a s i s t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n de 
u n g rupo escolar y a l a de u n s u n 
tuoso edif icio, costeado p o r todos los 
A y u n t a m i e n t o s del d i s t r i t o , pa ra Juzga-
do de p r i m e r a ins tanc ia y m u n i c i p a l y 
a lo jamien to del juez. 
E l s e ñ o r Ponte v i s i t a r á Solsona, Bor-
jas Blancas y otros pueblos p a r a es-
t u d i a r sus necesidades ante la nueva 
d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l . 
Abordaje en Río Janeiro 
R I O D E J A N E I R o T 1 9 - — E n el mo 
m e n t ó en que levaba anclas el paque-
bote "Lutet ia" abordó violentamente a l 
vapor de c a r g a "Balzac". L o s dos bar-
cos sufrieron importantes a v e r í a s . 
E l "Lutet ia" tuvo que regresar a l 
puerto por h a b é r s e l e abierto una v í a de 
agua en la proa. 
E l pasaje del "Lutet ia" ha sido des-
embarcado, s in que hubiera que lamen-
t a r ninguna desgracia. 
AYER SE DISCUTIO EN GINE-
BRA EL PLAN DE LITVINOFF 
GINEBRA, 19.—Alemania y T u r q u í a se 
h a n declarado h o y conformes con el 
p l a n de desarme presentado a l a Con-
ferencia de l a C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a de 
l a Sociedad de Naciones po r l a Dele-
g a c i ó n rusa. E n l a s e s i ó n de h o y L i t 
v i n o f f o r i t i có l a f o r m a en que l a Co-
m i s i ó n h a r ec ib ido el p l a n soviet is ta y 
a t a c ó t a m b i é n el t rabajo rea l izado en 
anter iores conferencias po r l a C o m i s i ó n 
p r epa ra to r i a . 
D e s p u é s e l conde de Berns to r f f y el 
delegado tu rco aceptaron las proposi -
ciones sovietistas. 
Deportaciones en Chile 
Los complicados en el complot 
descubierto recientemente 
L O N D R E S , 19.—Telegrafían de Sant ia . 
go de C h i l e a l « D a i l y M a i l » , dando cuen,, 
ta de haber sido depor tadas a l a i s la dej 
Mas a F u e r a ( a r c h i p i é l a g o de Juan Fer< 
n á n d e z ) numerosas personas que han s i J 
do acusadas de p a r t i c i p a c i ó n en e l comJ 
p l o t a n t i g u b e r n a m e n t a l , recientemente'1 
descubier to por l a P o l i c í a . 
U n p e q u e ñ o n ú m e r o de personal idad 
des de m a y o r r e l i eve , y e n t r e ellas eji 
s e ñ o r E d u a r d o A l e s s a n d r i y e l s e ñ o r Gas-: 
par M o r a , h a n i d o a l a i s la de PascuaJ 
l T u T s a 
A L T A C O S T U R A 
Desde el d í a 20. p resenta u n a extensa 
c o l e c c i ó n de ves t idos y abr igos de las 
p r i m e r a s f i r m a s de P a r í s . 
A v e n i d a Conde de P e ñ a l v e r , 18. 
\ ¥ f M c í h d c i f e ( k h 5 h e ó p i i a d c ó l 
E n los días fríos y húmedos, 
es grande el peligro de pillar 
un resfriado. Los resfriados 
son un mal muy grande por-
que a ellos siguen a menudo 
enfermedades largas de los 
árganos respiratorios: tos, 
ronquera, catarro bronquial, 
pulmonía, y en los organismos 
debilitados finalmente la 
tuberculosis pulmonar. 
¡ T o m a p o r t a n t o 
A D I O 
N U E S T R O P R O G R A M A P A R A E S T A S E M A N A 
Martes 
Selección de la ópera del maestro GOUNOD, 
" F A U S T O " 
Artistas, coro y orquesta de la estación. Maes-
tro director, José M. Franco. (Esta emisión será 
retransmitida por las estaciones de Sevilla, Bil-
bao y San Sebastián.) 
Miércoles 
PROGRAMA POPULAR DE LA UNION DE RADIOYENTES 
Jueves 
RETRANSMISION D E B A R C E L O N A 
T E M P O R A D A D E C U A R E S M A 
Grandes audiciones sinfónico-vocales. Orquesta 
del Gran Teatro del Liceo. Orfeó Gracienc. 
F E S T I V A L S T R A W I N S K Y 
Viernes 
Transmisión del concierto ejecutado por la 
Banda del Hotel Nacional. 
Sábado 
^ Selección del boceto lírico de los maestros Ar-
niches, Vives y Quislant, 
" D O L O R E T E S " 
Selección de la revista madrileña cómico-líri-
ca, original de Felipe Pérez, y Chueca y Val-
verde, 
" L A G R A N V I A " 
Artistas, coros y orquesta de la estación. Maes-
tro director, José M. Franco. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L , 10 
D O N D E E S T A E L P E L I G R O ? 
I.—¡Cualquier día subo yo en un chisme de ésos* II.—¡Ca! No es por ahí. III.—No tengo ninguna necesidad de romperme la cabeza. 
( H i e t o r i e t a de Q u e s t i a n en « D i m a n c l i e I l l u s l r é » , P a r » . ) ' 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — X ú m . 5.828 E L D E B A T E (3 ) Martes 20 de m a r z o de 1928 
A R D E L A C A S A D E I A T A B A C A L E R A E N S A N T A N D E R ! f i g u r a s p e a c t u a l i d a d 
Las pérdidas se elevan a 800.000 pesetas. Se inaugura un depósito de aguas 
en Avila. Comercio asaltado en Cedeira. L a crisis de trabajo en Asturias. 
Accidente de Aviación en Albacete. En Seo de Urgel nevó copiosamente. 
LOS C O N D U C T O R E S D E T A X I S D E M A L A G A ANUNCIAN L A H U E L G A 
Accidente de aviación en Albacete' 
ALBACETE, 19.—Procedente de los Alcá-' 
zares pasó por eeta población un aero-
plano que ge dirigía a Madrid. Cuando 
volaba a poca altura se le paró el motor 
y al intentar aterrizar arrasó parte del 
tejado de una casa del Portazgo de Ma-
drid y cayó eobre la caseta del consu-
mero, que quedó destrozada. Casualmente 
no cayó sobre la línea eléctrica de a'.ta 
tensión. E l aparato quedó hecho añicos 
Los aviadores, teniente de Artillería don 
Antonio Pérez Caballero y suboficial se-
ñor Kojas, fueron trasladados a la Casa 
de Socorro, donde le apreciaron al pri-
mero la fractura del antebrazo izquierdo 
vanas erosiones en la cara y cuerpo dé 
pronostico reservado y una luxación en el 
pie derecho, y contusiones de carácter 
leve al segundo. 
Un cursillo municip alista 
ANTEQUERA, 18.-Tnvitado por el Ayun-
tamiento ha dado una conferencia el" se-
ñor Gil Robles, como final dol cursillo 
organizado con motivo de los nuevos pla-
nes de urbanización de la ciudad. E l tema 
de la conferencia fué cLa significación 
política del Municipio>. 
E l señor Gil Robles estudió ©1 valor 
político del Municipio a través de la his-
toria—en particular la de España— ha-
ciendo un examen especial de la autonomía 
en relación con la organización del Es-
tado. 
Hizo ver que no existe contradicción al-
guna entre la consideración política del 
Municipio y el precepto del estatuto, que 
prohibe hablar de temas políticos en las 
sesiones del Conceio. Defendió la necesi-
dad de llevar elevados programas políti-
cos al Ayuntamiento, y combatió la ten-
dencia a celebrar elecciones municipales 
con programas exclusivamente administra-
tivos. 
Después de estudiar la influencia de las 
ciudades en la formación de la conciencia 
política de las naciones, se ocupó de los 
problemas de índole política planteados 
por el estatuto en materia de elecciones, 
organización corporativa, municipalización 
de servicios púb'icos, predominio de la 
eficacia sobre la democracia, y otros. 
Concluyó estudiando al Municipio como 
base de la representación política en el 
Estado. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Inauguración de un depósito 
de aguas 
AVILA, 19.—Ayer se inauguró el depósi-
to distribuidor de aguas en las cercanías 
de la población. Asistieron las autorida-
des y entidades de la capital y la banda 
de Intendencia. El Obispo, revestido de 
pontifical, bendijo la obra. E l alcalde, don 
José Tomé, dió las gracias ai pueblo por 
su asistencia al acto, y después hablaron 
el Obispo, don Agustín Vega, en nombre 
del vencindario, y el gobernador civil. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
—En la estación de Sanchidrián un tren 
atropello al joven de veintiún años, Angel 
Grande, que fué trasladado en grave es-
tado a este hospital. 
—Anoche se cometió un robo en el do~ 
micilio del canónigo don Justo Sánchez. 
, Los ladrones violentaron la puerta y al-
gunos muebles y se apoderaron de cierta 
cantidad de dinero. 
Marcha de los médicos franceses 
BARCELONA, 19 Anoche, en el expre-
so, regresaron a Francia los profesores de 
Oa Facultad de Monbpellier y las autorida-
des civiles y militares de aquel departa-
mento, que han permanecido varios días 
en esta ciudad. Fueron, despedidos en la 
estación por todas las autoridades, siendo 
obsequiadas las señoras y señoritas que 
formaban la expedición, con ramos de flo-
res, por el alcalde barón de Viver, que 
repartieron varios estudiantes de Medici-
na. Marcharon muy satisfechos los viaje-
ros de su estancia en la ciudad, y en el 
momento de arrancar el tren, ee dieron 
vivas a España, Barcelona, Francia y 
Monfcpellier. Han quedado en esta capital 
dos consejeros municipales de aquella po-
blación francesa. 
Un incendio intencionado 
BILBAO, 19.—En Marquina se produjo 
un incendio en la casa de Bernabé Urbi-
naga. E l fuego se propagó a la del veci-
no José Miguel Ayesta, el cual con su 
familia, estuvo en gran peligro de pere-
cer abrasado, teniendo que ser sacados to-
dos los moradores por una ventana, por 
Tomás Solozábal, que advirtió el fuego. 
Las dos casas quedaron destruidas y las 
pérdidas se caücula que ascienden a 12.000 
pesetas. Practicadas diligencias por la 
Guardia civil, ésta pudo averiguar que el 
incendio había sido provocado por Bernabé 
Urbinaga, quo prendió primero fuego a su 
casa para que se extendiese a la del ve-
cino. E l motivo del hecho obedece a an-
tiguos resentimientos entre las dos fami-
lias. Bernabé ingresó en la cárcel a dis-
posición del juez. 
Boda de Ofelia Nieto en Burgos 
BURGOS, 19.—Ayer, a las cuatro de la 
tarde, en la capilla del Santísimo Cristo, 
de la Catedral, se celebró el enlace de 
la celebrada tiple Ofelia Nieto, con el 
decano del Colegio de Procuradores de Se-
villa, don Felipe de Cubas Albernis. Fu .-
ron apadrinados por el padre de Ofelia, 
don José, notario de esta capital, y una 
hermana de la artista, en representación 
de la madre del novio, que por su avan-
zada edad, no pudo venir de Sevilla. Ac-
tuaron como testigos don Antonio Case-
ro, don Ignacio Alberelles, director del 
cDiario de Burgosi, y don Francisco Or-
taunde, por la novia, y por el novio don 
Katalio Rivae, don Manuel Lobo y don 
Manuel Hoyuela, ex alcalde de Sevilla. A. 
la ceremonia asistió numerosa concurren-
cia, que aplaudió a la artista a la sali-
da del templo. El nuevo matrimonio sa-
lió en cauto» para Logroño y otras capi-
tales. 
Anido a Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 19.—Se anuncia para el 
próximo día 22 la llegada del ministro de 
la Gobernación, que, además de su vi-
sita a esta capital, irá a la cuenca de 
Puertollano y a Socuéllamos y otros pue-
blos de la provincia. 
—Las autoridades han celebrado dos re-
uniones, de cuatro horas cada una, para 
enterarse de la cuestión de abastecimiento 
de agua y del problema de alcantarillado. 
Fueron designados ponentes loe goberna-
dores civil y militar, marqués de Guerra 
y don Enrique Ovilo, respectivamente. 
—La Comisión permanente del Ayunta-
miento ha concedido 20.000 pesetas de sub-
vención para las corridas de feria y del 
domingo de Resurrección. 
—Las Cofradías tienen el propósito de 
Tisitar al Obispo para que interponga su 
«ntoridaíN en la cuestión de cambio de 
itinerario que piensa hacer el Ayunta-
luiento en. las procesiones de Semana Santa. 
Comercio asaltado 
FERROL, 19.—Unos individuos asaltaron 
en Cedeira el comercio de José Cálvelo 
y se llevaron el producto de la venta del 
dia.^No han sido detenidos hasta ahora. 
—,,r i Ta pVjr» «J* C a m 1 1 paree:' •' 
do el anciano Manuel Hernández. Se ig-
nora cómo ocurrió el accidente. 
—Servida por distinguidas señoritas de 
la localidad, se ha obsequiado con una 
comida a los ancianos asilados. E l acto 
fue presenciado por el comandante gene-
ra , señor Enríquez, y las autoridades lo-
cales. 
En memoria de Mella 
GIJON, 19.—En el Centro Católico se 
ce ebro ^ esta tarde, bajo - la presidencia 
del alcalde y con asistencia de numeroso y 
distinguido público, el acto organizado por 
dicha entidad con motivo de la incorpora-
ción a su Biblioteca circulante del vo-
«El cuadro de honor se ha encabezado ya i 
con los que dieron, pero se ve que en él i 
faltan nombres de aquellos cuya situación 
desahogada obliga a donar una suma que 
aun siendo modesta, agregada a otras, ele-
va lo reunido a una cifra alentadora que 
conforte esperanzas y desvanezca tristes j 
realidades». 
cMás de 1.000 personas pueden inserí- ¡ 
birse con 25 pesetas sin que se resienta i 
su presupuesto de espectáculos. Sólo con 
1.000 donantes sumarían con tal cuota 
25.000 pesetas, que proporcionarían el gra-] 
to espectáculo de alimentar a los que pa-
decen el rigor de la temperatura». 
«Salten, pues, del lecho, que ya es hora. 
lumen número 3.000, que ha correspondido lofi aPáticos que con «autos propósitos 
a la reciente obra del insigne Vázquez de aPIazan las obra<? buenas». 
Mella «La Filosofía de la Eucaristía» a Dlce para terminar <lue lae taquillas es-
la memoria del cual se dedicó esta 'so- tán abiei'tas en los trefi Bancos y que «no 
lemnidad. es creíble que sean tan escasas las almas 
Ocupó la tribuna don Gerardo Requejo i "̂f̂ Y86 .en O ^ 0 ' ^̂ V16haCe. te' 
Velarde, que pronunció un elocuentísimo imerl0 el numero hasta hoy de donantes.» 
rw-^x j„ „ , i La reina Cristina a San Sebastián 
L>espues de exponer el placer con que MW^.*» ^ " 
en esta ocasión sale de sn retiro, donde; SA_N SEBASTIAN. 19.—La reina doña! 
ostudia y templa las causas para las lu-j María Cristina llegará a esta ciudad elj 
chas venideras, se ocupa de la importan-i 27 del actual, y permanecerá aquí cuatro I 
cia e influencia del libro en la vida mo- j días. 
dorna y ©logia la Biblioteca circulante | —En el salón de actos del Ayuntamien-
del Centro Católico, la más antigua de to se impuso la cruz de Beneficencia al 
Gijón, que acaba de incluir el 3.01)0 volu-, soldado de Aviación Angel Davos. Asis-
men en su catálogo. Alaba el criterio ca- i tieron las autoridades y s» pronunciaron tólico y literari  en l  sel cción de l s
obras del Centro, más atento a la calidad 
que a la cantidad de los volúmenes. 
Dedica frases sentidas a la memoria de 
Vázquez de Mella, cuya muerte le sorpren-
dió leyendo su último libro, «Filosofía de 
la Eucaristía», que es una prueba de la 
'•ultura, de la fe y del celo apostólico del 
gran orador. 
Estudia varios aspectos de la persona 
lidad de Mella, deteniéndose en el de 
apóstol y propagandista. 
Dice que Asturias debe ufanarse de con-
discursos. Loe invitados fueron obsequi 
dos con un «lunch». 
Formidable incendio en Santander 
SANTANDER, 19.—A causa del fuerte 
viento Sur se han producido hoy siete in-
cendios en esta ciudad. Una tienda de loza 
sufrió grandes desperfectos y también se 
quemaron dos buhardillas de una casa. 
A la una y media de la tarde «e de-
claró un fuego muy violento en - la casa 
número 7 de la calle del general Esparte-
ros, donde están instaladas las oficinas 
tar a Mella entre sus hijos ilustres y se _. depósitos de la representación de la 
extiende en consideraciones sobre el re- c añía Arrendataria de Tabacos. E l si-
gionahsmo y el concepto de Patria expo- niestro comenzó en el tejado, y los pisos 
mendo y comentando la doctrina del tercero cuart0 quedaron destruidos. La 
signe polígrafo. documentación de la Compañía pudo po-Refiere su amistad con Mella, que le, ner6e a salvo Las él.dkias Be eievan a 
izo la merced de prologar su novela his- 800 ^ t hov precisamente es-
Snca «La madre del Cárdena.». Cuenta taba ^ ^raflo para harf.T la 8aca 
T o l e d o s e c o n s a g r a a C r i s t o R e y 
G E 
D e l d o m i n g o a l f u n e s h u b o m i l l a r e s de c o m u n i o n e s e n l a 
C a t e d r a l . C o n c u r r i e r o n t o d a s l a s a u t o r i d a d e s . 
EE3 i 
TOLEDO. 19.—A las seis y media, el I deseo, a p l a z á n d o l o poco d e s p u é s de co-
D e á n c e l e b r ó l a pr imera misa de co-
m u n i ó n , que recibieron 200 personas, 
; entre ellas el gobernador civi l y mu-
'chos obreroe. A esa hora bajó el Car-
idenal Pr imado a la Catedral para con-
It inuar confesando ü e l e s , tarea que ha-
!bía interrumpido a la u n a y media de 
i la madrugada. 
A las ocbo ce l ebró su eminencia la 
' misa de c o m u n i ó n , que recibieron m á s 
de 1.500 fleies, entre ellos el alcalde, de-
Ilegado de Hac ienda y presidente de !a 
Audiencia. 
menzado. E l Primado s a l i ó de l a Ca-
tedral y en la calle fué a d a m a d í s i m o . 
La comunión de los niños 
E s t a m a ñ a n a , a las ocho, se ce lebró 
l a misa de c o m u n i ó n de los n i ñ o s , en 
la que ofició el Cardenal . Asistieron 
2.000 n i ñ o s , a l frente de loe cuales figu-
raban los inspectores de pr imera ense-
ñ a n z a y los maestros. Comulgaron to-
dos los que estaban en edad de recibir 
la c o m u n i ó n y los inspectores y maes-
tros. Antes de la misa el Cardenal pro-
Terminado el Evangedio, el Cardenal; n u n c i ó un breve fervor ín sobre l a pre-
p r o n u n c i ó una s e n t i d í s i m a p lá t i ca . Dijo I d i l e c c i ó n que Jesús d i s p e n s ó a los n i ñ o s , 
que d e s p u é s de veinte siglos resuena! L a misa l a ce l ebró en un altar pro-
de nuevo l a voz de J e s ú s , como en vls ional instaIado en el centro del cru-
Judea y Gal i lea , cuando d i jo : «Venid y 
c o m e d m e . » Hay la providencial circuns-
tancia, que nos sirve de l ecc ión , que 
como en las palabras que cita el E v a n -
gelio, que consigna el hecho, Jesús , ro-
deado de sus a p ó s t o l e s , estaba circun-
dado t a m b i é n de una muchedumbre de 
cerca de 5.000 personas á v i d a s de es-
cuchar la pa labra div ina , y ahora tam-
bién cerca de 5.000 personas han asis-
tido d í a s pasados para o ír la palabra 
de Dios. «Venid y c o m e d m e . » Y al ad-
vertirle sus d i s c í p u l o s que la muche-
dumbre tiene hambre, J e s ú s cuida del 
cero, y auxi l iaron a su eminencia « n 
l a d i s t r ibuc ión de l a Sagrada E u c a -
r i s t ía diez capitulares, 
Al terminar l a misa el Prelado hizo 
algunas oportunas advertencias relati-
vas al orden en que se h a b í a de cele-
brar la fiesta de l a tarde y v o l v i ó al 
Palacio . 
A las cuatro de la tarde se ce l ebró 
el ejercicio de 'os n i ñ o s con p r o c e s i ó n 
eucar í s t i ca . D e s p u é s de rezar tres Ave-
M a r í a s y el Rosario, el Cardenal , re-
vestido de medio pontifical, s u b i ó a la 
. c á t e d r a que se h a b í a instalado, como 
pan del cuerpo y hace el milagro <lía6 ant€r¡oreSi debajo del úlipit0 de] 
t J ^ ^ ^ e ' ± ^ J ^ ^ ^ ^ e n o y p r o n u n c i ó la siguiente que se alimenten corporalmente p l á t i c a : 
Dice el Cardenal que no se Umita e l , .Ama(lfsimos n i ñ o s : AI e s p e c t á c u l o 
amor de Cristo a proporcionar e p a n l ^ ^ ofr€CÍa ¿ 
de cuerpo sino a dar tamban e pan ]o sucypde el táfmlo ernocio. 
del a lma De este pan hav tres c ases.1 . , . ^ ^ . , T „ Z' l J ^ . : m lrxyt ~V . ' inante que ofrece esta tarde. A as voces L a palabra divina. Así brotaron de los ño aml* ^ ^ H . ^ H m n„0 - ^ . « 2 
h 
tóri  
varias anécdotas de la vida íntima del 
gran orador, en las que resplandecen la 
sencillez, la bondad, el optimismo y el 
amor al estudio, a la Eucaristía y a líi 
Patria. 
Termina con un canto a la España ca-
tólica, tal y «orno Mella la amaba y sen-
tía: moderna, en las avanzadas de su 
tiempo y del progreso,' pero con las raí-
ces enredadas y perdidas en las entrañas 
de la fe y de â, gloriosa tradición es-
pañola. 
E l orador fué muy aplaudido. 
La Semana Santa en Granada 
GRANADA, 19.—Las manifestaciones re-
ligiosas de Semana Santa van a tener este 
año inusitado esplendor, debido al apoyo 
que presta el Cardenal Casanova a las 
antiguas Cofradías y otras de nueva crea-
ción. Ultimamente se han fundado varias 
bajo la advocación de veneradísimas imá-
genes, que saldrán procesionalmente este 
año durante la Semana Santa. En la igle-
sia de Santa Escolástica bendijo el Car-
denal esta mañana durante la solemne 
función, en que predicó el Obispo au-
xiliar, doctor Medina Olmos, el suntuoso 
paso de «La Cena», labrado por el escultor 
Espinosa. Rodeando la Sagrada Mesa apa-
recen las figuras de Cristo y de los doce 
Apóstoles. El gentío que desfiló después 
ante el paso elogió la obra. E l coste del 
paso se eleva, aparte del trono, a 30.000 
pesetas. 
Imposición de insignias 
LEON, '19.—En el palacio de la Diputa-
ción se celebró el acto de imposición de 
las insignias de Comendador de Alfon-
so X I I al director de la Normal de Maes-
tros, don José María Vicente. Pronun-
ciaron discursos el presidente de la Aso-
ciación del Magisterio y representantes 
de los centros docentes. Presidió el go-
bernador y asistió gran concurrencia, que 
fué obsequiada con un «lunch». 
Nieva en Seo de Urgel 
LERIDA, 19.'—Comunican de Seo de Ur-
gel qué durante el día de ayer cayó una 
gran nevada, dejándose sentir mucho frío. 
Huelga de "taxis" en Málaga 
MALAGA, 19.—El gobernador ha mani-
festado que los conductores de automóvi-
les públicos le han comunicado el acuerdo 
de ir a la huelga en vista de las dispo-
siciones que entorpecen el desenvolvimien-
to de este servicio. 
Acto de J . Católicas en Oviedo 
OVIEDO, 19.—El domingo se celebró un 
importante acto de Juventudes Católicas 
en el Centro Diocesano, que presidió el 
provisor de la diócesis, con asistencia do 
enorme concurrencia. Hablaron don ( ar-
los Perlado, que pronunció un fogoso dis-
curso de exposición del ideal de Juven-
tudes, y del programa a seguir, y el pa-
dre Perancho, que clasificó a los jóvenes 
en optimistas, pesimistas y exóticos, y 
añadió que es preciso estar en un puesto 
medio que define la libertad, diferencián-
dola del libertinaje. Combatió también el 
curso eugénico de Madrid, y exhortó a los 
jóvenes a pensar en las ideas del Evan-
gelio, programa que no fracasa en ninguna 
sociedad. La cultura de los jóvenes ha 
de ser religiosa. Expuso ideas sobre la 
misa dominical y colectiva de loa jóvenes, 
y sobre los Círculos de estudios y la pro-
paganda de Prensa. Terminó con elogios 
al PreJado de la diócesis, cuyos documen-
tos pastorales los comparó con los de 
León X I I I . Fué ovacionadísimo. 
Petición de Institutos 
OVIEDO, 19.—Los pueblos de Avilés y 
Langreo, realizan gestiones para la crea-
ción de Institutos en dichas localidades. 
E l teniente de alcalde de Langreo don 
Manuel Suárez, ha presentado una mo-
ción que fué aprobada por el Ayuntamien-
to, en la cual dice que se gastan anual-
mente 8.000 pesetas en subvencionar un 
colegio de segunda enseñanza, que podría 
ofrecerse con el edificio que posee, al Es-
tado, pora Instituto, y expone el éxodo 
de loe escolares de Langreo que tienen 
que ir a León, Oviedo y Gijón. 
La crisis de trabajo 
OVIEDO, 18.—La Junta de Socorros aca-
preparano pa 
para los estancos. Los destrozos más gra-1 
ves fueron ocasionados por el agua al ; 
echarla sobre el fuego para apagarlo. L a ! 
casa estaba asegurada. En la extinción | 
del siniestro trabajaron los bomberos de 
la ciudad y las autoridades. 
Hallazgo de un recién nacido 
SEVILLA, 19.—Esta noche el botones del 
Casino Mercantil encontró en el portal 
de la casa número 8 de la calle de Mo-
zas a un niño recién nacido. Dió aviso 
a unos guardias, que ee hicieron cargo de 
la criatura y la llevaron al Juzgado. E l 
mozo de billares del Círculo Mercantil An-
tonio Pérez se ofreció a prohijar a la 
criatura y se le entregó. Entre lae ropas 
del pequeño había una carta, en la que 
se pide caridad para la criatura, y en su 
cuello colgaba una medallita de la Virgen 
de Rocío. 
La Facultad de Medicina de Sevilla 
SEVILLA. 19.—Ayer llegó el director 
general de Enseñanza Superior, señor Gon-
zález Oliveros, con objeto de visitar la 
Facultad de Medicina, que se encuentra 
en malas condiciones. Desde la estación 
marchó a la Universidad, donde examinó 
las obras que se realizan, y luego pasó a 
la Facultad, donde pudo observar el ee 
tado ruinoso de la misma. Esta mañana 
recorrió el Hospital Provincial, asistien-
do a la inauguración del gabinete de ra-
dioterapia. También estuvo en el Archivo 
de Indias y otros monumentos. Por la 
noche regresó a Madrid. 
—Procedente de Tánger llegó el emba-
jador de Cuba en España, eeñor García 
Kholy, el cual ha manifestado que su 
viaje solamente obedece a pasar unos díae 
en esta ciudad. 
El vuelo de Jiménez 
SEVILLA, 19.—Esta mañana el capitán 
Jiménez hizo varios trabajos preparato-
rios en el aeródromo de Tabíada, pero no 
llegó a remontarse para realizar la prueba 
de veinte o treinta horas de vuelo. Se 
elevará probablemente mañana. 
Homenaje al Cardenal Reig 
TOLEDO, 19.—Ayer se celebró en Oca-
ña el acto de bendición y colocación de 
la primera piedra de las escuelas Primo 
de Rivera, que se van a construir gra-
cias a las gestiones del difunto Cardenal 
Reig, a cuya memoria se rindió un ho-
menaje. Asistieron el ministro de Instruc-
ción' pública, las autoridadee provinciales 
y locales, los alcaldes y los maestros de los 
pueblos del distrito; elementos de U. P. 
y Somatén. El señor Callejo, a su llega-
da a la población, se dirigió directamente 
a la avenida del Cardenal Reig, donde 
el párroco de la localidad pronunció un 
discurso a la memoria del Cardenal, y 
bendijo la primera piedra. Después ha-
blaron el alcalde y el ministro. Más tar-
de, en el salón de sesiones del Ayunta-
miento, se entregó al sobrino del llorado 
Cardenal, don Alfredo Serrano Jover, un 
artístico pergamino, en que se nombra al 
difunto doctor Reig. hijo adoptivo de Oca-
ña, en expresión de gratitud y reconoci-
miento de la población, por em obra rea-
lizada. Al mediodía hubo en el Ayunta-
miento un banquete en honor de los in-
vitados a los actos, y más tarde un mi-
tin de Unión Patriótica, en que uearon de 
la palabra los señores Roda, Torres, jefe 
provincial de U. P., conde de Casafuerte, 
y el eeñor Callejo. Fueron muy aplaudi-
dos. 
La quema de las "fallas" 
VALENCIA, 19.—Durante todo el día la 
animación «fallera* ha sido extraordina-
ria. Esta noche empezaron a quemarse las 
«fallas» y lo presencian un gentío in-
menso. 
Loe excursionistas artistas fueron ob-
sequiados por un banquete en el Ateneo 
y otros actos. «K-Hito> y sus compañeros 
estuvieron en las redacciones de los pe-
riódicos para despedirse. En la madru-
gada de hoy salieron para Madrid. 
Vitoria dejará el teléfono 
VITORIA, 19.—En el Ayuntamiento se 
celebró una reunión convocada por la Cá-
mara de Comercio, de abonados al telé-
fono. Presidió don Ricardo Buesa. Por 
Jorge Vieira, capitán del equipo portugués que jugó ayer en Madrid 
El capitán del equipo militar, y también del nacional portugués, es 
probablemente el deportista de esa nacionalidad más popular dentro y 
fuera de la república vecina. E l secreto está en que abarca muchas ma-
nifestaciones del "sport" y especialmente en que es un modelo de 
deportistas. 
Desde luego, su pasión es el "football", y en este aspecto es tan 
excelente árbitro como jugador. Jugó casi todos los partidos contra 
España y dirigió un partido internacional jugado por los españoles. En 
su país es un gran propagandista de la vida deportiva española. 
S A N J U R J 0 E N F E Z E l " R e d R o s e " h a l l e g a d o 
a A u s t r a l i a 
M u e s t r a s u c o m p l a c e n c i a p o r 
l a o b r a r e a l i z a d a d e a c u e r -
do c o n F r a n c i a 
E l presidente del Consejo hu dirigido 
al embajador de F r a n c i a e l siguiente 
telegrama: 
«Recibo con s ingular agrado las no-
ticias del feliz viaje de vuecencia, su 
famil ia y nuestro alto comifeario, y con 
sincera gratitud loe saludos y recuer-
dos que me dedican, correspondiendo 
a1 interés con que los sigo, no s ó l o 
por afecto a las personas, sino por ex-
presivo significado del v iaje ante los 
naturales de ambos p a í s e s , amigos e 
indígenafi de todo el territorio, que com-
probarán Bimistad de F r a n c i a y E s p a -
ña en gran fuerza espiritual y mate-
r ia l , que ha de llevar hasta e l fin el 
c o m ú n programa de c i v i l i z a c i ó n y pro-
greso de Marruecos. Muy sensible a 
delicadeza enviarme tarjeta menú del 
almuerzo d ía 14, con firma en primer 
t é r m i n o condesa Peretti, expreso espe-
cial gratitud por ello y e n v í o a general 
Sanjurjo l a f e l i c i t a c i ó n por día su san-
to, deseando alcance a todos los ex-
pedicionarios.—Estelia.* 
S A N J U K J O Y E L . E M B A J A D O R 
F R A N C E S 
F E Z , 19.—El alto comisario e s p a ñ o l , 
general Sanjur jo , el embajador de F r a n -
cia en Madrid, conde de Peretti da la 
Rocca, y su famil ia , y el general Cham-
b r ú n h a n asistido hoy a las fiestas 
celebradas en esta p o b l a c i ó n . 
Los ilustres viajeros han sido objeto 
d© grandes muestras de s i m p a t í a . 
E n u n a i n t e r v i ú celebrada con los pe-
riodistas, el cpnde Peretti de la Rocca 
ha expresado su a d m i r a c i ó n por todo 
cuanto h a visto en la zona e s p a ñ o l a , 
donde—dijo—he recibido infinitas mues-
tras de afecto y s i m p a t í a . 
Tr ibutó grandes elogios al soberbio 
esfuerzo realizado por E s p a ñ a , que ha 
conseguido equipar a su zona con una 
rapidez verdaderamerme asombrosa, 
creando puertos, ciudades y carreteras. 
Se refirió principalmente a Vi l lasan-
jurjo , p o b l a c i ó n que h a sido creada en 
doce meses, y hoy tiene m á s de 8.000 
habitantes, con un Consejo munic ipa l 
organizado. 
E l é x i t o de E s p a ñ a — a g r e g ó — h a que-
dado demostrado en todos los aspectos, 
habiendo conseguido que los i n d í g e n a s 
sean actualmente colaboradores en la 
obra de o i v i l i z a c i ó n que se es tá llevando 
a cabo. 
labios divinos las palabras «No só lo 
de pan vive el hombre .» Hay que nu-
trir las a lmas y, robustecerlas con la 
palabra de Jesús , que en la Iglesia si-
gue hablando a todos. L a segunda cla-
se de pan es la que dijo Jesús sen-
fado en el brocal del pozo cuando sus 
d i s c í p u l o s le d icen: «Maestro, c o m e » , 
y contesta: «Xo tengo necesidad de co-
mer pan. P a r a la gloria de Dios hay 
que obrar bien. Nutrios del pan de las 
buenas obrae, alimento '•spiritual.» 
L a tercera clase de pan es la de «Yo 
soy el P a n de la verdadera vida. Venid 
y comedme, venid y bebedme.» Jesús 
dice a los altos y a los bajos: «Venid 
y comed mi Cuerpo y bebed mi San-
gre. Venite acc íp í te et m a n d ú c a t e . Ve-
nid y comed mi C a r n e ; comed la Hos-
tia consagrada, que es mi Cuerpo, y 
mi Sangre .» Acercarse a El—añade el 
Primado—es la vida fecunda que con-
duce a la inmortalidad del a lma. E s 
Jesús mismo el que se adentra en nos-
otros y nos da fortaleza para la futura 
vida. Nosotros debemos sentir los pro-
pós i to s de acercarnos a la Sagrada Me 
sa. Comed con fe el Pan s u a v í s i m o , 
d u l c í s i m o , del Cuerpo de Jesús , y gus-
taré i s los sabores m á s exquisitos, el ma-
n á de toda la v id* . 
de aquella muchedumbre que aclama-
ba a Jesucristo suceden hoy las voces 
angelicales de miles de n i ñ o s que le 
ac laman esta tarde. Ambos e spec tácu-
los vienen a compenptrarse y constitu-
yen el mejor homenaje que puede de-
dicar la ciudad de Toledo a Jesucristo 
que es el Rey y S e ñ o r . Jesucristo sigue 
haciendo resonar en el mundo su voz 
de Judea: «Dejad que los n i ñ o s se acer-
quen a mí.» Es ta voz ha sido recogida 
por la iglesia, que sigue teniendo por 
los n i ñ o s l a p r e d i l e c c i ó n que por ellos 
tuvo Cristo. Bien hace e n t e n d i é n d o l o 
as í la ciudad de Toledo al congregar 
en torno a Jesucristo a sus p e q u e ñ u e -
los. Bien hacen los s e ñ o r e s inspecto-
res d© primera e n s e ñ a n z a viniendo al 
frente de los n i ñ o s que rinden pleite-
sía a Jesucristo. Sois ;os primeros ni-
ños . Sois los primeros en ac lamar a 
Cristo con aquellas palabras con que 
los n i ñ o s de J e r u s a l é n lo h ic ieron: 
« H o s a n n a al Hijo de David .» Esto di-
rán vuestros c á n t i c o s que significan l a 
a c l a m a c i ó n a Cristo, Rey inmortal, do 
todos los siglos. Quiere ser E l siempre 
vuestro padre y vuestro rey.» 
Hace luego algunas observaciones so-
bre el orden de c o l o c a c i ó n de los n i ñ o s 
con arreglo a las instrucciones dadas 
Había salido de Londres en el 
mes de octubre 
D e M a d r i d a L o n d r e s e n m e -
n o s de n u e v e h o r a s 
S Y D N E Y , 19.—El cap i tán aviador L a n -
caster, a c o m p a ñ a d o de mistress Keith 
Miiler, llegaron ayer a Port D a r w i n a 
bordo de su avioneta Red Rose, dando 
por terminado s u vuelo de Inglaterra 
a Austral ia . 
* * * 
N. de la R . — E l Red Rose (Rosa R o j a ) , 
tripulado por mistress Keith Mii ler y el 
c a p i t á n Lancaster, s a l i ó del a e r ó d r o m o 
de Croydon (Londres) a mediados de 
octubre. 
E l ra id que ahora h a tenido fin, fué 
p r ó d i g o en incidentes. 
E l primero de novieimbr© fueron sor-
prendidos, en pleno desierto, por u n a 
tempestad de arena, que les o b l i g ó a 
aterrizar. Pocos d ía s d e s p u é s , y al sa-
lir de Rangoon, se apercibieron de que 
una serpiente h a b í a penetrado en al 
aparato, y mientras el c a p i t á n Lancas-
ter se e n c a r g ó de su c o n d u c c i ó n , mis-
tress Miiler, d e s p u é s de una larga lu-
cha, c o n s i g u i ó matar a l an imal . 
Finalmente, y en el mes de diciem-
bre, sufrieron un accidente, en el que 
el aparato q u e d ó con. importantes ave-
r ías , cuya r e p a r a c i ó n e x i g i ó m á s de dos 
meses. Ambos tripulantes resultaron en 
aquella o c a s i ó n lesionados. 
D E M A D R I D A L O N D R E S 
para la p r o c e s i ó n , r o g á n d o l e s que can-
La procesión del domingo^11 ,y con fervor, en especial en 
'las tres visitas que han de hacerse por 
el bien de los* n i ñ o s , por el florecimien-
to de la escuela y por la c o n s a g r a c i ó n 
famil iar ai Divino Corazón. 
Expuesto el S a n t í s i m o y organizada 
la p r o c e s i ó n , se pone en marcha, can-
tando los n i ñ o s himnos eucaristicos. 
Oficia el Primado, auxil iado de presbí-
tero asistente, por e l Arcipreste* Diá-
cono y S u b d i á c o n o , por el Lectoral y 
el c a n ó n i g o s e ñ o r Gómez . Llevan las 
varas del palio el inspector de P r i -
Antes de las seis de la tarde de ayer 
domingo empezaron a concurrir fieles 
a la Catedral. E n la nave central se 
situaron los hombres, en las laterales 
las mujeres y los n i ñ o s . Empezaron los 
cultos por el rosario, y a c o n t i n u a c i ó n 
el Cardenal Primado, revestido de me-
dio pontifical, p r o n u n c i ó la siguiente 
p l á t i c a : 
«Ya veis, a m a d í s i m o s hijos, que es 
imposible el que yo. esta noche, pue 
da desarrol lar mi ú l t i m a conferencia. | mera e n s e ñ a n z a , s e ñ o r L i l l o ; el regente 
E l ruido inevitable qu© y a ayer anun-
ciaba (alude a la presencia de mujeres 
y n i ñ o s en n ú m e r o de 6.000), ha sobre-
venido, y, por consiguiente, lo dejo pa-
r a otra o c a s i ó n . Ciertamente qu© con 
gran sentimiento m í o dejo sin terminar 
este ciclo de conferencias, en el cual 
yo quise daros un breve compendio 
de La doctrina i m p o r t a n t í s i m a d© nues-
tra santa Madre l a Iglesia ca tó l i ca acer-
ca de los grandes problemas de la vida 
crist iana. Yo, esta noche, os hubiera 
expuesto, hijos quer id í sámos , el tema 
i m p o r t a n t í s i m o de la v ida social cris-
tiana. B á s t e m e deciros aquella frase del 
apósto l San Pablo, en l a que se com-
pendia todo cuanto pueda deciros: Je-
sucristo ayer, hoy y hasta el fin de los 
siglos. Jesucristo ayer exponiendo l a 
r e l i g i ó n del Antiguo Testamento, al-
canzando ©1 nuevo reinado que E l ve-
n í a en persona a implantar en la tie-
r r a ; Jesucristo hoy, en esa ©tapa glorio-
sa de veinte siglos, qu© durará hasta 
la t e r m i n a c i ó n de los tiempos. Jesu-
de la escuela graduada de la Normal 
y varios maestros. V a n los n i ñ o s en 
prupos de a diez, con velas encendidas; 
siguen los seises, beneficiados y pres-
b í t e r o s ; luego el S a n t í s i m o , y d e t r á s 
las n i ñ a s de las escuelas, al frente de 
las cuales va la inspectora s e ñ o r a Asen-
st. L a proces ión s© desarrolla por la 
nave central, y en las naves laterales 
hay un g e n t í o enorme. Se hacen esta-
ciones en el Transparente, Virgen de 
la Estre l la y altar mayor. Vuelta la 
proces ión a la capil la mayor, ©1 Car-
denal bendice con el S a n t í s i m o y se 
hace la reserva. Luego, vestido de los 
háb i tos pontificales, sube a la cá tedra 
y dice: 
Palabras finales del Primado 
"Si hubiera ahora de ir dando las gra-
cia», como corresponde, a todos los que 
h a b é i s cooperado al esplendor religioso 
de estos dias por vuestra p a r t i c i p a c i ó n 
activa o asistencia, t endr ía que emplear 
mucho tietmpo, y q u e d a r í a malparado; 
pero quiero expresar mi gratitud es-cristo m a ñ a n a , en ese m a ñ a n a que no 
tiene fin. D e s p u é s , por los siglos de ipe^ai 'a i cabildo, que no se ha l imi-
L O N D R E S , 19.—Un aeroplano con cua-1 i^j siglos. Esto es, l a i m p l a n t a c i ó n deli^dQ a i0 concerniente a la Catedral 
tro personas a bordo, que s a l i ó esta reinado de Jesucristo, que yo h a b í a Sjno ^ ha tomado activa participa' 
m a ñ a n a , a las seis cuarenta y cinco, del 
a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos, con desti-
no a Londres, l l e g ó esta tarde a l aeró-
dromo de L e Bourget, a la una y me 
pretendido a l organizar estas conferen- c ión en toáo6 las ¿ c t o s ; a las autori-
cias, en las cuales he podido encon- (ja(ieSf gU€ los realzaron con su presen-
trar en todos vosotros un apoyo, u n a | c i a . a ]os profesores e inspectores por 
c o o p e r a c i ó n para m í tan significativa jsu entusiasta as iduidad; a mis queri-
dia, reanudando el vuelo a las dos y j que abre en mi c o r a z ó n l a esperanza Los nifi0Si y no digo nada c u á n pro-
veinte, y llegando a Londres, a lae 
cuatro y veinte. 
E l recorrido de Madrid a P a r í s lo 
e fec tuó en seis horas cuarenta y cinco 
d u l c í s i m a de un porvenir dichoso para 
esta capital y para esta d ióces i s . 
Vamos ahora a aclamar triunfalmen-
te a Jesucristo en este paseo triunfal , 
t i empo» logrado hasta ahora en ese 
trayecto. 
E l viaje de Madrid a Londres lo h a 
realizado en ocho horas cuarenta y c in-
co minutos de vuelo efectivo. 
« • • 
N. de la R .—Los ocupantes del a v i ó n 
a que se refiere el anterior telegrama 
son los aviadores holandeses que han 
visitado d í a s a t r á s , procedentes de L o n -
dres, Madrid y Sevi l la , a donde vinie-
ron en vuelo de prueba del a v i ó n y 
de entrenamiento para el «raid» que 
Preguntado por los periodistas acerca, r a n desd€ Londres a u cabo-Me-
de s u viaje, el embajador d© F r a n c i a S0pOtamia.china 
dijo que hace tiempo se le h a b í a ro-
gado que h ic iera u n a vis i ta a l a zQna 
minutos, lo cual representa el mejor qUe en presencia de toda la ciudad, 
unanimidad se acordó darse de baja en el 
ba de publicar una nota oficiosa que es I servicio telefónico, ya que las tarifas ee-
muy elogiada y que se cree inspirada por 
el Obispo de la diócesis. 
Empieza la nota encareciendo la necesi-
dad de que loe asturianos, y en primer 
término los buenos ovetenses, cooperen con 
eu óbolo a remediar la situación amarga 
de los obreros. 
Después de elogiar las aptitudes de los 
obreros, dice la nota: cLos que pudieron 
ser colocados han desaparecido de las lis-
tas de repartos. Los centenares que per-
manecen sin trabajo no han de quedar en 
tablecidas por la Compañía desde el 1 de 
abril suponen para los particulares un 
aumento de 300 por 100. Se llenaron va-
rios pliegos con las firmas de quienes se 
dan de baja y en días sucesivos podrán 
firmar en las oficinas de la QLmara los 
que no pudieron asistir a la reunión. 
Esta subida ha causado mal efecto, por-
que, además de la enorme cuantía, no ee 
han introducido mejoras y son generales 
las quejas contra el servicio de estos úl-
timos tiempos. • 
Banquete al señor Allue 
ZARAGOZA, 19.—En el Círculo Mercan 
el arroyo. Esto no sucederá mientras en 
Oviedo existan quienes consideran al pró-
jimo como un verdadero hermano y abran 
su escarcela, meditando que no bastan po-ltil se celebro un banquete, organizado por 
sitivos auxilios de un centenar de favore-, las Cooperativas de Casas baratas, en ho-
¡ cedores, sino que todos deben ir a la pa-1 ñor del alcalde, señor Allué Salvador. Asis-
ternal unión de los que tienen y loe que | tieron 200 comensales. Se pronunciaron va-
e s p a ñ o l a , vis i ta que ap lazó hasta el buen 
tiempo, y, a l r ea l i zar la ahora, h a b í a 
reciibdo en todas partes i n e q u í v o c a s 
pruebas de s i m p a t í a y h a b í a podido 
apreciar las manifestaciones derivadas 
del acuerdo f r a n c o e s p a ñ o l , que tan fa-
vorables resultados h a producido en 
Marruecos. 
A g r e g ó que el general Pr imo de R i -
rera , que tantas s i m p a t í a s siente por 
F r a n c i a , q u e r í a que v iera l a zona espa-
ñ o l a y se d i e r a cuenta del afecto que 
e n e l la existe h a c i a l a n a c i ó n francesa. 
E l alto comisarlo e s p a ñ o l , general 
S a n j u r j o , por su parte, se m o s t r ó ante 
los periodistas m u y satisfecho por ha-
ber tenido o c a s i ó n de recibir en l a zona 
e s p a ñ o l a l a vis i ta del embajador de 
F r a n c i a , v is i ta que viene a consagrar 
la amistad entre los dos p a í s e s . 
A ñ a d i ó que cuando rec ib ió del Gobier-
no Instrucciones encaminadas a estre-
char los lazos entre F r a n c i a y E s p a ñ a , 
lo hizo con gran a l e g r í a , pues siempre 
E L D I R I G I B L E " I T A L I A " 
ROMA, 19.—El dirigible I ta l ia , man-
dado por el general Nobile, sa l i ó esta 
m a ñ a n a con carga completa, para rea-
l izar un vuelo de ensayo con fines pre-
paratorios para l a e x p e d i c i ó n a l Polo 
Norte que ha de emprender en seguida 
esa aeronave. 
a q u í presente, v a a tener lugar en es-
tos momentos. Que las alabanzas ven-
gan de vuestro c o r a z ó n y de vuestros 
labios, que este d í a sea el p r i n e p i o 
de ese reinado pací f ico , de ese re ina-
do de l a felicidad, del Corazón de Jesús 
en esta a m a d í s i m a c iudad.» 
D e s p u é s el s e ñ o r Cardenal dió las ins- ¿ lulgenciada 
trucciones respecto al orden en que se Terminados los actos, el Cardenal sa-
funda gratitud a la c o o p e r a c i ó n de este 
pueblo, que ha acudido en masa, dando 
ejemplo de profunda religiosidad, ma-
nifestando en su semblante la satisfac-
c ión con que asiste a esta grandiosa 
g lor i f i cac ión de Cristo, y a los n i ñ o s y 
a las n i ñ a s que corresponden al amor 
lé i Niño Jesús . Mi c a r i ñ o de padre os 
premie vuestra celosa cooperac ión .» 
Dice que quiere v i v i r entre los n i ñ o s , 
y qne, como recuerdo, les ded icará una 
medallita de la Virgen, bendecida e in-
h a b í a sido gran admirador de la na-
c i ó n francesa, 
EU v ia je del s e ñ o r conde de Peretti 
de la Roca a l a zona e s p a ñ o l a será i gen de la Estre l la . Vuelta la p r o c e s i ó n 
h a b í a de verificar la p r o c e s i ó n . A con-
t i n u a c i ó n se expuso a l S a n t í s i m o , se 
rezó l a e s t a c i ó n e inmediatamente l a 
p r o c e s i ó n se puso eh marcha. Asistie-
ron unos 6.000 hombres, c a l c u l á n d o s e ©1 
total de fieles que h a b í a en la Cate-
dra l en aquellos momentos en m á s de 
10.000 almas. 
E l Pr imado l levaba el S a n t í s i m o bajo 
palio, cuyas varas portaban el gober-
nador c iv i l , el alcalde, el general go-
bernador, el presidente de l a Audien-
cia , ed delegado de Hacienda, el pr i -
mer teniente de alcalde, el c a n ó n i g o 
señor Herrera y el p á r r o c o de Santa 
Leocadia . Se hicieron dos estaciones, 
u n a en el altar del Transparente y 
otra en el Trascoro o altar de l a V ir -
lió de la Catedral unos minutos m á s 
tarre de las cinco, y a las cinco y vein-
te m a r c h ó a Madrid, al objeto de pre-
dicar en la iglesia del Caballero de 
Gracia. Al pasar el coche de su emi-
nencia por la calle de Hombre de Palo 
hubo de detenerse ante las entusiastas 
y clamorosas manifestaciones de respe-
tuosa s i m p a t í a que los t r a n s e ú n t e s tri-
butaban a su Prelado. 
fecundo p a r a la obra c o m ú n francoes-
p a ñ o l a en Marruecos. 
E l embajador—dijo—ha sido recibido 
con e s p o n t á n e o entusiasmo en todas 
partes. 
E l general Sanjur jo e x p r e s ó s u re-
conocimiento por la acogida de que ha-
b í a sido objeto en ía zona francesa, 
agregando que no se h a b í a dado cuen-
ta de que h a b í a atravesado la frontera 
de l a e s p a ñ o l a y que e n l a de F r a n c i a 
le p a r e c í a estar en su propia casa. 
a l a ltar mayor , e l doctor Segura l e y ó 
l a c o n s a g r a c i ó n de la ciudad al Sagra-
do Corazón de Jesús . 
A l a t e r m i n a c i ó n de los cultos el Car-
denal i n t e n t ó real izar la promesa que 
el d í a anterior h a b í a decho de regalar 
a cada uno de los fieles un recuerdo 
de estas conferencias cuaresmales y 
e m p e z ó a entregar unos p e q u e ñ o s cru-
cifijos, m u y bonitos, pero los fieles se 
agruparon de ta l manera que hizo c a s i ¡ 
imposible que el Cardenal cumpliese s u 
C I N E D E L C A L L A O 
Hoy martes, estreno de 
S O R T I L E G I O 
Sensacional producción española por 
Agustín de Figueroa, hijo de los Con-
des de Romanones; Margarita García 
Kohly, hija del Embajador de Cuba; 
Carmen de Toledo, Princesa de Obo-
lensky y Pedro Larrañaga. 
La acción en Madrid y los interiores 
en los palacios de los duques de Alba, 
marqueses de Amboage y Fontalba, con-
des de Romanones y Sierrabella y seño-
res' de Baüer. 
Martes 20 de m a r z o de !í)28 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X V I I L — N ú m . 5.828 
L A R E A L S O C I E D A D V E N C E E N U N P A R T I D O A l B A R C E L O N A 
Tu1111 •̂ ê  ^ea^ ^ ^ " ^ sobre el Racing santanderino. E l Deportivo Alavés, único equipo imba-
tible. Vigueses, vitorianos, donostiarras y murcianos se colocan en los puestos de vanguardia. 
L a selección militar madrileña vence a la de Lisboa. 
FOOT3ALL 
Los partidos del domingo 
Los doce pa r t idos correspondientes a l a 
s é p t i m a j o r n a d a de l campeonato de Eá-
p a ñ a a r r o j a r o n los resultados que se 
i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
PRIMERA DIVISION 
E l Oviedo anulado fácilmente por 
el Celta 
V I G O , 19. 
• R E A L CLUB C E L T A 7 tantos. 
(Lecube. 2 ; Polo, 2 ; Roge-
l i o , 2 ; E g u í a ) 
Real Oviedo F. C 2 — 
(Caramelero. T a m a r g o ) 
Desde el p r i m e r momen to se v i ó en 
el Celta deseos de vencer, l a n z á n d o s e 
fur iosamente a l ataque. E n la p r i m e r a 
par te d o m i n ó constantemente, marcando 
c inco tantos. Loe postes ev i t a ron tres 
tantos, por lo menos. 
E n l a segunda par te se n o t ó algo de 
agotamiento en los vigueses por el es-
fuerzo real izado, d e s t a p á n d o s e el Ovie-
do, que log ra n i v e l a r el juego. Ambus 
equipos m a r c a r o n dos tantos cada uno. 
Polo fa l ló u n penalty. 
Sobresal ieron entre los vencedores Ca-
bezo, Polo, C á r d e n a s y L i l o . De los ove-
tenses destacaron Zaba la y B a r r i l . 
Los coruñeses ganan a los valli-
soletanos 
V A L L A D O L I D , 19. 
R. C. D E P O R T I V O , C o r u ñ a . . . , 4 tantos. 
•Real U n i ó n , de V a l l a d o l i d 1 — 
Se d e s a r r o l l ó este p a r t i d o f á c i l m e n t e 
p a r a los forasteros. E l equipo local sal-
v ó el h o n o r de u n penalty cuando fa l -
taba poco pa ra t e r m i n a r el pa r t ido . 
El Racing langreano vence a 
la Leonesa 
S A M A , 19. 
•RACING CLUB 3 tantos. 
C. D . Leonesa 1 — 
SEGUNDA DIVISION 
E l Madrid triunfa sobre el Racing 
santanderino 
R E A L M A D B I D F. C 3 tantos. 
(Quesada, penalty; U r q u i z u ; 
Ur ibe) 
Rea l R a c i n g Club, Santander 2 — 
(Oscar, Loredo) . 
E l Rac ing san tander ino h a venido no 
pocas veces a M a d r i d y s iempre ha deja-
do u n a g ra t a i m p r e s i ó n . Pero sus p a r t i -
dos nunca fue ron de campeonato como 
el de l d o m i n g o . U n i d o esto a su reso-
nan te t r i u n f o sobre el M a d r i d por 4—0, 
y l a buena c a m p a ñ a .que viene r ea l izan-
do, se e x p l i c a l a e x p e c t a c i ó n despertada 
y e l consiguiente l l eno e n el campo de 
C h a m a r t í n . 
L o s p r i m e r o s en s a l i r a l campo fueron 
los r a c i n g í s t a s . I nmed ia t amen te h i c i e r o n 
\ . ; a c t ó de presencia los excursionis tas san-
tanderinos, que h a n ven ido expresamen-
;írí¿'te pa r a este p a r t i d o en u n t ren especial. 
L a o r g a n i z a c i ó n del t r en especial cons-
t i t u y e u n a prueba t e r m i n a n t e no só lo de l 
c a r i ñ o hac ia el Club loca l , s ino de una 
gran d e p o r t i v i d a d de los santanderinos. 
No es l a p r i m e r a vez que se o rgan izan 
trenes especiales para pa r t i dos de fú tbo l , 
pero las anteriO'res se h a n organizado 
por capitales de g r a n densidad de po-
b l a c i ó n y p a r a cortas dis tancia*. 
Pr imer tiempo. 
E l Rac ing es el p r i m e r o en a tacar ; un 
• centro pasado de A m ó s m o t i v a una sal i -
da de M a r t í n e z , q u é pudo costar cara 
s i San t i t iene m á s d e c i s i ó n . 
Los santander inos cometen l a p r i m e r a 
fa l t a , a r a í z de l a cua l los m a d r i l e ñ o s 
pasan a ser atacantes. Se m a l o g r a n sus 
avances, po rque en estos p r imeros mo-
mentos se estorban Ur ibe y Del Campo. 
Se suceden var ias escapadas por los 
dos bandos. E l p a r t i d o se l l eva a u n a 
veloc idad f a n t á s t i c a . 
Gaci tuaga a l in te rcep ta r a F é l i x P é r e z 
cede el p r i m e r «có rne r» a los cinco m i -
nutos de juego. Despejado e i saque, 
v u e l v e n los m a d r i l e ñ o s a l ataque, que 
t e r m i n a con u n t i r o de U r q u i z u que pa-
sa rozando e l l a rgue ro . 
Quesada de r r iba duramente a Loredo, 
y es l a p r i m e r a f a l t a d e l equipo loca l . 
E l Rac ing es e l que l l eva ahora el jue-
go, Loredo se acuerda de la entrada de 
Quesada y en t ra ma lamen te a M a r t í n e z . 
Es amonestado. 
D o m i n a el Rac ing . P r i m e r o Loredo y 
luego Oscar p ie rden dos buenas ocasio-
nes. Por tercera vez en m u y poco t i e m -
po Oscar recoge l a pelota, pasa a los 
defensas y a c inco met ros del marco dis-
p a r a u n t i r o de los suyos, pero en las 
p rop ias manos de M a r t í n e z . 
E n med io de l d o m i n i o h a y u n a a r r an -
cada de l M a d r i d que f i n a l i z a en comer, 
el segundo, despejando f á c i l m e n t e po r 
los defensas. 
P ron to sobreviene o t r a o c a s i ó n p r o p i -
cia para el Rac ing . U n centro de Sant i 
es fal lado por Oscar de un modo i ncom-
p rens ib l e ; los defensas despejan d é b i l -
mente y el b a l ó n vuelve a sus p ies ; lo 
pasa a Loredo y é s t e a pocos metros fa-
l l a l amentablemente . E r a uno de esos 
balones fusilables. 
Nueva escapada de l M a d r i d , que tam-
bién t e r m i n a en « c o m e r » . Lo despejan 
t a m b i é n los defensas y sobreviene u n 
golpe franco, que v i r t u a l m e n t e represen-
t a u n « c o m e r » . A l ser despejado és t e , La -
r r i n o a comete una fa l ta en las p r o x i m i -
dades del área de penalty. Los santan-
der inos se def ienden correctamente, for-
m a n d o u n a m u r a l l a . 
H a v u n a escapada de S a n t i , cuyo cen-
t r o es rematado p o r L o r e d o ; M a r t í n e z 
acier ta a colocarse y detiene la jugada. 
D o m i n a sensiblemente el R a c i n g / Por 
u n encontronazo, Lope P e ñ a abandona 
por breves Instantes el terreno de jue-
go, cubriendo Urquizu su puesto. 
Oscar dispone de u n a nueva o c a s i ó n , 
pero su tiro, f o r m i d a b l e , lo vuelve a 
parar el guardameta contrario. 
E n vista del ' dominio santanderino, los 
defensas se h a b í a n adelamado m á s de 
lo debido. De esta manera, un pase de 
E s p a r z a proporciona a F é l i x Pér^z una 
o c a s i ó n para marcar. Se interna, y a 
tres pasos del marco lanza un buen tiro 
R a b a lo detiene magistralmente, des-
viando l a pelota a su l ínea . F u é una 
parada escalofriante. 
Vuelven a atacar los rac ing í s ta s . Un 
pase de Oscar a Loredo lo pierde és te 
por p r e c i p i t a c i ó n . 
Gual logra una escapada; se enreda 
é l solo con el b a l ó n , y, no obstante, 
el á r b i t r o p i t a u n a f a l t a con t ra los san-
tander inos . Estos se defienden como la 
vez an te r io r , fo rmando una bar re ra . 
Subsiste el juego m o v i d o . E l M a d r i d 
t i r a su qu in to córner , t a m b i é n s in con-
secuencias. Los ú l t i m o s m i n u t o s se ha-
cen del Rac ing . A m ó s , po r no in te rnar -
se y r e m a t a r desde lejos, m a l o g r a una 
j u g a d a bien i n i c i ada . T e r m i n a el p r i -
mer t i empo con u n empate a cero. 
Segundo tiempo 
E l juego decae, y no es e x t r a ñ o , po r 
el esfuerzo del p r i m e r t i empo . Empieza 
atacando el Racing, pero va r io s de sus 
avances son i n t e r r u m p i d o s por offside. 
Una m a l a sa l ida de M a r t í n e z es corre-
g ida a t i empo. 
H a y una escapada pe l ig rosa de Del 
C a m p o ; pero en vez de in te rnarse t i r a 
a g r a n d i s t anc ia y l a pe lo ta va por 
las nubes. 
M a d r i d vuelve al asal to. U n cent ro de 
F é l i x P é r e z lo remata U r q u i z u , y la 
pelota da en uno de los postes. 
A l ser despejado, se i n i c i a u n avance 
del Rac ing . Los medios pasan b ien a 
Oscar, que coge descolocados a los de-
fensas. A buena d i s t a n c i a l anza u n ca-
ñ o n a z o de los suyos, y es el p r i m e r 
tan to a ios diez m i n u t o s de este t i empo . 
El t i r o ha impres ionado , y los del t r e n 
especial se desbordan en su entusiasmo. 
( Reacciona el M a d r i d . A los cua t ro m i -
nutos , F é l i x P é r e z lanza u n c ó r n e r a lgo 
dudoso. Y este comer da m o t i v o a que 
en u n despeje de Gac i tuaga el á r b i t r o 
aprecie u n penalty. Quesada lo convier te 
en el tanto del empate. 
La l ucha se hace m á s d u r a . D o m i n a 
aho ra el M a d r i d . 
S i n estar en juego, Oscar l a r g a u n a 
patada a U r q u i z u , que m o t i v a u n pe-
q u e ñ o e s c á n d a l o . 
Sobreviene el segundo t an to . U n t i r o 
de F é l i x P é r e z da en el l a rgue ro , y 
del rebote se f o r m a u n b a r u l l o , que 
aprovecha U r q u i z u pa ra marca r , a los 
diez y ocho m i n u t o s de juego . 
Se enfurecen los santander inos . Que-
sada, que recuerda la h a z a ñ a de Oscar, 
le carga v io len tamente den t ro del á r e a 
de penalty. E l á r b i t r o n o lo v i ó , o no 
quiso ver lo . 
El juego es deslabazado. Fa l t ando m u -
cho t i empo, los madr id i s t a s l anzan fue-
ra no pocos balones. 
A los t r e i n t a y cinco m i n u t o s se mar-
ca el tercer tanto. Se d e b i ó m á s b ien 
a I n d e c i s i ó n de Raba. 
Con dos tantos de m a r g e n ed pa r t i do 
estaba decidido. 
E l juego se n i v e l a . 
Se a n i m a el Rac ing en los ú l t i m o s 
m i n u t o s . D e s p u é s de u n golpe franco 
sacado por A m ó s , se f o r m a u n l ío . apro-
vechado po r Loredo pa ra m a r c a r el se-
gundo tan to san tander ino . Fa l t aban en-
tonces cinco m i n u t o s ; y a no era posi-
ble hacer m á s . 
A r b i t r o : s e ñ o r Cruella., 
E q u i p o s : 
H . M. F . C — M a r t í n e z , Quesada—Lope 
P e ñ a , Prats—Esparza—J. M . P e ñ a , F é l i x 
P é r e z — U r q u i z u — Gua l — U r i b e — Del 
Campo. 
Zí. ñ . C . S.—Raba, Santiuste—Gacitua-
ga, H e r n á n d e z — P r i e t o — L a r r i n o a , San-
t i — L o r e d o — O s c a r - C l a d e r a — A m ó s . 
Breves impresiones y comentarios 
Expuesto e l desarrol lo de l p a r t i d o , va-
mos a comentar b r e v e m e n t e : 
H a b í a m o s pronos t icado el t r i u n f o de 
los m a d r i l e ñ o s . H a n venc ido , efectiva-
mente , pero desde nuest ro p u n t o de vis-
ta, e l é x i t o no puede sat isfacernos ple-
namente , porque ese t r i u n f o no se ha 
logrado de u n modo b r i l l a n t e , o, a l me-
nos, de una mane ra t e r m i n a n t e . 
S in te t izaremos los dos t i empos . E n el 
p r i m e r o es posible que e l b a l ó n h a y a es-
tado en uno y otro t e r reno du ran t e el 
m i s m o p e r í o d o de t i e m p o ; pero es i n -
negable lo s i g u i e n t e : que el R a c i n g ex-
h i b i ó m á s acop lamien to , m á s football. 
y que l a s u p e r i o r i d a d m á s o menos g ran-
de de sus delanteros h a p rocu rado cua-
tro o cinco ocasiones m a g n í f i c a s para 
marca r . S in i n t e r v e n c i ó n de l a suerte, 
y nosotros nos i n c l i n a m o s a creer que 
de esos cuatro o c inco momen tos pe-
l igrosos , propic ios , h a b í a u n t an to , por 
lo menos . 
Es c ier to que el M a d r i d t i r ó muchos 
corners, pero casi todos el los se pro-
d u j e r o n a r a í z de u n a a r r a n c a d a suelta, 
no de una p r e s i ó n constante, que su-
pone d o m i n i o o i m p o s i c i ó n de juego. 
En el p r i m e r t i empo d e b i ó m a r c a r el 
Rac ing , cuando e l defensa i zqu i e rda 
c o n t r a r i o no se h a b í a af ianzado a ú n 
en su puesto. A l no m a r c a r , en ese 
t i e m p o p e r d i ó el p a r t i d o . 
En el segundo t i empo d e c a y ó u n poco 
el juego del Rac ing , y en i g u a l propor-
c i ó n , a u m e n t ó el juego de l M a d r i d . Quie-
re decirse que j u g ó m á s el M a d r i d . 
P o r l a f i s o n o m í a genera l , ha sido 
uno de esos par t idos en que cualquie-
r a h a pod ido ganar . Desperdic iado el 
p r i m e r t i empo por el Rac ing , y a lo 
m á s que p o d í a a sp i r a r era a u n em-
pate. 
El Rac ing , de Santander , h a hecho 
una aceptable e x h i b i c i ó n . Y a lo e x p l i -
ca el tanteo, el haber pe rd ido p o r l a 
m í n i m a di ferencia . De todo el equipo 
d e s t a c ó , na tu ra lmen te , su l í n e a de ata-
que, con e l defecto de supedi ta r a Os-
car muchas de las jugadas . Oscar y 
Loredo sobresal ieron en el pase, espe-
c i a lmen te el segundo. A Loredo le fa l tó 
o p o r t u n i d a d . 
Los dos extremos son buenos contro-
l adores ; j u g ó m á s San t i . E n cuanto a 
A m ó s . para cent rar es impecable , pero 
para finalizar la p r o p i a Jugada o re-
m a t a r el de loe c o m p a ñ e r o s d e j ó algo 
que desear. E l resto c u m p l i ó , s in desta-
carse n i n g u n a i n d i v i d u a l i d a d , pero s in 
o l v i d a r la e q u i v o c a c i ó n , l a i n d e c i s i ó n 
de Raba para in te rceptar el tercer tan-
to m a d r i d l s t a . Sant iuste h izo m e j o r ac-
t u a c i ó n que su c o m p a ñ e r o ; m á s seguro 
y m á s exper imentado . 
El ataque t u v o el Inconven ien te de l a 
brusquedad y ei desorden. 
Veamos ahora a los vencedores. 
Se ha hecho u n a I n n o v a c i ó n en sn 
l í n e a de ataque. H a ganado el pa r t i do , 
pero la r ea l idad es que no nos con-
vence mucho esa l í n e a . Creemos 'que se 
debe asegurar la labor defensiva, s in 
q u i t a r a U r q u i z u de su puesto habi -
t u a l ; la pujanza, la sangre o el ner-
v i o en e l ataque h a y que buscar lo en 
o t ro elemento, en o t r a f o r m a c i ó n . 
Del ataque m a d r i l e ñ o d e s t a c ó l a labor 
de F é l i x P é r e z , e Inmed ia t amen te U r q u i -
zu, pero és te no p o r su f ú t b o l , s ino ex-
c lus ivamente po r s u coraje. Los medios . 
sin hacer u n b r i l l a n t e p a r t i d o , j u g a r o n 
b ien . Los medios alas ec l ipsaron a i me-
dio centro, y entre a q u é l l o s , Pra ts supe-
r ó a J o s é M a r i P e ñ a . 
Quesada j u g ó mucho . Lope P e ñ a , que 
e m p e z ó medianamente , ha ido a f i a n z á n -
dose a med ida que t r a n s c u r r í a el t i empo. 
Puede decirse que M a r t í n e z tuvo u n a 
buena ta rde . 
Con esta l i ge ra revis ta , se puede dedu-
cir que hubo tres hombres p r inc ipa le s 
en el campo m a d r i d i s t a : Quesada, Fé -
l i x P é r e z y M a r t í n e z . 
Este p a r t i d o se ha jugado con ba lo -
nes de l a Casa M a l i l l a , c a l l e d e l Bar 
q u i l l o , n ú m e r o 6 dupicado , M a d r i d . 
Recuerde que puede ve r l a o l i m p í a d a 
y ganar d i n e r o Palacios . Progreso, 2. 
El Deportivo Alavés, único 
equipo imbatible 
V I T O R I A , 19. 
*CLUB D E P O R T I V O A L A V E S 2 tantos. 
Ath le t ic Club, de M a d r i d 1 — 
E l d o m i n g o se j u g ó , e n V i t o r i a , este 
p a r t i d o , que es el que m á s s i m p a t í a s 
h a b í a despertado en el p ú b l i c o , p o r In 
que el campo se v ió s i no l l eno m u y 
an imado . 
U n v ien to bastante fuerte desluce el 
encuentro , que s in este detal le h u b i e r a 
sido de u n a verdadera e x h i b i c i ó n de 
fú tbol . 
A las ó r d e n e s de Inchaus t i , que oye 
LUIS OI.ASO 
Extremo izquierda internacional, uno los 
mejores jugadores del Athletic Club, de 
SEadrld. 
muchas pa lmas en p r e m i o a su meda-
l l a de oro, se a l inean los equipos, que 
fueron rec ib idos con ovaciones enor-
mes, especialmente los de e l A t h l e t i c , y 
comienza el p a r t i d o con los locales en 
con t ra del v ien to y a favor del s o l ; el 
v ien to , s i n ser e l amo en e l campo, 
a y u d a mucho a l A th l e t i c , que p o r esta 
r a z ó n no pres iona bastante la puer ta 
del Depor t ivo , pero como el d o m i n i o se 
hace po r el lado derecho la d e c i s i ó n y 
el juego d e Roberto y Quincoces con-
t ienen l a ava lancha y hacen que el do-
m i n i o sea a l te rno , en t r ando m á s en 
juego Messeguer que Ber i s t a in , p o r 1a 
m a y o r codic ia de los « f o r w a r d s » de-
p o r t i v o s . 
E l p a r t i d o , de esta f o r m a se desliza 
p l á c i d a m e n t e e n p l a n amistoso hasta 
que A g u i r r e centra , lo recoge Adol fo 
de cuchara y lo in t roduce en l a red . 
Se ap r i e t a el t ren , pero s in m á s con-
secuencias, esperando el Depor t ivo su 
revancha en e l segundo t i e m p o , con el 
v ien to a favor . 
S i n embargo, en los p r i m e r o s mo-
mentos de dicho segundo t i e m p o pre-
s iona el Ath le t i c , aunque por poco t i e m -
po y e l d o m i n i o es f rancamente depor-
t ivo que, sa lvo tres o cuatro escapadas 
a t l é t i c a s embote l l a l a pue r t a de Mes-
seguer, aunque l a fuerza del v ien to , 
que d e r i v a f rancamente a l a derecha, 
f ru s t r a todos los intentos depor t ivos . 
Una de las r a r a s veces que e l juego 
va p o r la i zqu ie rda cen t ra P a c h í , ama-
ga U n a m u n o , dejando la pelota a Albé-
niz , que t i r a , s i n que Meseguer, e n g a ñ a -
do p o r la jugada , pueda pa ra r el tanto . 
Se en tus iasma el p ú b l i c o , que ve posible 
u n a v i c t o r i a hasta ahora compromet ida , 
y a n i m a a los suyos, que p re s ionan m á s 
y m á s . U n a fa l ta , cedida por el medio 
i zqu i e rda a t l é t i c o , cerca de l á r e a , se con-
vier te en u n buen centro, obra de Ro-
berto, y G a r c í a , o p o r t u n í s i m o , de cabe-
za «cuela» el «goal» de la v i c t o r i a . 
Gran entusiasmo en las gradas, y sigue 
el" p a r t i d o s i empre pres ionando el Depor-
t i v o ; pero, como y a d i j imos antes, el 
v iento deshace toda j u g a d a . 
El A th l e t i c h a causado b u e n í s i m a i m -
p r e s i ó n en V i t o r i a por su juego r á p i d o 
y pleno d o m i n i o del pase por bajo, y si 
los delanteros h u b i e r a n respondido b ien 
en l a h o r a de l a verdad, pudo ser o t ro 
el r esu l tado . 
E l Depor t ivo h a jugado u n buen p a r t i -
do, aunque a poco t ren , cosa que p a r a 
su j u e g o . n ó conviene . 
D e s t a c ó Roberto de los 22, y Calatas y 
Messeguer por los a t l é t i c o s . 
E l á r b i t r o , b ien , cosa a l a que y a n o 
e s t á b a m o s acostumbrados. 
El Athletic bilbaíno gana 
en Torrelavega 
T O R R E L A V E G A , 19. 
A T H L E T I C CLUB, de Bi lbao . . 3 tantos. 
*R. S. G i m n á s t i c a 1 — 
E n e l campo del M a l e c ó n se ha cele-
brado este pa r t i do , que ha s ido d u r í s i -
mo y d i f í c i l pa r a e l Ath le t i c . L a Gim-
n á s t i c a se h a empleado m u c h o y los 
tantos han sido hechos po r l a m a l a ac-
t u a c i ó n de S á i n z , que estuvo inseguro . 
A los seis m i n u t o s u n a fa 'sa s a l ida del 
guardamenta local p e r m i t i ó in ternarse 
a C h i r r i I I y fus i l a r el tanto . Carmelo 
h izo el segundo tan to a los quince m i -
nutos de la segunda m i t a d , b u r l a n d o a 
la defensa. L a G i m n á s t i c a m a r c ó e l 
p r i m e r tanto a l a med ia hora , p o r t i r o 
de Clemente, recogiendo u n pase de Ro-
bledo. Poco d e s p u é s , en u n a c o l i s i ó n 
entre Carmelo y Bragado, é s t e r e s u l t ó 
con l a f r a c t u r a del p ie i zqu i e rdo . E l 
Ath le t i c t i r ó d e s p u é s u n penalty, que 
Lafuente e c h ó fuera y Calero, a los vein-
t i c i nco m i n u t o s , m a r c ó e l tercer t an to , 
d e s p u é s de u n a buena jugada . E l se-
gundo t i e m p o fué d i f í c i l t a m b i é n pa ra 
el A t h l e t i c , que no v i ó asegurado el 
t r i u n f o has ta que M a u r i , de l Colegio 
de V i z c a y a , s i l b ó el final. E l a r b i t r a -
je fué p é s i m o . E q u i p o s : 
A. C.—Blasco, L a r r a c o e c h e a — J u a n í n , 
C a s t a ñ o s — R u i z — P i c / i i , Lafuente — S u á -
rez—Calero—Carmelo—Aguirrezabala I I . 
G. T . — S á i n z , Mendaro—Perujo , Roble-
d o — B r a g a d o — O r ú e , Capi l las — Iba r r a— 
Teram—Clemente—Merino . 
T E R C E R A DIVISION 
La Real Sociedad vence al Barcelona 
SAN S E B A S T I A N . 18. 
• R E A L SOCIEDAD 5 tantos . 
F. C. Barce lona 4 — 
Los jugadores catalanes con los direc-
t ivos se d i r i g i e r o n a l m o n u m e n t o de A l -
berto M a c h i m b a r r e n a , y a l l í deposi taron 
u n m a g n í f i c o r a m o de f lores . 
Este rasgo fué m u y agradecido por el 
p ú b l i c o donos t i a r ra , que o v a c i o n ó a los 
catalanes. 
Los equipos se a l i n e a r o n en l a f o r m a 
s iguiente : 
Real Sociedad.—Izaguirre , +ATri l laga— 
t Z a l d ú a , Amadeo—Marcu le ta — f T r i n o , 
Bienzobas—Mariscal — Choi in—-f-Kir iki— 
Y u r r i t a . 
F . C . B a r c e l o n a . — U o r é n s , W a l t e r — 
M á s , Arnau—Cast i l lo—Bosch, * P i e r a — 
Sastre—'Samit ier—Arocha—"Sagibarba. 
P ron to l a Real Sociedad se hace d u e ñ a 
del campo, avanzando con jugadas es-
tupendas. 
L a me ta de L l o r é n s queda en .pe l igro , 
y só lo l a m a l a suerte de los real is tas 
hace que no venga el p r i m e r «goal» a 
los pocos m i n u t o s de empezar. 
L a Real d o m i n a p o r comple to . Los ca-
talanes no en t r an en juego. 
H a y u n avance de los b l anqu izyu le s 
y C h o l í n avanza só lo , l l egando hasta 
la puer ta , pero los backs con t ra r ios 
zancad i l l ean a l j u g a d o r donos t ia r ra , 
s i n que su f r an l a a m o n e s t a c i ó n d e l á r -
b i t ro . 
H a y u n momen to de d o m i n i o del Bar-
celona. 
Los donos t ia r ras a tacan y los medios , 
que e s t á n j u g a n d o colosalmente, pasan 
la pe lo ta a los delanteros y Cho l ín re-
coge e l pase y s ó l o , avanzando, t i r a 
raso p a r a m a r c a r el p r i m e r goal. 
H a y u n a a r r a n c a d a barcelonesa que 
para I z a g u i r r e . 
L a Real vue lve a d o m i n a r p o r com-
plejo. Ot ro avance donos t i a r r a pone en 
pe l ig ro la meta con t r a r i a , hac iendo i n -
t e rven i r a L l o r é n s . 
E n o t ro ataque. T r i n o , pase a M a r i s -
cal , é s t e a Cho l ín y e l delantero centro 
donos t i a r r a n o l o g r a e l segundo goal 
por d a r la pe lo ta en el l a rgue ro . 
Se r ep roducen los ataques donost ia-
r ras y Cho l ín pasa a K i r i k i , é s t e se i n -
terna y l o g r a el segundo goal. 
U n m i n u t o escaso d e s p u é s los real is-
tas se p l a n t a n ante la pue r t a de L lo -
r é n s y M a r i s c a l m a r c a el tercer goal. 
L a l í n e a m e d i a donos t ia r ra , y , espe-
c ia lmen te Marcu le ta , e s t á j u g a n d o colo-
sa lmente . 
Los catalanes en t r an en juego y e l 
pa r t i do se a n i m a . U n avance c a t a l á n 
t e r m i n a con u n t i r o , que sale p o r al to. 
Amadeo cae a l suelo y da el b a l ó n 
con l a mano . E l á r b i t r o castiga a l equi -
po d o n o s t i a r r a con golpe f ranco que, 
t i r ado , hace que l a pe lo ta l a coja A r o 
cha, q u i e n m a r c a é l p r i m e r goal para 
el equipo c a t a l á n . 
Se concede u n comer pa r a los donos-
t i a r r a s , que lo t i r a Bienzobas, cent ran-
do colosalmente y Y u r r i t a , b i en coloca-
do en t ra r á p i d o y m a r c a e l cuar to r/oai 
para los donost ia r ras . 
T e r m i n a el p r i m e r t i empo . 
Segundo tiempo 
U n t i r o de Y u r r i t a da en el pa lo . L o 
m i s m o ocur re con otro de M a r i s c a l . 
Se ' t i r a u n golpe f ranco con t r a l a Real 
Sociedad, y S a m i t i e r en t r a de cabeza, 
salvando el pa lo u n goal seguro. 
D o m i n a algo el Barcelona, pero los 
donos t ia r ras hacen u n a defensa cerra-
da. M a r c u l e t a j uega estupendamente. A 
Sami t i e r no se le vé p o r n i n g u n a par te . 
Parece comple tamente apagado. Lo mis -
mo sucede con P ie r a . 
En u n comer. Sastre l o g r a el segundo 
goal p a r a su equipo. 
Avance d o n o s t i a r r a y córner a favor 
de San S e b a s t i á n . Y u r r i t a se adelanta 
y m a r c a el q u i n t o goal para los donos-
t i a r r a s . 
V a l l a n a cas t iga i ndeb idamen te con 
penalty a l a Real Sociedad, y t i r ado 
por W á l t e r , se convier te en goal. E l p ú -
bl ico protesta con t r a el á r b i t r o p o r su 
a c t u a c i ó n . 
H a y u n a cargaza catalana, y el á r b i -
tro , ante la a c t i t u d d e l p ú b l i c o que le 
g r i t a , concede penalty a favor de los 
donost iar ras . L o t i r a Z a l d ú a y da en 
el palo . 
Los real is tas comienzan a j u g a r de 
nuevo. 
E l Barce lona l o g r a domina r , y Sastre 
consigue m a r c a r el cuar to goal p a r a su 
equipo. Y a se ve v e n i r el empate, y en 
u n soberano t i r o de Sami t ie r , I z a g u i r r e 
hace u n a g r a n parada . 
P o r fin, t e r m i n a el encuentro con el 
t r i u n f o de l a Real Sociedad, p o r c i n -
co goals con t ra cua t ro . 
El Real Unión no encuentra enemigo 
Z A R A G O Z A . 19. 
R E A L UNION, de I r ú n , cam-
p e ó n de E s p a ñ a 7 tantos. 
*CIub P a t r i a - A r a g ó n 0 — 
El s é p t i m o p a r t i d o de campeonato ha 
resul tado fác i l para e l I r ú n , que, te-
niendo en cuento lo necesario que ;e 
son los dos puntos , h a b í a ven ido c o m 
pleto. Desde el p r i m e r momento ha do-
m i n a d o al Pa t r i a , que, pese a da r la 
s e n s a c i ó n los iruneses de no emplearse 
a fondo, no ha sabido cont ra r res ta r las 
r á p i d a s y compenetradas combinaciones 
de a q u é l l o s . Con u n m a y o r e m p e ñ o 
de los delanteros del I r ú n , e l tanteo 
a ó n p o d í a haber sido m a y o r . 
En el p r i m e r t i empo, Regueiro, nada 
m á s empezar, m a r c a con u n g r a n chut 
e l p r i m e r tan to , rematando u n buen 
centro de G a r m e n d i a ; luego, el mi smo 
Regueiro r ema ta suavemente de cabeza 
un golpe f ranco sacado sobre la puer ta 
por Gamborena, t e r m i n a n d o esta parte 
sin m á s novedad. 
El segundo t i empo ha sido t o d a v í a 
m á s favorable pa ra el I r ú n , marcando 
Regueiro u n tanto , dos E r r a z q u i n y los 
dos ú l t i m o s , todos como resul tado de 
m a g n í f i c a s combinaciones l levadas es-
pecialmente por Sagarzazu y Regueiro. 
El P a t r i a l l e v ó a lgunos buenos avan-
ces; pero, o no los r e m a t ó , o Alza , Ber-
g é s y E m e r y los estropearon con g r a n 
d e c i s i ó n y acier to . 
El I r ú n , como decimos, v i n o comple-
to, pues a l i n e ó a Emery , A l z a — B e r g é s , 
P. Reguei ro — Gamborena — V i l l a v e r d e , 
Sagarzazu — L . Regueiro — E r r a z q u i n — 
Echeveste—Garmendia. 
Y el P a t r i a a Areta , G ó m e z — L a g e , 
Rey—Costa—Rufo, S a g ü é s — P u j a n a — G o i -
r i — L a k a t o s — I r u ñ a . 
E l s e ñ o r Rasero t u v o u n p a r t i d o fác i l 
de a r b i t r a r , pues en el juego r e i n ó la 
m á s absoluta c o r r e c c i ó n . 
El Iberia anulado por el Europa 
BARCELONA, 18. 
*C. D . EUROPA 6 tantos. 
I b e r i a Spor t Club 0 — 
M á s que e x p e c t a c i ó n pa ra ver el par-
t ido , h a b í a p a r a ver c ó m o 'era rec ib ido 
el c a m p e ó n de A r a g ó n . Y debemos de-
cir , ante todo, que el e s p e c t á c u l o que 
se h a p r o d u c i d o e n el qampo y en e l 
p ú b l i c o , ha sido p o r d e m á s vergonzoso. 
Pase que fuera sa ludada (7) con s i l b i -
dos l a a p a r i c i ó n del I b e r i a en el cam-
po, como respuesta a su proceder del 
d o m i n g o pasado en Zaragoza j u g a n d o 
con e l B a r c e l o n a ; pero c o n t i n u a r con 
si lbidos duran te toda l a tarde, eso no es 
m u y depor t ivo . Natura lmente , los i n c i -
dentes han sido profusos, t an to entre 
los Jugadores como entre los especta-
dores. E l á r b i t r o se h a visto impoten te 
para cor ta r el juego sucio, y cada i n -
cidente del campo r e p e r c u t í a en el p ú -
bl i co con riñas y golpes. La P o l i c í a y 
la Guard ia c i v i l h a n entrado en a c c i ó n 
diversas veces p a r a apac iguar los á n i -
mos, cada vez m á s e x c i t a d í s i m o s . 
Con s ó l o esto, *e c o m p r e n d e r á crué 
p a r t i d o se ha vis to . A los aragoneses 
les ha sal ido l a c r i ada respondona, y 
el campo h a sido u n verdadero campo 
de Agraman te . 
P o r eso, m á s que u n a r e s e ñ a de u n 
p a r t i d o de football, p a r e c e r á u n a rese-
ñ a de los incidentes , porque a fuer de 
imparc ia les , debemos deci r que el jue-
go h a b r i l l a d o p o r su ausenc ia ; que 
tanto los i b é r i c o s como los europeos, 
i b a n m á s a l h o m b r e que a l a pelota , 
y que el á r b i t r o , aunque h a h^cho m u -
chas tenta t ivas pa ra co r t a r el juego su-
cio, b r u t a l , se h a v i s to impoten te . 
A l sal tar e l I b e r i a a l campo de juego, 
los s i lb idos h a n d u r a d o cinco m i n u t o s . 
En seguida los aragoneses residentes en 
Barcelona se h a n puesto a l lado de su 
equipo, y en l a m i s m a t r i b u n a de prefe-
rencia, que es donde h a b r í a que da r el 
e jemplo de la m á x i m a depor t iv idad , los 
bastones que se h a n ro to por las cost i l las 
y las cabezas de los contendientes h a n 
sido a lgunas docenas. Hemos vis to re lu-
ci r t a m b i é n a lguna a r m a de fuego. Si los 
que h a n sacado las armas eran p o l i c í a s , 
m u y m a l , porque l a t r i b u n a estaba ates-
tada de mujeres y n i ñ o s . S i no eran po-
l i c í a s , m e r e c e r í a n u n fuerte castigo por 
su poca co rdura . H a habido , n a t u r a l -
mente, las correspondientes detenciones. 
A todo esto, el juego, s i juego puede de-
cirse, ha empezado, y ya los incidentes 
h a n sido en seguida l a o rden de l d í a . 
El Ibe r ia , con u n con t r incan te que usa-
ba los mismos procedimientos suyos, se 
ha desbaratado, y a los diez m i n u t o s X i -
f reu h a hecho e l p r i m e r «goal». Los j u -
gadores zaragozanos son abucheados por 
el p ú b l i c o a l a m á s p e q u e ñ a j u g a d a su-
cia que hagan y, na tu ra lmen te , eso re-
percute sobremanera en s u juego, y su 
poca serenidad les hace perder dos oca-
siones consecutivas de marca r . E l Euro-
pa, m á s posesionado del ter reno, y ayu-
dado po r e l p ú b l i c o , m a r c a e l segundo 
«goal», obra del m i s m o X i f r e u . Y a s í ter-
m i n a l a p r i m e r a pa r te . 
L a segunda p a r t e h a sido c a t a s t r ó f i c a 
pa ra los aragoneses. A l poco ra to de j u -
gar, P e i d r ó , opor tuno , ha rematado una 
pelota escapada de las manos del por-
tero, t a n fal to de serenidad como sus-
c o m p a ñ e r o s . T a m b i é n h a n tenido los fo-
rasteros ocaisiones de marcar , y las han 
perdido e x t r a ñ a m e n t e . E l desarrol lo del 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
P R E V I E R A D I V I S I O N 
1, R e a l Club C e l t a 7 5 O 2 37 12 10 
2, R . C . Deportivo C o r u ñ a 7 5 O 2 22 8 10 
3, R e a l Oviedo F . C 7 4 1 2 16 15 9 
4, C . D . Leonesa 7 2 1 4 11 25 5 
5, R e a l U n i ó n , Valladolid 7 2 O 5 13 31 4 
6, R a c i n g Club, S a m a 7 2 O 5 11 32 4 
S E G U N D A D I V I S I O N 
1, Club Deportivo A l a v é s 7 5 2 0 17 8 12 
2, Athlet ic Club, Bi lbao 7 5 O 2 24 10 10 
3, R e a l Madrid F . C 7 4 2 2 18 14 10 
4, R a c i n g Club, Santander 7 3 1 3 21 12 7 
5, R . S. G i m n á s t i c a , Torre lavega. . 7 1 1 5 6 28 3 
6, Athlet ic Club, Madrid 7 0 0 7 8 21 O 
T E R C E R A D I V I S I O N 
1, R e a l Sociedad 7 6 
2, R e a l U n i ó n , de I r ú n 7 5 
3, F . C . Barce lona 7 5 
4, C . D . E u r o p a t 7 2 
5, Iber ia Sport Club 7 2 
6, Club P a t r i a - A r a g ó n 7 o 
C U A R T A D I V I S I O N 
1, R e a l Murc ia F . 
2, Va lenc ia F . C . 
3, R e a l Bet i s B a l o m p i é 7 
4, C a r t a g e n a F . C 7 
5, Sevi l la F . C 7 
6, L e v a n t e F . C . , 7 
1 23 11 12 
1 27 10 11 
1 23 14 11 
5 13 13 4 
5 9 20 4 







juego sucio produce l a e x p u l s i ó n de Pei-
d r ó . E l á r b i t r o es escandalizado porque 
al m i s m o t iempo t e n í a que expulsar a 
Ferrando. E l e s c á n d a l o y a no pa ra hasta 
c o n c l u i r el p a r t i d o . E l Europa , aun con 
diez jugadores , d o m i n a casi s iempre. E l 
Iber ia , por su juego es castigado con u n 
penalty, que Pel l icer t r ans fo rma en goal, 
sin que el por tero h ic ie ra nada pa ra i m -
ped i r lo . Las suciedades, cuando se es do-
m i n a d o , p roducen esto. X i f r e u m a r c a el 
•quinto goal, de u n bon i to pase de Cior-
dia. Y el m i s m o j u g a d o r consigue el sex-
to en los ú l t i m o s m i n u t o s del p a r t i d o . 
En el ins tante en que ©1 s e ñ o r M e l c ó n 
p i taba el A n a l de este memorab le , p o r lo 
accidentado, p a r t i d o . Zalea, con toda 
i n t e n c i ó n , h a t i r a d o el b a l ó n en su mis-
m a red . Este goal y a no lo computamos 
como del p a r t i d o , aunque en el marca-
dor h a sa l ido el 7, pues l a pelota no 
se h a centrado ya , lo que demuestra 
que el- p a r t i d o h a conc lu ido antes de 
ent rar l a pelota en e l marco . As í , pues, 
el p a r t i d o h a finalizado con seis goals 
del E u r o p a p o r 0 el Ibe r ia . 
De juego , nada . E l pa r t i do , a pesar 
de los goals, no ha v a l i d o g r a n cosa 
El b o t i q u í n h a . sa l ido a l campo i n f l n i 
dad de veces p a r a los unos y los otros. 
A ú l t i m a ho ra ( fa l taban dos m i n u t o s 
para el final) Estanis h a s ido re t i rado 
del campo en brazos de sus c o m p a ñ e -
ros. Las caricias que se p rop inaban m u -
tuamente h a n llegado hasta a ser aplau-
didas. Eso d a r á l a m e d i d a de lo caldea-
dos que estaban los á n i m o s . En honor 
de l a verdad , debemos decir que h a em-
pezado a a p l a u d i r u n p e q u e ñ o g r u p o , en 
que p r edominaban mar ine ros , en u n mo-
mento que Pel l icer h a c a í d o aparato-w 
s á m e n t e , v í c t i m a de u n p u n t a p i é de Fer-
nando, que creemos i n v o l u n t a r i o y en 
que par te del p ú b l i c o p e d í a l a expul -
s i ó n de este jugador , a lo cua l se ha 
negado el á r b i t r o . Pero tanto si em-
piezan unos como otros, ap l aud i r a u n 
jugador cuando a t rope l l a b ru ta lmente 
es inca l i f icable . Y debemos decir que 
no lo h a b í a m o s visto j a m á s en los a ñ o s 
que presenciamos par t idos de football. 
No deseamos ver su r e p e t i c i ó n , n i u n a 
segunda parte del vergonzoso p a r t i d o 
de h o y . Deseamos de todo c o r a z ó n que 
el fú tbo l sea u n medio de estrechar las 
s i m p a t í a s y afinidades y no de aumen-
tar las diferencias . 
E l s e ñ o r M e l c ó n , como hemos d icho , 
se h a v i s to impoten te pa ra r e p r i m i r el 
juego indeseable, con toda su buena vo-
lun tad . 
CUARTA DIVISION 
E l Valencia gana al Murcia 
V A L E N C I A , 19. 
•^VALENCIA F . C 3 tantos, 
Beal M u r c i a F . C 1 — 
E l Sevilla derrotado en su campo 
S E V I L L A , 19. 
L E V A N T E F. C 1 tanto . 
» S e v i l l a F . C 0 — 
El Cartagena sigue triunfando 
CARTAGENA, 19. 
i:CARTAGENA F. C 4 tantos. 
Real Betis B a l o m p i é 2 — 
OTROS PARTIDOS 
Entre militares madrileños 
y lisboetas 
SELECCION M I L I T A R D E M A -
D R I D 4 tantos. 
( M a r í n , D e l Campo, Esparza, 
•penalty; Cominges) 
S e í e c c i ó n m i l i t a r de Lisboa. . . 2 — 
(Farodeiro, Tavares) 
E l exceso de o r i g i n a l , debido a do? 
jornadas seguidas de sport, nos i m p i d e 
entrar en muchas consideraciones. 
Favorec ido por u n a g r a n tarde y el 
marco con que se rodea esta clase de 
par t idos , se l l ena el S t á d i u m . E n el pal -
co de honor asiste l a f a m i l i a r ea l , e l 
presidente del Consejo, genera l P r i m o 
de R i v e r a ; e l emba jador de P o r t u g a l , 
el c a p i t á n genera l de M a d r i d , e l gober-
nador m i l i t a r , e l agregado m i l i t a r de 
la Emba jada por tuguesa y los jefes y 
oficiales de las Comisiones de L isboa 
y de M a d r i d . 
P r i m e r tiempo 
Todo él pertenece a los seleccionados 
m a d r i l e ñ o s , y t a l es l a s u p e r i o r i d a d de 
su juego, que los portugueses apenas 
pasan de l a l í n e a de medios . Cuando 
l legan a los defensas, su ataque es i n -
eficaz por l e n t i t u d . 
U n cent ro de De l Campo es despejado 
deficientemente p o r el gua rdame ta y 
M a r í n en t ra fác i l el remate . F u é el p r i -
mer tan to m a d r i l e ñ o , a los diez m i n u -
tos de juego. 
No v a r í a el marcado r y u n a de las 
razones es l a creencia de los jugadores 
locales de encontrarse ante u n p a r t i d o 
de poco color . 
L a f a l t a de lucha , de e m o c i ó n , des-
luce e l p a r t i d o . 
Segundo tiempo 
Se mues t r an fa t igados los m a d r i l e -
ñ o s . No es e x t r a ñ o , porque a p a r e c í a n 
cinco del Real M a d r i d , que h a n l i b r a -
do u n g r a n p a r t i d o de campeonato el 
d í a an te r io r . A d e m á s , durante el p r i -
mer t i empo todos ellos j u g a r o n con vo-
l u n t a d , con g r a n b r i l l an tez . Quesada es 
el que se conserva en l a segunda par te . 
Los jugadores portugueses pasan a 
dominadores , s i b i e n s i n l a ins i s tenc ia 
y p r e s i ó n de sus adversarios duran te 
ed t i e m p o an te r io r , pero lo sufleieme 
pa ra v a r i a r e l tan teador y el c á r i z del 
encuentro. 
U n m a l despeje de Nide l es aprove-
chado por F a r o l e i r o pa ra empatar . 
A l g ú n j ugado r m a d r i l e ñ o , por u n en-
contronazo, abandona p o r a lgunos mo-
mentos el campo, lo que d a l u g a r a u n a 
v a r i a c i ó n en los puestos. 
No t a rda el segundo tanto p o r t u g u é s ; 
un remate de cabeza de Taveres. 
Hasta los diez m i n u t o s ú l t i m o s , los 
lisboetas d a n l a i m p r e s i ó n de vencer. 
Hasta que u n pase de Esparza lo em-
p a l m a Del Campo, con uno de los t i ros 
potentes que de vez en cuando exhibe 
este jugador . Por el empate, el p a r t i d o , 
que t r a n s c u r r í a m e d i a n a m e n í e , t o m a 
color. 
D o m i n a n m á s los e s p a ñ o l e s , s i n lo-
g ra r desempatar. 
Tiempo extra 
Con m á s fat igas y m á s lesionados por 
parte de los e s p a ñ o l e s , se espera u n 
s ión r e ñ l d 0 - E1 Arb i t ro estropea l a i l u -
E n el p r i m e r cuar to de ho ra favorece 
P o m L ^ S S S Í 0 8 con Penally i n j ™ t o . 
o ^ T dr ,ntPOrtUgués P r o ^ i a , se le ex-
el na r t i dn teren0- Y así Pierde ^ t e r é s 
L m i tír'Ĵ K1111 tamo en c o n ^ a de 
m e n ^ 66 llSt>0elas y con » frgado* 
E n cambio , un penalty hecho por Que-
sada pasa desapercibido. P U 
E n el otro cuar to de ho ra , los m a d r i -
l e ñ o s marcan otro tanto. " ^ a r i -
Los m a d r i l e ñ o s mermen el t r i u n f o ex-
T e r c e r a j o r n a d a de 
c a r r e r a s de caballos 
Doble triunfo de los colores Flatman 
L a s pruebas del domingo 
Conforme s u p o n í a m o s , las c a r r e r a s j 
del domingo respondie ron todas a l ¿ 9 
t e r é s que se esperaba. 
Por fa l ta de espacio nos limitaremeJB 
a d a r los resultados detal lados. 
Otro d í a a ñ a d i r e m o s algunos comen^J 
tar ios . 
PREMIO LEGITIMO (civil-militar), 1.250 
pesetas; 1.600 metros.—1, BEXOALI («Si. 
re»-«Bravoure»). 74 (§ propietario), del m a F a | 
quée de loe Trujillos; 2, «Cartera», ( ¡ $ 9 
<§ Ponce de León), de don Enrique Sán-
chez Ocaña, y 3. «Ablefíat», 71 (,§ Silió), «j jU 
da Escuela de Equitación. 
Tiempo: 1 m. 54 fi. 4/5. 
Ventajas: 4 cuerpos, 5 cuerpos. 
Apuestas: reembolsadas. 
PREMIO ZARAGOZA (carrera de v e i J | 
ta), 2.000 pesetas; 2.200 metros.—1, TEÜDY 
BEAR («Brunor»-«ll.uupton La>vi..»)) 
(Gilbert), de don Eusebio Bertrand, y 
«Chamberí», 54 (Romera), del marqués de9 
Loriana. No colocados: 3. «Doña lanada», f" 
58 (A. Diez); 4, «Butarque», 57 (Chava- ' 
rrías), y «Amateur», 58 (Alonso). 
Tiempo: 2 m. 29 «. 1/5. 
Ventajas: 2 cuerpos, 6 cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 6,50; coflB 
locados, 8 y 27 pesetas, respectivamente. íj 
PREMIO MALAGA, 4.000 pesetas; 1.600 
metros.-4, LAS FRAGUAS («Larrikínvil 
«Soubrette»), 51 (Belmonte), de M. G. F l a t S 
man; 2, «La Magdalena», 60 (Jiménez),™ 
también de M. G. Flatman, y 3, «Toribio»^l 
62 (Romera), del marqués del Llano á S T 
San Javier. 
Tiempo: 1 m . 47 s. 
Ventajas: 3 cuerpos, 3 1/2 cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 7 pesetas. 
PREMIO DUERO, 4.000 pesetas; 2.400 
metros.—1, MADEMOTSEELE DE JUEN-
GA («Larrikín»-«Nordre»), 56 (Belmonte), 
de M. G. Flatman, y 2, «Viva mi Niña», 
52 (Perelli), del marqués de Lacasta. No 
colocados: 3, «Why Not», 50 (* Díaz); 4,1 
«Ilusión», 55 (Leforestier), y «Stargate», 
53 (Chavarrías). 
Tiempo: 2 m . 44 s. 3/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, 1/2 cuerpo, 1 
cuerpo. - | 
Apuestas: ganador (cuadra), 8 pesetas^ 
colocados, 6,50 y 6,50. 
PREMIO W1LLOW («handicap»), 3.000 
pesetas; 1.800 metros.-1, L'ENEO («Holly 
Hill»-«Jacee»), 57 (Leforestier), del Harás 
Velasco; 2, «Don Bruno», 57 (Rodríguez), 
del barón de Güell, y 3, «Avanti», 55 (Alon-
so), del Tiaras Velasco. No colocados-. 4, 
«Go and Win», 56 (A, Diez); «Tatler», 53 
(Cárter); «Martineti», 61 (Belmonte); «Rui-
loba», 59 (Sánchez); «Perseverando», 57 
(Romera); «Guada-Joz», 53 (Perelli); «Da-
me de Pique», 50 (* Díaz); «Ronde Cham-
pétre», 50 (Chavarrías), y «Bougie», 46| 
(Zammit). 
Tiempo: 1 m . 57 s. 4/5. 
Ventajas: cabeza, 1/2 cuerpo, cuello. 
Apuestas: ganador (cuadra), 18 pesetas; 
colocados, 11,20 y 30,50 pesetas, respecti-f 
vamente. 
C a t a l u ñ a v e n c e a 
C e n t r o e n "rugby" 
Un partido a obscuras 
D e s p u é s del encuentro entre las se-
lecciones m i l i t a r e s e n footbaj.1 associa-
tion se j u g ó rugby entre las feéiecciones 
de C a t a l u ñ a y del Centro. 
H a sido u n a e q u i v o c a c i ó n j u g a r l o d̂ es-
p^ués po r dos razones : p o r m e r m a r l e 
i n t e r é s y exponerse a lo que s u c e d i ó de 
d i spu ta r lo casi s i n l uz . 
Pasa el p r i m e r t i empo , pero l a r e a l i -
dad es que apenas se v i ó el segundo. 
Si a esto se a ñ a d e que no se preocu-
pa ron en disponer postes siquiera pa-
recidos a los reg lamentar ios , se com-
p r e n d e r á que la e x h i b i c i ó n q u e d ó des-
luc ida . No se v e í a l a pelota a dis tancia, 
y, p o r lo tanto , s i los intentos e ran 
t ransformados . E l resul tado, s e g ú n el 
c á l c u l o que p e r m i t í a l a semiobscuridad, 
f u é : 
CATALUÑA 19 puntos. 
(5 Intentos, 2 t ransformados) 
Centro 0 » 
D o m i n ó netamente e l bando ca t a l án , 
con tres cuartos y delanteros m á s rá-
pidos, con a lguna n o c i ó n de t á c t i c a . 
Con estas exh ib ic iones a media luzt 
no se puede f o r m a r a f ic ión . Lo peor' 
es que a l g ú n que o t ro in tento se haya 
t rans formado s in que l o v i é r a m o s . 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l d e 
" c r o s s c o i m í r y " 
E L EQUIPO CANTABRO 
SANTANDER, 17.—Se r e u n i ó el C o m i t é 
de la F e d e r a c i ó n A t l é t i c a M o n t a ñ e s a , 
bajo l a pres idencia de don Juan B o l í v a r 
Santos, acordando, entre otras cosas, 
la s e l e c c i ó n del equipo que ha de re-
presentar a la r e g i ó n el d í a 23 en el 
h i p ó d r o m o de Be l l av i s t a . 
E l equ ipo es el s i g u i e n t e : 
Segundo L i u ñ o , del Racing , 
V a l e n t í n G ó m e z , de l a U n i ó n . 
J o a q n í n G a r c í a , del Rac ing . 
J o s é Marcos, de la U n i ó n . 
E M e n d i g u e h í a , de l a í d e m . 
M a t í a s San J o s é , i n d e p e n d í e n t e . 
F i d o l S á n c h e z , del R a c n g . 
Dionis io Bust io. de la U n i ó n . 
J e s ú s Callejo, del E s p a ñ a , de Cueto. 
An ton io Camus, del í d e m . 
C á n d i d o Zabala , de j a U n i ó n . 
M a r t í n Alonso, del E s p a ñ a . 
F é l i x A n t ó n , del Racing . 
Francisco Torres , del í d e m . 
Migue l C a s t a ñ e d a , de la Un:6n . 
e lusivamente por su labor del p r i m e r 
t iempo. D e s p u é s no h i c i e r o n apenas na-
da por merecer lo . 
A r b i t r o : s e ñ o r Rocamora . Equipos : , 
M a d r i d . — V i d a l , Quesada—A. Olaso, 
P ra t s -Bsparza—Hiera , M a r í n — T n a n a -
Cominges—F. P é r e z — D e l Campo. F l o -
res s u s t i t u y ó a Olaso mediado e l p r i m e r 
t i empo. ¿i i 
Lisboa.—Roquete, Alves—Viei ra , F e - 1 
nere__Silva—Matos, R a m o s — F a r o l e i r o — | 
T a v a r e s — F i g u e r e i d o — J o s é M a n u e l . 
Concurso de la Liga Maximalista 
GIJON, 19. 
R. C. D . E S P A Ñ O L 5 tantos, ^ 
•Real Spor t i ng . de Gi jón 3 — 
Entre maximalistas y terceristas 
P A M P L O N A , 19. 
•C. A . OSASUNA 2 tantos. 
A th l e t i c Club , de M a d r i d 0 — 
Concurso de campeones 
SAN S E B A S T I A N , 19. 
• R E A L SOCIEDAD 2 tantos. 
F . C. Barce lona i 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N r i m , 5.828 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Martes 20 de m a r z o de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l T o i s ó n , a l o s tres lordenanzas , y al Soberano, a sus su-
- — i , ^ _ icesores y a loe que por el Soberano 
h i j o s m e n o r e s d e l R e y i ^ r e n cometidos, obedeceré i s en todaé 
— —••••——, — - ^ - l l a ó cosas razonables que tocaren a las 
E n la c á m a r a regia se ce l ebró ayer, • obligaciones y negocios de el la? 
a las doce, el acto de investir caballe-
ros del T o i s ó n de Oro a loa infantes 
don Jaime de Borbón . don L u i s Alfon-
so y don José Eugenio de Baviera, 
l íuques de Santa E l e n a y Alba, gene-
ral Borbón y Cas le l lv í , infantes don 
Juan y don Gonzalo de B o r b ó n y mar-
q u é s de Santa Cruz. L a i m p o s i c i ó n se 
hizo por el orden en que 6é h a men-
cionado a los nuevos caballeros, que 
es «il de l a p r e l a c i ó n de las concesio-
nes. 
A la hora s e ñ a l a d a se reunieron los 
caballeros y ministros de la orden en 
la c á m a r a regia, donde h a b í a una si l la 
para su majestad, bancos cubiertos a 
ambos lados para los caballeros, y oiro 
enfrente, sin cubrir, para los ministros. 
Item m á s : ¿que con todo vuestro po-
der g u a r d a r é i s y c u m p l i r é i s todos ¡os 
jstatutos, orclt-nanzat», c a p í t u l o s y pun-
tos de la Orden, y lo p r o m e t é i s y ju -
rá is en general de la misma manera 
como si particularmente sobre cada 
punto h i c i é s e d e s juramento part icu lar?» 
E l infante don Jaime, al final de cada 
párrafo , r e s p o d i ó : «Sí juro.» 
E n acabando de leer, el cancil ler 'e 
di jo: «Así lo j u r á i s y p r o m e t é i s sobre 
vuestra fe y honra .» Y teniendo sleim 
pre las manos sobre la cruz, e l can-
didato r e s p o n d i ó : «Así lo Juro y pro 
meto, y a s í me ayude Dios y todos 
'os santos .» 
Terminado el juramento, los caballe-
ros se sentaron y cubrieron; el can-
A derecha e Izquierda del sitial regio ciller v o l v i ó a s u puesto, su alteza «e 
h a b í a un bufete con un Crucifijo y el i arrod i l l ó delante de su majestad, el 
libro de los Evangelios, abierto, y una padrino se c o l o c ó a su lado y el teso-
almohada con los collares que deb ían rero, que h a b í a venido junto a l bufete 
ser entregados a cada uno de los neó - por fuera del cap í tu lo , p r e s e n t ó a su 
titos. majeetud el collar en una bandeja 
Una vez que su majestad, avisado por i Su majestad t o m ó el collar, y mientras 
el gentilhombre de servicio de que es- st lo puso, ayudado por el padrino, di-
taba reunido el cap í tu lo , d ió su venia, 
el c a p í t u l o p a s ó a las habitaciones del 
Soberano. Los caballeros iban forrfta-
j o : «La orden os recibe en su amigable 
c o m p a ñ í a ,y en s e ñ a l de ello os presen 
ta este co l lar; quiera Dios que lo p o d á i s 
dos en dos filas, por orden de antU tener largo tiempo a honra y servicio 
g ü e d a d . Detrás marchaban los minis- 6uyo y ensalzamiento de l a Santa Igle 
tros de l a orden. s la, para honra y acrecentamiento de 
E l Monarca, que estaba a c o m p a ñ a d o 
por el comandante general de Alabar-
deros general conde de Xauen, se tras-
l a d ó con el capitulo a la c á m a r a . Los 
ministros iban ahora delante y los ca-
balleros en dos filas, pero en orden 
Inverso a l que h a b í a n llevado al diri-
girse a las regias habitaciones. 
E l Rey t o m ó asiento y dijo a loa 
caballeros: «Cabal leros del T o i s ó n : 
S e n t á o s y cubrios.» y luego a loü mi-
nistros : «Ministros de la insigne or-
den, sentaos» . E l conde de Xauen per-
m a n e c i ó de pie a la derecha del So-
berano. 
L a c e r e m o n i a 
Cuando todos estuvieron en sus si-
tios, el grefler se l e v a n t ó del banco que 
ocupaba con el cancil ler y el tesorero 
y llegando al centro del cap í tu lo pre-
g u n t ó a su majestad: « S e ñ o r : Vuestra 
majestad se h a dignado nombrar ca-
ballero de l a insigne orden del T o i s ó n 
de Oro a su alteza real el s e r e n í s i m o 
desde el momento en que l a concibe 
y proyecta. 
Muchos se doblegan ante el é x i t o eco-
n ó m i c o , porque no aon capacas de apre-
ciar los triunfos de carácter t écn ico . E l 
castigo, a ñ a d e , que las multitudes im-
causa del cierre de los Seminarios de!ponen 66 el í racas0 - Por 650 no se dp-
t a m b i é n mucho entusiasmo por esta ¡ c ía de los Salmones y Arcante, por el 
obra. Instituto de Investigaciones A g r o n ó m i -
U n M u s e o p e r m a - ! ^ numerosos profesores de las E«-
cuelss de Ingenieros A g r ó n o m o s y P é -
n e n t e d e H i g i e n e i ritos A g r í c o l a s ; el secretario del Co-
i m i t é organizador del homenaje, s eñor 
P r o n t ó t e n d r á la E s u e l a N a c ó n a i d.M Esteban de F a u r a , y numerosos inge-
Se inaugura un Centro 
Católico Obrero 
M é j i c o ; a d e m á s , -e contribuye a Dre-I^e rendir un culto exagerado a la t é c - ' S a n i d a d casa propia. E n la P i a z a de j nieros y ayudantes, 
parar misioneros que bien necesarios! nica' si P01" el10 se h a de de*cuidar la i E s p a ñ a en un solar cedido por el A y u n - j Al tiempo que las insignias de ^ a 
han de ser cuando v a r í e la d t n a a i ó n a d i n i n i s i r a c i ó n de intereses materiales, tamiento de Madrid se l e v a n t a r á un gran cruz se ofrecieron a l s e ñ o r Per-
sean de la generalidad o de p a r t í c u l a - ; buen ed ficio con fachadas a las calles n á n d e z Cortés una placa de plata, del 
res. ¡ d e Mart ín de los Heros. Leganllos / ' B a n c o Hipotecario, y un valioso perga-
A c o n t i n u a c i ó n trató de l a forma de i P laza de E s p a ñ a . Hay consignado Da-;mino, ded Cuerpo de Ingenieros Agró-
puedan actuar libremente en la pro-
paganda de la verdad cató l i ca . 
Hab ló de la propaganda activa y da 
ñ i n a que en Méj ico desarrollan las fal-
sas religiones y los defensoies del mal-
thusianismo y enemigos de l a famil ia 
moral cristianas. 
Leyó una carta que le ha d i r i g d o ei 
Obispo de León (Méjico) que se hal la 
actualmente en Barce lona; en el la ala-
ba la obra y refiere el martirio de un 
c a n ó n i g o . 
R e i n ó en el acto gran entusiasmo, y 
ta r e c a u d a c i ó n fué muy crecida, a pe-
sar de haberse anunciado que en d ía s 
sucesivos pueden entregarse donativos 
en el convento y al s eñor Sanz Cerrada 
(Pez, 13, principal) . 
Entre las asistentes figuraba la e?-
critora mej icana Mar ía Enriqueta . 
E l viernes 23. a las cua ro y media 
de la tarde, se c e l e b r a r á u n a nueva 
r e u n i ó n en las Irlandesas, barrio de 
Sa lamanca . 
U n t r e n especiad c o n a f i c i o n a -
nomos. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Cortés o b s e q u i ó 
con un lunch a los concurrentes. 
« » « 
Don Mariano F e r n á n d e z Cortés ha 
d o s fu tbo l i s tas m o n t a ñ e s e s 
la orden y de vuestros m é r i t o s y buen 
renombre; en nombre del Padre y del 
Hijo y del Esp ír i tu Santo.» 
R e s p o n d i ó su al teza: «Amén. Dios me 
dé su gracia para ello.» Y b e s ó la mano 
a su majestad. 
Su majestad le abrazó , y el padrino, 
l l e v á n d o l e a su mano derecha, le ocam-
pafló para que abrazase a los caballeros 
por e l orden en que estaban colocados, 
y s in volver nunca l a espalda al Rey, 
el Infante a b r a z ó a l padrino cuando lle-
gó al sitio que éste ocupaba en el capí-
tulo. 
Se s e n t ó luego en el ü l t i m o lugar, 
que es e l que le c o r r e s p o n d í a como ca-
ballero m á s moderno y su majestad le 
m a n d ó cubrirse. 
E l ceremonial se repi t ió d e s p u é s con 
los d e m á s caballeros, infantes L u i s Al -
fonso y José Eugenio de Baviera , du-
ques de Santa E l e n a y Alba, general 
Borbón y Castel lv í , infantes don Juan 
y don Gonzalo de Borbón y m a r q u é s de 
Santa Cruz, de los que fueron padrinos, 
el infante don Fernando (de sus dos 
s e ñ o r infante don Jaime de Borbón y ^ <iuque d€ tElena y ¿ ¡ 
éste padrino a su alteza real el seré 
n í s i m o s e ñ o r P r í n c i p e de Asturias». E s -
te, a l escuchar las palabras que quedan 
consignadas, fué a colocarse a la de- (áel m a r q u é 3 de San,ta Cruz) 
rocha del grefler 
general Borbón) , el infante don Alfonso 
del duque de Alba y de los infantes don 
Juan y don Gonzalo) y el duque de Alba 
S u majestad r e s p o n d i ó entonces: «Id 
y preguntadle si acepta esta d i s t inc ión .» 
E l caballero padrino y el grefier sa-
l ieron de l a c á m a r a precedidos del te-
sorero y fueron a la sala Inmediata, 
en l a que se hal laba el candidato, al 
cual d i r i g i ó el padrino las siguientes 
pa labras ; «Su majestad se ha servido 
nombrar a vuestra alteza caballero de 
l a insigne Orden del T o i s ó n de Oro, y 
nos manda sepamos de vuestra alteza 
si admite el nombramiento y si se tiene 
por muy honrado con él.» 
E l Infante don Jaime r e s p o n d i ó que 
h a b í a sido de mucha e s t i m a c i ó n para 
él esta honra y que la aceptaba con 
toda v e n e r a c i ó n . 
E l padrino, precedido del tesorero, 
v o l v i ó con la respuesta a su majestad, 
permaneciendo el grefier fuera, en 
c o m p a ñ í a de su alteza. U n a vez en el 
á m b i t o capitular, el tesorero quedó en 
su puesto, y el padrino, llegando has;a 
su majestad, d ió la respuesta del candi-
dato, o ída la cual m a n d ó su majestad 
que pasara éste . 
T o r n ó entonces a salir el padrino, 
precedido t a m b i é n del tesorero, y fué 
por el Infante para traerle al c a p í t u l o , 
viniendo delante los dos ministros, gre-
fler y tesorero, que se quedaron en sus 
respectivos lugares. E l padrino condujo 
D i o s os h a g a b u e n c a b a l l e r o 
E l Soberano pregunta a d e m á s a cada 
candidato si e s tá armado caballero con 
la espada de honor. Caso de que no lo 
esté , el nuevo caballero es armado an-
tes de jurar . P a r a ello, el Rey t o m ó la 
espada que el grefier pide al comandan-
te general de Alabarderos y da al candi-
dato tres golpes en el hombro izquierdo, 
p r e g u n t á n d o s e otras tantas veces: «¿Que-
réis ser cabal lero?» E l candidato respon-
de: «Sí, quiero», y su majestad dice en-
tonces : «Dios os haga buen caballero y 
el após to l San Andrés.» Luego le da a 
besar el pomo de la espada, que el can-
didato besa, a s í como la mano del Mo-
narca en s e ñ a l de gratitud por la mer-
ced recibida. 
Asistieron, a d e m á s de los caballeros 
mencionados, loe duques del Rubí e I n -
fantado. 
S u majestad v i s t i ó uniforme de gene-
ral ; eJ P r í n c i p e de Asturias, de a l f érez 
del Inmemoria l ; los Infantes don Jaime, 
de maestrante; don Juan, de Ingenie-
ros; don Gonzalo, del Inmemorial , y 
don L u i s Alfonso y don José Eugenio, 
de alumnos de Ingenieros. 
Actuaron de canciller, don Mariano 
Morlans y do grefier el rey de armas, 
don Bernardo Almeida; y asistieron, el 
a"~6u"aíteza""hasta l a presencla' de su i t o r e r o , don Francisco R a m í r e z de Mon-
majestad y se ret iró a su asiento. E l tesinos y el mayordomo de semana, mar-
Infante d i jo: «He entendido c ó m o , por <iués de Lamlaco 
E l acto fué presenciado por l a real fa-
mi l ia desde u n a c á m a r a contigua, y ter-
m i n ó a las dos menos cuarto. 
—Su alteza la Infanta d o ñ a Beatriz es-
tuvo oyendo misa y comulgando en el 
Hospital de l a Cruz Roja , por ser la fies-
ta del glorioso titular del benéf i co esta-
blecimiento. L a Soberana no pudo hacer-
lo por hallarse ligeramente indispuesta. 
—Ayer, santo de su alteza el infante 
don José Eugenio, v i s t ió l a corte de 
media gala. 
E n t r e g a d e c o p a s 
particular gracia y merced de vuestra 
majestad, he sido elegido caballero co-
frade de su Orden y amigable Com-
p a ñ í a del T o i s ó n de O r o ; tengo esta 
e l e c c i ó n por honra muy grande y l a 
he aceptado con el acato y agradeci-
miento debido, y por ello doy a' vues-
tra majestad gracias muy h u m i l d e s . » 
S u majestad r e s p o n d i ó : «Nos, por la 
fama de vuestros m é r i t o s y la confianza 
que tenemos de que no sólo procura-
ré i s el conservarla, sino t a m b i é n acre-
centarla, así por nuestra propia ala-
banza como para l a c o m ú n dignidad 
y honra del nombre de caballero, os 
hemos elegido y nombrado para que 
s e á i s perpetuamente, con el favor de E s t a tarde, a las cinco y media, elj 
Dios, caballero cofrade de la Orden y jefe del Gobierno en tregará en l a Casa 
Amigable C o m p a ñ í a del T o i s ó n de Oro. 1 Consistorial las copas «Madrid» y «Ar-
Don Jaime fué a arrodillarse junto al ¡ mas y D e p o r t e s » ; la primera, ded du-
bufete, a l lado derecho dell cual se ¡ que de Hornachuelos, y l a segunda, por 
h'íbfa colocado, pasando por fuera dell l a revista del mismo titulo, a los ven-
cap í tu lo , el cancil ler, p a r a tomar a cedores en un concurso de tiro orga-
aqué l el juramento. nizado por esa m i s m a revista. 
S u alteza lo p r e s t ó de rodillas, con — L a consulta de enfermedades de gar-
la mano derecha sobre la cruz y la iz- ganta, nar iz y o í d o s que la Beneficencia 
quierda sobre el libro de los Evange-j Municipal t e n í a establecida a cargo del 
l ío s . Los caballeros lo oyeron de piel doctor T a p i a en l a Casa de Socorro del 
E l domingo, a las diez y media de la 
m a ñ a n a , l l e g ó a Madrid un tren espe-
cia l , procedente de Santander, en el oue 
v e n í a n m á s de 5 0 0 aficionados al fú t -
bol para presenciar el encuentro au? 
hab ía de celebrarse por la tard« entre 
el R a c i n g de Santander y e l R e a l Ma-
drid. 
Desde bastante antes los andenes del 
Norte estaban llenos de m o n t a ñ e s e s , al 
frente de los cuales figuraban—con sus 
distintivos en la solapa—los d irec tú 'oá 
de la C a s a de la M o n t a ñ a . 
Cuando e n t r ó el tren en la e s tac ió i 
se d e s b o r d ó e l entusiasmo. 
Los del tren daban los gritos de «ra, 
ra, ra», con que termina el « a l a v i v o » 
especie de himno o arenga para ani-
mar a su equipo cuando juega. Los j u c 
estaban en el a n d ó n a p l a u d í a n , mien-
tras un pitero y un tamborilero toca-
ban aires m o n t a ñ e s e s . 
V e n í a n en el tren muchas mujeres y 
ellas fueron las primeras que a l llegar 
a Madrid lanzaron el «ra, ra , ra». 
Se mostraban muy satisfechos del vin-
je, aunque se pasaron toda la noche en 
vela. Los c á n t i c o s y la a n i m a c i ó n cons-
tantes no p e r m i t i ó a n i n g ú n viajero con-
c i l iar el « u e ñ o n i por un momento. 
Hubo m á s de una fami l ia que tuvo 
que cerrar su casa para venir todos a 
Madrid. No faltaban tampoco entre los 
excu:sionistas quienes no habfan estado 
nunca en Madrid; muchos de és tos , se 
aprovecharon de la p r ó r r o g a de ocho día? 
concedida a los billetes pflra queda; 
en l a Corte. Uno de los viajeros, y a de 
sesenta a ñ o s de edad, v e n í a con el exclu-
sivo objeto de conocer Madrid, pero una 
vez aquí el «ra, ra, ra» le e n t u s i a s m ó , 
sin duda, y no pupdo pasar s in ir al 
campo. 
E l « T i r a b e q u e » e n v i ó a casi todos S U Í 
miembros. E s una sociedad formada en 
Santander, dentro del Rac ing , y que tie-
ne por objeto asist ir a los partidos don-
de juega su equipo para animarle con 
el siguiente himno o arenga: « ¡ A l a v i v o , 
a lavá , a l a b í n , bom, bá! IRac ing , RacniR. 
r a r a ra!» P a r a lanzar este grito de alien-
to, los del « T i r a b e q u e » se colocan junto 
a la p o r t e r í a contraria , pero nunca esta 
actitud tiene nada que moleste a los 
contrarios, como lo demuestra el hecho 
de que el « a l a v i v o » en sus tres a ñ o s de 
vida no haya originado a ú n incidente 
alguno. 
L a Casa de l a M o n t a ñ a se e n c a r g ó do 
hacer m á s agradable a ú n la estancia de 
los santanderinos en Madrid. E n la no-
che del domingo los agasa jó con una 
fiesta en su domicil io social, y en ella 
se cantaron aires m o n t a ñ e s e s y se ba i l ó 
t a m b i é n a estilo de l a t ierra. E l piterc 
v el tamborilero, que h a b í a n asistido al 
partido por encargo de la C a s a de la 
M o n t a ñ a , amenizaron t a m b i é n la fiesta. 
Cas i todos los excursionistas marcha-
ron anoche a las ocho y media a San-
tander en tren especial. Los jugadores 
aún permanecen en Madrid. 
E l s e ñ o r M e n d o z a en 
l levar la contabilidad y de intervenirla, | ra este proyecto—cuya e j e c u c i ó n tar-
y expuso la forma de redactar los pre-1 dará un a ñ o . aproxMmadamente-—un mi-
supuestos. Hizo notar que hay muchas ¡ l lón de pesetas en n ú m e r o s redon.lo^. 
partidas que no se toman en cuenta, a i Este edificio s e r á destinado no í o i a 
pesar de su importancia, y para pro- mente a Escue la , s no a Museo perma-
barlo cita la que p o d r í a l lamarse de lnente de higiene y a dispensarlo ant - is ido, por sus grandes conocimientos en 
asistencia social a los obreros. U n a gran I tuberculoso central. ¡ M e c á n i c a , con frase feliz l lamado el 
masa obrera es tá bajo el gobierno de j Lo del Museo de higiene se hace por «más ingeniero de los a g r ó n o m o s » , re-
íos ingenieros civiles, los que con su j vez pr imera en E s p a ñ a . E n realidad, 
a c c i ó n conjunta pueden contribuir a l a se es tá formando y a a cargo de la E s 
e d u c a c i ó n , al bienestar y a la f o r m a c i ó n I cuela en el Instituto Alfonso X I I I . pero 
moral de la clase trabajadora. j lentamente, porque los trabajos propios 
¿ S e h a pensado bien—pregunta elide este Museo no son fác i l e s de h a e r ; 
señor Mendoza—en l a trascendencia que i de Alemania han venido y a algunos, 
sobre la marcha ordenada, pac í f ica y!aunque parece que han resultado algo 
discipl inada de u n a obra puede tener i caros. 
el que el obrero, no tan s ó l o se vea en Habrá en este Museo—que. desde lue-
ella considerado como elemento de pro- go, e s tará abierto al p ú b l i c o — m a q u e t a s 
d u c c i ó n , sujeto a las reglas fijas de un , de t r a í d a s de agua, de alcaniari l laou, 
contrato bilateral para obtener de él i de otros servicios urbanos, etc... 
el m á x i m o rendimiento, y él, a su vez.j E l dispensario antituberculoso cen 
la m á x i m a re tr ibuc ión , sino como un tral viene a l lenar una necesidad, ya 
hombre en u n todo semejante a nos- que en él se h a r á la c las i f i cac ión y 
otros y a sus patronos, cerca del c u a l ' d i s t r i b u c i ó n de los enfermos que han 
tenemos deberes sagrados que cumplir!de Ir a los sanatorios, 
y que los impone precisamente aquello, I * Escue la t e n d r á entonces todos los 
en que consiste ú n i c a m e n t e nuestra w^j•enrielo*, incluso archivos, y especial-
perioridad sobre é l? | mente, laboratorios para las pruebas, 
E l ingeniero no debe transigir' coni Part:cularrn«ntó bac ter io log ía 
que se desatiendan los servicios de I Hay otros varios proyectos de inme-
asistencia s o c i a l — a ñ a d e el *eñor Men-idiata r e a l i z a c i ó n en el orden sanitario, 
doza—, porque el ambiente moral quelSe trata de crear una e n f e r m e r í a d-' 
se respira en una obra es diferente. 6 e - i n ' ñ o s tuberculosos en los alrededores 
E s e l p r i m e r o q u e s e a b r e e n 
T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s 
U n d i s c u r s o de l O b i s p o d e M a d r i d 
g ú n el grado de a t e n c i ó n que se conce-
da a estos menesteres. 
E l conferenciante t e r m i n ó diciendo 
que no se a d e l a n t a r í a nada con cons-
truir obras, y m á s de i n g e n i e r í a , si 
de Madrid, capaz de alojar a unos B'1 
enfermos. Se da el c a s o — s e g ú n nos di-
ce el y a citado secretario de la E s -
cuela Nacional de Sanidad—de que 
hay muchos n i ñ o s que por su corta 
con nuestra negligencia en el orden e,dad ^ Por otra3 circunstancias no puc 
moral descuidamos lo que al fin y a l , í l e n ^ ^ « r ninguno de los cen 
cabo no es otra cosa que fraternidad tros l é ñ e o s que hay ahora pa:a 
crist iana, base ú n i c a p a r a sustentar en 
equilibrio el gran edificio social. 
E l s eñor Mendoza fué muy aplaudido 
y felicitado. 
L o s e s tud ios e n l a E s c u e -
l a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
E n la Escue la Nacional de Sanidad, 
que funciona desde el a ñ o 1925 en ol 
mismo edificio del Instituto Alfon-
so X I I , han obtenido el diploma de ap-
titud 27 ingenieros—de las distintas ra-
mas—, los primeros que figuraron como 
alumnos de unos cursillos que ae dan 
en esta Escue la y que duran aproxi-
madamente mes y medio. A h o r a se dará 
un cursillo para unos 30 ingenieros 
m á s . 
No s ó l o se d a r á n estos cursilloe a in-
 n  ñ r   
berculosos. A remediar esta necesidad 
v e n d r á d ichü e n f e r m e r í a . 
No p a s a r á mucho tiempo sin que er. 
t é r m i n o de Carabanchel h a y a una Escue-
la de p s i q u i a t r í a . P a r a este fin ced 6 
un terreno el ministro de Ins trucc ión 
públ ica , y hay en Carabanchel an pro-
pietario, el s e ñ o r Tejera , qu» al pai 
está dispuesto a dar t a m b i é n toda cla-
se de facilidades, por lo que refiere Í 
terrenos. 
E n Guadarrama se a d q u i r i ó en 300.00r 
pesetas, u n edificio que se a d o p t a r á 
convenientemente para destinarlo a 
preventorio de n i ñ o s déb i l e s . Se calcula 
que cabrán al l í unos 100 n i ñ o s . 
Pronto es tará terminado el nuevo Ins-
tituto t é c n i c o de c o m p r o b a c i ó n que se 
construye en la calle del P r í n c i p e de 
V e r g a r a ; s erv irá para la c o m p r o b a c i ó n 
de sueros y vacunas, sérv elo san^a-
Bajo l a presidencia del Obispo de Ma-
drid se i n a u g u r ó el domingo el pr imer 
centro ca tó l i co obrero de T e t u á n de las 
Victorias, n ú c l e o de p o b l a c i ó n obrera 
de m á s de 50.000 almas. Se h a n inscrito 
ya unos 150 obreros. 
E l centro irá desarrollando, a medida 
que los medios e c o n ó m i c o s k> permi-
firiéndole a su Cuerpo, y el «más agró- tan, una amplia ^ J ^ J * * * , * 
nomo de los ingenieros., c o m p a r á n d o l e creo de los trabajadores se ^ ^ r a u 
con loe de otros Cuerpos t é c n i c o s del mesas de bil lar y otros H a b ^ 
Bbtado idos conferencias semanales: dotnjagos 
N a c i ó en L a s Rozas en 1865. e Ingre-ipor la m a ñ a n a y jueves por l a tarde, 
só al servicio del Estado como inge- i L a s primeras de las dominicales la.-, 
niero a g r ó n o m o en 1900. I dará el s e ñ o r S á n c h e z Cervera. V a a 
Profesor de la extinta Escue la Po-i establecerse una bolsa de trabajo y otros 
l l t écn ica p a s ó luego a expl icar alta medios de c o o p e r a c i ó n social. T a m b i é n 
M a t e m á t i c a y M e c á n i c a a la de Inge-
nieros A g r ó n o m o s , donde ha sido maes-
tro de casi todos los que hoy integran 
ei Cuerpo. 
Director de l a E s t a c i ó n de Ensayo 
de M á q u i n a s de la Moncloa, fué quien 
introdujo en E s p a ñ a el motocultivo y 
d i f u n d i ó mediante concursos de trac-
tores, cual los de Sevi l la , Valladolid y 
Toledo. 
Hombre extraordinariamente modesto, 
encerrado con sus libros y sus diagra-
mas, su nombre no se h a divulgado 
como merece, sino entre los t é c n i c o s , 
para los que es una autoridad. T a n poco 
amigo de exhibiciones es, que para ren-
dirle un homenaje no se h a logrado 
«sacarle de su c a s a » ; h a sido preciso 
ir a buscarle a ella. 
P a l a c i o V a l d e s , m e j o r a 
genleros, sino que se h a r á n extensivos riot ^ue *0 cuenta m á s ^ e un a ñ o de 
- existencia. 
e n e l A y u n t a m i e n t o 
l a E s c u e l a d e C a m i n o s 
Don Carlos Mendoza, en su conferen-
cia en la Escue la de Caminos sobre «Ad-
m i n i s t r a c i ó n y Contabilidad en las obras 
de ingen ier ía» dijo que el ingeniero es 
un verdadero adminltsrador, no só lo 
cuando gobierna o dirige una obra, sino 
a arquitectos, veterinarios, f a r m a c é u t i -
cos y m é d i c o s libres. Se les e n s e ñ a es 
pecialmente b a c t e r i o l o g í a y desinfec-
c1(!n. 
E l secretario de la Escue la Nacional 
de Sanidad, don Víctor M a r í a Cortezo, 
nos expresaba su s a t i s f a c c i ó n por el 
resultado de la pr imera tanda de cur-
sillos para Ingenieros. Yo esperaba 
—dice—que v in ieran Ingenieros rec ién 
salidos de sus Escue las ; pero nos he-
ir.os encontrado con que fueron alum-
nos de este cursillo algunos coroneles 
e inspectores generales. Durante este 
mes y medio pueden adquirir una serie 
de conocimientos elementales en mate-
r ia sani tar ia muy út i l es en el desem-
p e ñ o de sus profesiones. Se tienda 
—añade—a que estas e n s e ñ a n z a s sean 
m á s completas. 
L a Escue la Nacional de Sanidad es 
la que surte de personal a la sanidad 
Interior, a la exterior y a las institu-
ciones sanitarias. E s decir, ahora no 
hay o p o s i c i ó n para ocupar estos cargos, 
sino para ingresar en la E s c u d a . E s 
indispensable, claro está , poseer el tí-
tulo de m é d i c o e Incluso tener apro-
badas las asignaturas del doctorado. 
Desde el momento que un m é d i c o in-
gresa, mediante o p o s i c i ó n , en la E s -
cuela cobra un sueldo de 3.500 pesetas, 
y al terminar los estudios—que duran 
a ñ o y medio, s á l e n y a destinados. L a s 
e n s e ñ a n z a s son a base de b a c t e r i o l o g í a , 
q u í m i c a , d e s i n f e c c i ó n , higiene p ú b l i c a , 
e s tad í s t i ca , a d m i n i s t r a c i ó n sanitaria, hi-
giene nava l , etc. 
Hasta ahora s ó l o sal ieron de la E s -
cuela Nacional de Sanidad doce de es-
tos m é d i c o s , y en la actualidad hay 
y a otros doce que curtan los Indicados 
estudios sanitarios. 
Todo el profesorado de la Escuela—nos 
dice el s e ñ o r Cortezo—está Integrado 
por personal sanitario. Asume la di-
recc ión e l doctor Morillo, que .siente 
Por ú l t i m o , dentro de un mes será 
Inaugurada otra a la de la e n f e r m e r í a 
Victoria Eugenia , con lo cual podrán 
ser alojados 60 ó 70 enfermos mas. 
V e l a d a e n m e m o r i a d e M e l l a 
Los miembros de l a Juventud T r a d l -
cionalista, de acuerdo con la Sociedad 
c a t ó l i c a E l Santo Cáliz, organizan*una 
velada n e c r o l ó g i c a en memoria de don 
Juan V á z q u e z de Mella (q. e. p. d.). 
Se c e l e b r a r á el s á b a d o d í a 24, a las 
cinco de la tarde, en la Normal de 
Don Armando Palacio V a l d é s se en-
cuentra muy mejorado en su dolencia. 
L a fiebre que produjo l a a larma ha des-
aparecido. 
S u esposa, d o ñ a Manuela Vela, nos h a 
dicho que cada d í a el enfermo es tá 
mejor. No comprende esta a larma que 
se ha producido, pues su esposo tuvo 
s ó l o unos grados de fiebre. T a n mejo-
rado se encuentra, que ahora come m á s 
y mejor que en tiempos anteriores. 
E l Ilustre enfermo preguntaba por to-
dos los que o ía entrar en la casa, in-
qu ir ía qu ién h a b í a hablado por te léfo-
no y se preocupaba si h a b í a n despa-
chado su coresponde.ncia. 
L e parece a la esposa de don Arman-
do que en los p e r i ó d i c o s se e x a g e r ó un 
poco l a importancia de la enfermedad 
de don Armando. 
I n a u g u r a c i ó n d e u n C e n -
t ro d e J u v e n t u d C a t ó l i c a 
L a Juventud Cató l i ca parroquial de 
S a n Antonio de l a F l o r i d a i n a u g u r ó 
ayer su centro social, instalado en eJ 
paseo del Rey, n ú m e r o 18. Bendijo eü 
local el párroco , don José E c h e v a r r í a , 
y asistieron representantes de varios 
centros parroquiales. 
E l s e ñ o r Sanz Cerrada p r o n u n c i ó una 
conferencia acerca de la f o r m a c i ó n de 
la juventud, estudiando ©1 lema «Pie-
dad, a c c i ó n y cultura». Puso como ejem-
plo a l a Juventud Catól ica mej icana, 
que tantos m á r t i r e s h a sabido dar, y 
dijo que en el Viernes Santo del a ñ o 
pasado m u r i ó crucificado el joven Ma-
nuel Bonil la , presidente de la Juventud Maestros (San eBrnardo, 80), y h a b l a r á n 
don D á m a s o M i ñ ó n , don José Fíeclo, don ¡ de l a parroquia que regentó en Méj ico 
Mario de Montis, don V a l e n t í n F . de 
Cuevas, don José Racamonde, don Jai-
me Chicharro y don Rafael Sanz de Die-
go. P r e s i d i r á el director de la Normal, 
s eñor Navamuel. 
L a s adhesiones de provincias pueden 
enviarse a la Normal a al Apartado de 
Correos 12.043. 
H o m e n a j e a l s e ñ o r 
F e r n á n d e z C o r t é s 
Por haberle sido concedida la gran 
cruz del Méri to A g r í c o l a al Ingeniero 
a g r ó n o m o , profesor de la Escue la E s -
pecial del Cuerpo, don Mariano Fer-
n á n d e z Cortés, los ingenieros a g r ó n o -
mos y el Banco Hipotecario, del que 
el s e ñ o r F e r n á n d e z Cortés es censor, le 
han tributado un homenaje. ^ 
L a s insignias de la gran cruz fueron 
costeadas por los Ingenieros y ayudan-
tes del Servicio A g r o n ó m i c o . 
E l homenaje, de carácter í n t i m o , por 
deseo del homenajeado, se c e l e b r ó en 
el domicilio de és te . 
Acudieron el gobernador del Banco 
Hipotecarlo, s eñor Lorente, y los sub-
gobernadores s e ñ o r e s Llanos Torrig l ia 
y Ul lastres; e l subdirector de Agri-
cultura, s e ñ o r Arche ; los s e ñ o r e s Gar-
D I G E S T I O N E S 
distrito de Palacio se t r a s l a d ó al nue-
vo Instituto de O t o r i n o l a r i n g o l o g í a (Ge-
neral Pardlrtas, 97). C o m e n z a r á m a ñ a -
na y será diaria , de once a doce. 
L a c r u z a d a a f a v o r d e 
y descubiertos. Cons i s t i ó en las siguien-
tes c l á u s u l a s , que l e y ó el canci l ler: 
«¿Juráis con todo vuestro poder guar-
dar, sustentar y defender la s o b e r a n í a , 
s e ñ o r í o y derecho del Soberano, cuan-
do v i n i é r e d e s y f u é r e d e s caballero de 
esta Orden? 
¿Que con todo vuestro poder os em-
p l e a r é i s en mantenerla en estado y hon-i — ; 7 ~ T ~ T T l — 
r a y os es forzaré is para acrecentar, s in E n la sa la de juntas de las Madres 
sufr ir que descarga os sea disminuida! Reparadoras se ce l ebró la segunda re-
cuando la p u d i é r e d e s remediar, y c o m o ! ' i n l ó n de l a «Cruzada de c a n d a d a fa-
fuere razón? vor de los seminaristas m e j i c a n o s » . 
l o s s e m i n a r i s t a s m e j i c a n o s 
¿Y si aconteciere (lo que Dios no 
quiera) que se os hallase tan falta que 
por ella, s e g ú n los estatutos v orde-
P r e s i d i ó el sacerdote e s p a ñ o l don An-
tonio M. Sanz Cerrada, cura párroco 
de Mlxcoac (Méjico) y asistieron gran 
nanzas, h u b l é r e d e s de ser borrado de! n ú m e r o de s e ñ o r a s , entre las que flgu 
eeta Orden, que llamado v requerido i raba 1° n105 destacado de l a anstocra 
a restituir el collar, en tal caso le tor- c ia 
n a r é i s a enviar yf restituir al Soberano 
dentro de tres meses d e s p u é s de he-
cho ol requerimiento, s in j a m á s , de 
a l l í en adelante, poneros el dicho co-
l lar , ni otro semejante a él, y que por 
esta o c a s i ó n no tendré i s rencor n i odio 
a l dicho Soberano, ni a los caballeros 
E l s eñor Sanz Cerrada d i ó cuenta de" 
resultado de la anterior junta, celebra-
da en el Colegio del Sagrado Cora-
z ó n , en la que se recaudaron cerca de 
rail pesetas, sin contar con que tres se-
ñ o r a s han ofrecido costear tres becas 
—de mil pesetas cada una—para seml-
cofrades, ni oficiales de esta Orden, ni j naristas, 
a ninguno de ellos? ¿Que todas las I Expuso el s e ñ o r Sanz Cerrada la ver-
penas y correcciones que por otros ca - jdadera s i t u a c i ó n espiritual de Méj ico 
sos leves os fueren cargadas y pues-1 y la necesidad grande de sacerdotes, 
tas por la dicha Orden, las l l evaré i s que se ha de sentir de modo a larman-
con paciencia y las c u m p l i r é i s , s in tam- te ruando cesen las actuales c ircuns-
poco tener por ello odio ni rencor al tandas . 
Soberano, caballeros cofrades, n i ofi- L'na beca en E s p a ñ a a un semina-
ciates de ella, ni» a ninguno de ellos? rista mejicano r e p r e s e n t a — a ñ a d e — m u -
P E N O S A S 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a c i o n e s , i n -
s ó m n i o s , e t c . , t o d a s e s t a s m o l e s -
tías o c a s i o n a d a s p o t m a l f u n c i o n a ' 
m i e n t o d e l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n 
g r a c i a s a l r é g i m e n d e l d e l i c i o s o 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M Á S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l P H O S C A O es r e c o m e n d a d o p o r los m ó d i c o s a l o s a n é m i c o s , a los a g o t a -
dos , a l a s m u j e r e s e n c i n t a , a l a s n o d r i z a s , a Jos c o n v a l e c i e n t e s , a los ancia-^ 
n o s y a todos l o s que s u f r e n de u n a a f e c c i ó n del e s t ó m a g o . 
E n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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el orador, que educó a dicho Joven 
E s t u d i ó l a influencia de la Prensa en 
l a juventud, y s e ñ a l ó los deberes que 
incumben a los j ó v e n e s en re lac ión con 
l a Prensa c a t ó l i c a y a l a no c a t ó l i c a , 
de l a que deben huir . 
F u é muy aplaudido. 
C o n f e r e n c i a s p a r a o b r e -
r o s e n los S a l e s i a n o s 
E l pasado s á b a d o concluyeron las con-
ferencias culturales y religiosas para 
obreros, que tuvieron lugar en el teatro 
de las Escuelas Salesianas de la Ronda 
,de Atocha , a cargo del reverendo pa-
dre E c h e v a r r í a , misionero del Corazón 
de María , y de don José Mar ía G i l Ro-
ldes. E s e d í a acudieron a l mismo tea-
i r a veinte confesores, recibiendo el Sa-
cramente de l a Peni tenc ia setecientos 
v e i n t i t r é s obreros. L a s confesiones du-
raron hasta d e s p u é s de las once de la 
noche. 
E l domingo tuvo lugar una s o l e m n í -
sima c o m u n i ó n general. S ó l o en la mi -
sa de ocho, se acercaron a rec ib ir el 
Pan E u c a r í s t i c o seiscientos trabajadores. 
Muchos que no p o d í a n esperar a ¿sa 
hora, comulgaron en la mi sa de seis, y 
otros en diferentes parroquias. E l - frutu 
obtenido h a sido extraordinario. Muchcs 
obreros de m á s de cuarenta años , hicie-
ron ese d ía la P r i m e r a C o m u n i ó n . 
se piensa organizar Sindicatos profe-
sionales. Y a se cuenta con u n a modesta 
biblioteca. 
Iniciadoras de la obra han sido la 
s eñor i ta Ju i la VUlapadiernas y d o ñ a Do-
lores Bayo, Mar ías de los Sagrarios en 
!a parroquia de T e t u á n . 
Al acto asistieron el padre Alarcón , 
S. J . ; don José M a r í a Valiente, ei alcal-
de de Chamart ín , don Adolfo B e m a b e u ; 
el párroco de T e t u á n , don FóMx P . Gra-
c i a ; los s e ñ o r e s Paz , Olar la^a y Fer-
n á n d e z Núftez, presidente, vicepresiden-
te y secretario del centro y numerosos 
obreros, que llenaban el local, instalado 
en l a calle de O'Donnell, 68. 
E l secretarlo del centro, s e ñ o r Fer-
n á n d e z M l ñ e z , expuso los finas q i » se 
persiguen con l a f u n d a c i ó n de éste , y 
a n i m ó a todos a practicar la caridad. 
E l s e ñ o r V á l l e n l e 
Don José M a r í a Valiente dijo que los 
obreros ca tó l i cos , m e j o r á n d o s e indivi-
dualmente y como clase, han de dar 
la batalla, batalla noble, a las organi-
zaciones contrarias. Deben estudiar 
c u á l e s son sus derechos y defender des-
p u é s sus reivindicaciones cargados de 
razón. ¿Qué ocurr i r ía—añade—si se ce-
rrasen las organizaciones protectoras de 
obreros, enfermos y desvalidos y los 
centros de e n s e ñ a n z a que sostienen los 
c a t ó l i c o s ? Enfermos, n i ñ o s , pobres... 
a n d a r í a n por las calles en estado tan 
desastroso como en la R u s i a sov ié t i ca . 
Combate las doctrinas socialistas y 
habla de las admirables E n c l í c l i c a s de 
León X I I I . Si hubiese seguido el con-
tinuo progreso de los gremios cristia-
nos medievales, el obrero hubiera en-
contrado una pro tecc ión y defensa que 
ahora quiere suplirse con la violencia, 
la cual só lo puede proporcionar victo-
r ias e f ímeras . L a Iglesia ha sido y es 
verdaderamente l a ú n i c a i n s t i t u c i ó n 
social. Paulatinamente, por medio de 
la razón , el obrero par t i c ipará en la 
g o b e r n a c i ó n del Estado, en la parte que 
le corresponde, s in exclusivismos. [Mu-
chos aplausos.) 
P a l a b r a s d e l P r e l a d o 
Mi presencia en este a c t o — c o m e n z ó 
diciendo el Obispo de Madrid—quiero 
que sea una prueba de mi in terés en 
propulsar el mejoramiento moral y 
material de estas cercantas de Madrid, 
en las que parece que decaen a l missio 
tiempo las fuerzas morales y los medios 
de sustento. Desde el primer momento 
de entrar en la d i ó c e s i s , fijé mi amor 
paternal de Prelado, u n a mirada an-
gustiada sobre el cerco de Madrid. V i 
que era menester conquistar primero 
la desvalida periferia para llegar lue-
go al centro de Madrid. Por fortuna, 
gracias al padre Torres , v a r ó n apos-
tól ico, a los Caballeros del P i l a r , a las 
Marías de los Sagrarios , y a estos hi-
pares se van poco » poco sintiendo asis-
tidos. 
Repartir el pan con los que carecen 
de medios de vida, no es eó lo u n deber 
de caridad, sino t a m b i é n de Justicia. 
Yo os.quiero, amados obreros, hafclar no 
de la just ic ia Incendiaria que muchos 
pregonan, sino de los que rasgan sus 
vestiduras y sus cawies, de la que es 
sacrificio, de la que e n s e ñ ó Cristo ex-
piando delitos que E l no comet ió . ¡ D e s -
dichados lós que buscan la just ic ia fue-
ra de J e s ñ s ! Leed en el libro abierto 
de su Corazón. L a s generaciones no 
aprenden, por desgracia, unas de otras; 
pero l a nuestra e n s e ñ a mucho a costa 
de regueros de sangre, en que los ver-
dugos de un d í a son v í c t i m a s a l si-
guiente. 
E l culto sin caridad es una absurda 
caricatura de R e l i g i ó n . Pero los actos 
del culto son indispensables, y a ellos 
debemos acudir p a r a conservar l a ca-
ridad. Amad hasta a vuestros enemigos. 
Hemos de vencer el mal , a h o g á n d o l o en 
la fuerza del bien. No hay que confiar 
en medios materiales, y es necesario e l 
sacrificio y vencer el orgullo. Mientras 
E x p o s i c i ó n d e A r t e p o r t u g u é s nos mejoremos individualmente no se 
m e i o r a r á la sociedad. 
Se prorroga hasta el d í a 22 del co-
rriente la E x p o s i c i ó n de arte p o r t u g u é s 
instalada en las salones Inchaustd. 
L a infanta d o ñ a Isabel ha visitado 
recientemente esta E x p o s i c i ó n , para l a 
que tuvo grandes elogios. 
Muchas veces por desgracia, los que 
l lamamos malos son mejores qoe nos-
otros. 
Inci ta a los obreros a luchar contra 
la c o r r u p c i ó n y a atraer c o m p a ñ e r o s 
al centro, dando ejemplo en todas par-
H o m e n a j e a l s e ñ o r I n g l a d a tes áe bondad. L e s recomienda que guar-
den perpetuo agradecimiento a los ini -
ciadores de l a obra. 
Fué largamente aplaudido y vitc-
Los jefes y capitanes de Estado Ma-
yor ofrecen un banquete al teniente co-
ronel del mismo Cuerpo don Vicente: reado. 
Inglada, para celebrar su reciente nom-j A c o n t i n u a c i ó n fué entronizado el S a -
bramiento de a c a d é m i c o de n ú m e r o de: grado Corazón de Jesús . L e y ó el acto 
la Academia de Ciencias Exactas . de c o n s a g r a c i ó n el presidente, don F r a n -
E l banquete se c e l e b r a r á hoy, a las cisco Paz, obrero ebanista, 
dos de l a tarde, en el Hotel Gran Vía,1 Las iniciadoras de las obras desean 
donde se expenden las tarjetas, aá pre-!auxdIos e c o n ó m i c o s para poder mere-
ció de 17 pesetas. mentarlas entre aquella numerosa ba-
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o r r : ^ a obrera-
L a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a del \1- d°i UeTKila ¿ i x T * * ^ la franc*6a 
lánt ico Superior, »e aproxima a Euro- x J ^ t o de *Reeducación Pro fe s iona l -
pa. produciendo l luvias y vientos fuer- n m . t doctor Casanova: cTrtumatiemos 
tes del S u r en Irlanda. E n E s p a ñ a el I del hígado.» 
tiempo empeora, aumenta la nubos dad Sociedad Española de Higiene (Ekpart*-
y se avecina al parecer un cambio dej1"03» 9)-—6.30 t.. Continuará V disev-sión 
r é g i m e n . !^e^ tema del doctor Lasbennes: «La ac-
p . : tual indumentaria femenina.» 
r a r a n o y ^nion Ibero Americana iRecoletos. 10).— 
. - „ . . . — ~ 7 ;6.30 t.. don Alfonso Hernández Catá: «La 
Academia de Jnrxsprndencia (Marqués I obra del espír i tu en Cuba republicana.» 
de Cubas, 13).—Í t.. dona Matilde Huic i : 
«La mujer y la menor en eT proyecto de O t r a s notas 
nuevo Código penal.» 
Acción Católica de l a Mnjer.—10 m., don Boda.—Ayer tarde, en la iglesia parro-
Damián Bilbao, Cateqnistas; 11 m., pa- i quial de San L u i s , contrajeron m«trimo-
dre Ogara, Apologética; 12 m., don Se-lnio la señorita Concepción García Aznar 
gundo Espeso, Psicología. y el laborioso operario de nnectroa talle-
Facultad de Letras.—En la Biblioteca; res Severiano Laguna. A la ceremonia 
Diplomática, 4 t., profesor L . Ruseo, «Ca-! as is t ió nna numerosa concurrencia, 
racteríst icas de la obra juvenil de Ale-
jandro Manzoni; 5 t., don Fidelino de 
Figueiredo: «Las reperensiones de la obra 
' de Herculano durante el siglo X I X en 
Nuestra enhorabuena. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
¿Que os h a l l a r é i s y p a r e c e r é i s a 'osj chas cosas: en primer lugar, safVar 
c a p í t u l o s y ayuntamientos, s e g ú n las' una v o c a c i ó n expuesta sobremanera, a ' 
Portugal». E n el salón ds Grados, 6 t., 
profesor Helmnt Petriconi, «La literatura 
alemana del Renacimiento». 
Instituto Francés.—6 t , M. Guinard: «La 
P O M A D A C E R E O 
Cura herpes, ezc^ 
m a s , quemaduras. 
S a b a ñ o n e s u l c e r a d o s , g r i Í S n r n u -
Martes 2fl de m a r z o de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XVm.—IVúm. 5.828 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GE 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
m i ideal y " " 
Hoy, la exquisita «uperprodncción clia 
frivolidad de una dama», por Pola Negri, 
Adolfo M*niou y Rod La Kocque. Como 
compdemtnto, «itreno de eEl secreto de 
papá». 
ren a tUn caso sensacional» y «La frivoli-
dad de una dama», ambas de la pondera-
dísima marca Paramount, eetrenadae ayer 
con gran éxito. 
Cartelera de espectáculos 
C A L D E R O N 
LOS DE HOY 
•a . , . rONTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
f n é ^ ^ . . i * MJ-n0Che ,*E1 ldemOIÜO rita ^ r g u . - e . l ó y lO.lS.^NÓ quiero ^ fue ante* ángel». añana miércoles, por QUiproi » i i 
j F 1* SEbENTA repreeen-^pare usted la jac ami ; 
teeiáa de eet» mapifica obra, éxito enor-, CALDEROH (Atocha, 12)._Compañía Ma-
me d. 1* temporada. Por la noche, 11.* deiría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.-
a ^ o a miércoles de moda, «La dama delego y 10il5. E1 dem(mio fué &ntes ángel 
armiño». 1ft , , . ™, i A P O M (Alcalá. 49).—A las 6,30. E l úl-
r J ^ ' X ^ Z ' í l*V(Uf5 'de la Da0<Che• timo romántico, por el notable tenor Emi-
Tí t»ÍO dol juguete trágico «Sinrazón». íio Aznar.-A las 10.30. O último román-
•riginal de Imacio Sánchez Mejías. ,tic0( por el eminente diTO Pepe Romeu. 
Se deipacha en contaduría. REINA VICTORIA (Carreía San Jeró-
o I nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigae.—A las 
r ^ f K J T ? l^vr^t iO A Y Y * I6'30' l'^b01" y Caecabel (el éxito del año). 
C l I N l l U B L L , C A L L A O a las ^-30, Tambor y Cascabel. 
^ : . ' LATINA (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
Ti- " estrenara ««t® aneto-! pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
crrtioo Cinema «Sortilegio», la magietral 6.30 (corriente). ¿Quién te quiere * 
prodneoión e4pañola. por el joven aristó-
crata eulto literato Agustín de Figueroa, 
lrij« de lo» Condes de Romanones 
ti?—A las 10.30 (especial), ¿Quién te quie-
re a ti? 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
.'AJ1 •6t^n0^d^ «So t̂JÍ;le8io', h™ in-; María Palou.—A las 6,30 y 10,30. La Pete-
vitadas SS. MM los Reyes y AA. RR., y I ñera (éxito incomparable). 
» JBzgar por el numero de localidades | ALKAZAR.—A las 6,30, Doña Tufitos y 
•nmdida» a lae más aristocráticas familias io,30. Catalina María Márquez 
de Madrid, 1« Sala del CALLAO presen- LARA (Corredera Baja, 17) .—A las 6,30. 
ktrá un aspecto deslumbrador en la tarde _ 
de koy. 
1Ra «Sertileglo» «e admira por el espec-
tador, además de un asunto interesantí-
simo bien desarrollado, nuestro querido 
M»«rid y los Palacios de los Duques do 
Alba, Marqués de Araboage y Fontalba, 
Condes de Romanones y Sierrabella, y se-
ñores de Bafler, donde han sido «rodados» 
los lujosísimos interiores de «Sortilegio». 
Agustín de Figneroa. la bellísima Car-
men de Toledo y Margarita García Kohly. 
hija d«l Embajador de Cuba; la Princesa 
de Obolenski, Josefina de Panero, las gen-
tiles bailarinai Drcsnas de Montenegro y 
Períoe Larrafiaga, intórpretes de «Sortile-
glo», están incomparables en sus respec-
tivos papelee. 
C E R V A N T E S 
JBxito inmeneo de «Amanecer», la gran-
diosa película sin epígrafes, por Janet 
Oayñor y Qeorge O'Brien. 
G I N E D E S A N M I G U E L 
Tarde y noche, éxito inmenso de «El 
fsúto y el canario», por la monísima Laura 
Laiplante, la película del miedo pavoroso, 
del misterio inexplicable, de las sombras 
fanasmailoe, de los locos furiosos, de los 
duende» pavorosos, de los crímenes inex-
plicables, del amor más puro, del enigma 
inrpenerable, de lae risas desconcertantes. 
«El gato y el canario o E l legado tene-
broso», la película de la noche, del silen-
cio. d« lae tinieblas, de las ráfagas de 
viflnto y ráfagas de emoción. 
F o T t F a L B A 
E L éxito alcanzado por el glorioso Be-
níivwiute oon su obra maestra «;No ciuiero, 
JJO qtrterol», lo confirma él público, que 
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AGENCIA EXCLUSIVA 
P r e c i a d o s , 1 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Ayer se han estrenado dos sensacionales 
pfodueeiones Paramount. «TJn caso sensa-
cional», pór e! famoso Raymond Griffiht, 
y «La frivolidad de una dama», la mejor 
producción de Pola Negri, a la que acom-
pañan Adolfo Menjou y Rod la Rocque. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Los hijo* de trapo.—A las 10,30, La cura, 
de Muñoz Seca (éxito inmenso). Butaca, 
cuatro pesetas. 
EITENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casóle.—6,30, Los cadetes de 
la reina y La alsaciana, por Felisa He-
rrero y Lledó.—10,30, presentación de Ma-
tilde Rossi con La del soto del Parral. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en el 
camino. ¡Exito verdad, éxito! Creación in-
superable de Meliá-Cibrián. Butaca, cua-
tro pesetas. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Loreto-
Chicote. (Tres pesetas butaca).—6,30 y 
10.30. L a casa de los pingos. (Terminación 
de la temporada, 1 de abril próximo). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. E l craid» Madrid-Alcalá (clamoro-
so éxito de risa). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, En ple-
na locura.—A las 10,30, En plena locura. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. Kokó, pugilista. En caso sensacio-
nal. La frivolidad de una dama. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Timo-
neando. E l amor nos vuelve locos. La ba-
talla del siglo y Sortilegio (estreno, por 
Agustín de Figueroa). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10.15. Novedades internacionales. El 
amor nos vuelve locos. Kokó, pugilista. Un 
caso sensacional (Raymond Griffith). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
vista Paramount número 24. Estreno: El 
secreto de papá (Shirley Masón). Kokó. co-
cinero chino (cómica). Frivolidad de una 
djuna (Pola Negri, Menjou y Rod La Roc-
que). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2) .--5,30 
y 10 (gran gala). Kokó, cocinero chino. 
Revista Paramount Estreno: El secreto 
de papá (por Shirley Masón y Ralph Gra-
ves). Exito indiscutible. La frivolidad de 
una dama (suprema creación de Pola Ne-
gri, Paulino Starka, Adolphe Memjou y 
Rod La Rocque). 
CIRCO KRONE (Estación «Metro» Cua-
tro Caminos). Hoy martes, una sola fun-
ción, a las 4 de la tarde. E l parque zooló-
gico, abierto desde por la mañana. De 11 
a 12, comida de las fieras, con selecto con-
cierto de la orquesta. Venta localidades: 
Almacenes Madrid-París y taquillas del 
circo. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT, 6).— 
Partidos del día 20 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Zárraga 
y Begolés ITT contra Quintana T y Elo-
rrio. Segundo, a remonte: Ochotorena y 
Ugarte contra Lasa y Tacólo. 
* * * 
L o s m é d i c o s d a r á n 
p r o n t o s u i n f o r m e 
" H a y que presentar pruebas c lar í -
s imas , que no dejen lugar a dudas" 
Losf médicos han continuado traba-
jando, a pesar de la festividad de es-
tos días. Ayer se hicieron varios estu-
dios de los cráneos, utilizando el fa-
ciocraniómetro, aparato ideado por el 
doctor Maestre y presentado ya en al-
gunos Congresos de Ciencias. 
E l doctor Maestre espera que, puesto 
que se va viendo claro, podrá reunir 
el pleno de médicos el sábado o lunes 
para emitir dictamen y visitar después 
al juez. 
—¿Y habrá—preguntamos—cosas inte-
resantes en los problemas relacionados 
con la dam de la muerte? 
— E s posible—contesta—. Depende de 
que den resultado unas investigaciones 
de las que ahora me ocupo con afán. 
Respecto a la tardanza en emitir el 
dictamen nos dijo: 
—No sólo hay que ser honrado, sino 
parecerlo. Hay que presentar pruebas 
clarísimas, que no dejen lugar a dudas 
sobre la certeza de nuestras afirmacio-
nes. 
H o y d e c l a r a r á n a l g u n o s test igos 
Ayer, por la festividad del día, no 
practicó diligencia alguna el juez, se-
ñor Fernández y Fernández de Quirós, 
en el sumario abierto por el hallazgo 
de huesos en la calle de Cea Bennúdez. 
Hoy declararán los testigos que ma-
nifestaron ante el comisario, señor Rol-
dán, que existían grietas y socavones 
en eJ lugar donde aparecieron los restos. 
C A S A S E R N A H O R T A L E Z A , 9 . E N E I O "DE CUIDADO" 
Compra y vendt de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetos antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascoé, telas, máquinas 
de escribir, aparatos fotográticoe, ceines», prismáticos, escopetas, gramófonos, dis 
coa, pianos, bicicletas, reloies de pared, despertadores y objetos para regalo 
SIEMPRE, CASA SERNA: HORTALEZA. 0. 
L A D A N Z A D E L O S A T O M O S 
E n los crudos días del invierno, 
¡qué placer!, ¡qué alegría!, cuando 
entra en sus habitaciones un rayo 
luminoso de sol. E l sol es vida, es 
bado científicamente, vela por su 
salud. 
E n el interesante folleto " L a Be-
lleza y la Comodidad de su Hogar' 
Por real ónden de la Presidencia ha 
sido creada una Comisión especial en-
cargada de formular, en el plazo de 
quince días, las bases del proyecto de 
mejora de la estación de Port-Bou en 
ouanto se refiere a los servicios de via-
jeros. Aduanas, Correos y Sanidad; esta 
~.n!!!;:mi i m m m m ^ t o , ^ ¡^¿ ' f JL^ . 
(El anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
N o t a s m i l i t a r e s 
Se ha dispuesto que los empleos de te-
niente coronel y comandante o asimilados 
sean computados como uno solo a efectos 
de declaración de aptitud para el ascenso 
a coronel. 
Igualmente se considerarán como uno 
solo y a los mismos efectos, loe empleos 
de teniente y alférez o asimilados, pero 
exigiéndose para la declaración de apti-
tud siete años de servicios efectivos, por 
lo menos, entre ambos empleos en aque-
llas Armas y Cuerpos en que se ingresa 
en las escalas de oficiales o asimilados 
del Ejército con el empleo de alférez por 
terminación de estudios, por obtención de 
plaza en los concursos, oposiciones que se 
convoquen o simplemente por asecnso, y 
sólo cinco años como mínimo en las res-
tantes Armas y Cuerpos, en los que por 
lo sindicados conceptos, el ingreso en la 
escala de oficial se haga coa ed empleo de 
teniente o asimilado. 
—Se ha concedido la medalla de Sufri-
mientos por la Patria a doña Bernarda 
Dujat des Allimes, madre del capitán de 
Caballería don Fernando Diez, y a doña 
Agustina Ravés, viuda del suboficial de 
Infantería don Pablo Sedaño, y a don 
José Pérez Fernández, padre del soldado 
José Pérez Abal, muertos en campaña. 
—A petición propia, pasa a la reserva, 
el comandante de Infontería don Laurea-
no Sarriá Robert. 
—Ha sido destinado por concurso a la 
primera sección de la Escuela Central de 
Tiro, ed capitán de Artillería don Manuel 
AJcover y García del Arenal. 
—Se anuncia a concurso una plaza de 
veterinario mayor, vacante en el Depó-
sito de caballos sementales de la octava 
zona pecuaria. 
calor, es una fuente inagotable de que le enviaremos gratuitamente, en-
energía; pero es también el aviso del 
peligro que le acecha. L a luz radiante 
glel sol pone de manifiesto el dorado 
polvillo que se desprende incesante-
mente del piso de la habitación, y 
allí está el peligro, allí verá ^sted la 
danza macabra de la multitud de gér-
menes morbosos propagadores de 
enfermedades, que ponen en peligro 
su vida. Cubra usted sus viejos pavi-
mentos con L I N O L E U M N A C I O N A L , 
y la diafanidad del ambiente le reve-
lará que la habitación está limpia y 
exenta de peligro. Decídase usted. 
Utilice desde hoy mismo el L I N O -
L E U M N A C I O N A L , que por su lim-
pieza y su poder bactericida, compro-
contrará usted la demostración de 
otras ventajas de este hermoso pavi-
mento. Pídalo usted hoy. 
LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
Núm. L Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





U n h o m b r e a r r o l l a d o p o r e l t r e n . 
C a e p o r l a s e s c a l e r a s d e s u d o m i c i l i o . 
L a e s t a c i ó n d e P o r t - B o u 
n u e s t r o s ' s u s c r I P T O -
R E S D E MADRID D E B E N 
R E C I B I R " E L D E B A T E " , E N 
S U D O M I C I L I O , A N T E S D E 
L A S N U E V E Y C U A R T O 
D E L A MAÑANA. 
C U A L Q U I E R D E F I C I E N C I A 
E N E L S E R V I C I O S E R A 
C O R R E G I D A I N M E D I A T A -
M E N T E , A V I S A N D O A 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E C I R C U L A C I O N . 
gl antes del 31 de mayo, debiendo formu 
ü! lar el procedimiento y los planes de eje-
E cución de tal modo, que la construcción 
| | ¡ esté terminada antes del día 51 de di-
Ü ciembre de 1928. 
= ( T e l é f o n o s 1 1 . 1 9 4 - 1 1 . 1 9 5 ) = 
Difícilmente pueden admirarse en una 
misma sección cuatro estrellas de la cine-
matografía de la talla de Pola Negri, Men-
jou. La Rocque y Griffiht, y aún es más i*^ 
difícil presentar producciones que supe- im^^ 
- L o s p u e r t o s p e s q u e r o s 
L a Gaceta del domingo dispone el 
g | nombramiento de una Comisión cuyo 
Jl cometido será realizar, en el plazo de 
sjiios meses, un estudio camplementario. 
s a fin de determinar concretamente cuá-
les de lis puertos que en la actualidad 
tienen tráfico pesquero deberá elegirse 
para la instalación de los puertos pes-
Tueros que respondan a las conclusio-
nes que expone en su informe la Co-
misión primeramente nombrada para el 
estudie de dichos puertos en el extran-
jero. 
I S l o a n 
a l i v i a e l 
R e u m a t i s m o y 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s m u s c u l a r e s , d e l a s 
c o y u n t u r a s , e s p a l d a , f a t i g a , e t c . c o n u n a 
r a p i d e z c a s i i n c r e í b l e . E l 
L I N I M E N T O D E S L O A N 
e s el fiel y s i n igual a m i g o de m u c h o s a n c i a n o s que desde 
s u juvenfud lo c o n o c e n y s a b e n que deben tenerlo s i e m p r e 
a m a n o . 
M A T A D O L O R E S de 
G o l p e s . C o n t u s i o n e s , 
C a l a m b r e s . C a t a r r o s . 
N e u r a l g i a . C i á t i c a , 
R e u m a t i s m o , C i n t u r a , 
P e c h o . E s p a l d a , e t c . 
N o requiere f r i c c i o n e s . P e n e t r a p o r s i s o l o . _ 
L L E G A R O N Y A 
los excelentísimos numeradores automáticos de precisión, con cuatro combinaciones, 
para la impresión correlativa sencilla, duplicada, triplicada y cuadruplicada, hasta 
999.999, con cifras de seis milímetros, en acero extra, marca «Universal», y precio 
70 pesetas, con estuche,- tinte e instrucciones. 
I, . ASIN PALACIOS. — PRECIADOS, 23. — MADRID. 
Mariano Poblador Colas, de veinticin-
co años, y Gervasio García Leida, de diez 
y nueve, son dos enfermos que curan 
sus dolencias en la sala 33 del Hospital 
Provincial. 
Ayer empezaron a discutir. No se sabe 
con qué motivo; pero se supone que, da-
do el «teatro de acción», fuese acerca de 
las excelencias del sulfato de quinina. 
Lo cierto es que los dos jóvenes, a 
los que se creía con la debilidad propia 
del paciente, desarrollaron unas energías 
insospechadas, quizá a efectoá de algún 
tónico maravilloso. 
Gervasio, se conoce que, influenciado 
por el medio ambiente, tiró de navaja 
y quiso hacer la autopsia a su contra 
rio. No lo consiguió del todo, pero dejó 
la faena bastante adelantada. 
E l enfermo agresor fué detenido, y el 
víctima quedó en donde se encontraba 
puesto que allí tenían el algodón hidró-
filo muy a la mano. 
Asusta considerar qué hubiera hecho 
Gervasio con su adversario si llega a 
estar bien de salud. 
A P U Ñ A L A A D O S N O V I O S 
A las ocho de la noche del domingo, 
iban por el camino de los Yeseros (ba-
rrio obrero del puente de Vallecas) los 
novios Joaquina Sánchez León, de diez 
y siete años, con domicilio en la calle 
Central, 20, y Ernesto Cavada Gómez, 
de veintiuno, que habita en la de Car-
deñosa, 32. 
Salióles al encuentro Alejandro Igle-
sias, que en otros tiempos tuvo relacio-
nes con la muchacha, y les empezó a 
insultar. Después, y antes de que Ernes-
to pudiera evitarlo, dió a la chica un 
tremendo bofetón. 
Ernesto y Alejandro comenzaron a re 
ñir, y el primero cayó a tierra herido 
de arma blanca. 
Joaquina intentó defender a su novio 
y también fué agredida por Alejandro, 
el cual se dió después a la fuga. 
Joaquina y Ernesto fueron asistidos 
en la correspondiente Casa de Socorro, 
donde se apreció a la primera heridas de 
pronóstico reservado, y de más impor-
tancia al segundo. 
E l agresor fué detenido más tarde por 
la Guardia civil en su domicilio, paseo 
de las Delicias, 35. Cuando llegaron a 
buscarle, dormía tranquilamente. 
C H O C A C O N U N A R B O L 
E l automóvil 26.002, que conducía. An-
tonio Benito Almeida Alonso, de veinti-
nueve años, con domicilio en Oren-
se, 25, y ocupado por José Suárez Re-
quejo y otras personas, chocó con un 
árbol en el parque del Oeste. 
E n el accidente, Antonio sufrió lesio 
nes de gravedad, y José quedó levemen 
te contusionado. 
E l coche resultó con bastantes ave-
rías. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos.—En la calle de Bravo Mu-
rillo el tranvía 393, del disco 14, al-
canzó a Deogracias García de la Rosa, 
de quince años, con domicilio en San 
Raimundo, 1, y le causó graves lesio-
nes. 
-En la Casa de Socorro de Palacio 
'ué asistido de lesiones de pronóstico 
reservado Francisco Prieto Sánchez, de 
treinta y seis años, que le produjo al 
atrepellarle el automóvil 16.432, guiado 
por Francisco Martín Gálvez. 
—Ramón Burgos Cea, de cuarenta y 
un años, padeció lesiones de carácter 
grave, por haberle atropellado en la 
tonda de Valencia el «auto» 6.674-M., 
que conducía Faustino Gil de la Parra. 
—Al apearse de un tranvía en la calle 
de Bravo Murillo Carmen Hernández 
Hincón, de veintiún años, fué alcan-
zada por el automóvil 20.050, guiado 
por José Hernández Carvajal, y resulto 
con lesiones de pronósíico reservado. 
—En las Ventas fué atropellado por 
la tartana que él mismo conducía Fe-
liciano AranUla González, de diez y 
ocho años, que presta sus servicios en 
una lechería de la calle de Clpriana 
Sánchez, 9. Resultó gravemente lesio-
nado. 
Accidentes.—Víctor Bernal Rodríguez, 
de diez y nueve años, con domicilio 
en Cava Baja, 30. sufrió lesiones de 
pronóstico reservado cuando trabajaba 
en una obra de la Avenida de Pi y 
Margall. 
—Juan Sánchez García, de cuarenta 
V nueve años, que vive ftn Ribera de 
Curtidores, 5, se produjo lesiones de 
relativa importancia por caída casual 
sn la escalera de su domicilio. 
-Al subir a un tranvía en marcha 
en el paseo de Recoletos se cayó Frutos 
Bernal Martín, de veintidós años, do-
miciliado en Amparo, 65. y resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. 
—José Muñain Ramos, de veintidós 
Oposiciones y concursos 
Ingreso en la Esencia de Ingenieros da 
Minas.—La cGaceta» de ayer lunes pu-
blica anuncio para ingreso en la locuela 
de Ingenieros de Minas. El plazo de ad-
misión para los exámenes de ingreso será 
desde el 1 a'l SO de abril inclusive. 
Aprendiz de bombero.—En la «Gaceta» 
del domingo aparece convocatoria de 50 
plazas de aprendiz de bombero del Ayun-
tamiento de Madrid con el jornal diario 
de 7,30 pesetas. Podrán llegar a capataz 
de primera, por ascensos reglamentarios, 
con el sueldo de 4.500 pesetas anuales! 
Se cubrirán por concurso. Para concurrir 
al mismo se necesita t€<ner veinticuatro 
años y no exceder de 26. También un cer-
tificado relacionado oon el ramo de cons-
trucción. 
Auxiliares de Instrucción púbUoa. La 
«Gaceta» del pasado domingo publica el 
programa por el que han de regirse las 
oposiciones convocadas por real orden de 
2 ded actual para cubrir plazas de auxi-
liares del ministerio de Instrucción pú-
blica. E l mencionado cuestionario está 
compuesto de 24 temas. 
C a s a G a r c í a - M o r e n o 
Principe, 26, y plaza do Santa Ana, 7 
Presentarán su colección de vestidos y 
abrigos desde el día 20. Sus precios se-
rán asombrosamente baratos y su mode> 
laje ha de tener un éxito grandioso. Tres-
cientos modelos de alta costura exclusi-
vot) en España. 
años, que habita en Francisco Santos 
número 1, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado cuando trabajaba en una 
obra de la calla de Ardemans, 45 (Guin-
dalera). 
—También por accidente del trabajo 
en la calle de Almagro, 5, se produjo 
lesiones de relativa importancia Manuel 
de la Cruz Lázaro, de diez y siete años, 
domiciliado en Bustamante, 8. 
—Cuando trabajaba en una fábrica de 
cervezas del paseo de las Delicias se 
causó lesiones de pronóstico reservado 
Telesforo Rodríguez Martín, de vein-
trés años de edad. 
—Al arrojarse de un tranvía en mar-
cha en la carretera de Extremadura se 
produjo lesiones de pronóstico reservado 
Mario Moriñigo Gómez. 
Arrollado por el tren.—En la estación 
de Sanchidrián el mixto 1.032 arrolló a 
Angel Blanco Moreno, de veintiún años, 
vecino de Aranda de Duero, y le pro-
dujo graves lesiones. 
Muerte repentina.—"En la calle de la 
Colegiata, esquina a la de Toledo, sin-
tióse enfermo Hilario Alvarez Machu-
ca, de cincuenta y un años, y falleció 
en la Clínica de la Plaza Mayor, a 
donde fué conducido. Hilario presenta-
ba unas pequeñas heridas en las ma-
nos que se produjo al romperse, por 
efecto de la caída, una botella que lle-
vaba. 
El Juzgado de guardia se personó en 
el benéfico establecimiento para prac-
ticar las diligencias de rigor. Al ser 
registrado el cadáver se le halló en el 
bolsillo 6.450 pesetas. 
Al parecer, Hilario, que es vecino de 
Ceballos (Toledo) había venido a Ma-
drid a realizar compras de calzado, ne-
gocio a que se dedicaba. 
«Sor/ el rata primero...-,—La Guardia 
civil de las Ventas detuvo a Faustino 
Marino Ruiz Sánchez, de treinta y sie-
te años, por intentar apoderarse de la 
cartera de Julián Ruiz de los Ríos. 
«...F yo el segundo.. .»—José Bretón 
Guerrero, de cincuenta y cinco años, 
que habita en Pozas, 2, denunció a 
un individuo como presunto autor de 
la sustracción de herramientas tasadas 
en 300 pesetas. 
«...F yo el tercer o*.^Ayer fué deteni-
do José Beultizar Cantero, «el Chato», 
acusado de haber sustraído en el paseo 
de Santa Engracia 15 pesetas a Antonio 
Molínez Yáñez, de sesenta y siete años, 
domiciliado en Doctor Santero, 12. 
Ciclistas.—En la carretera de Extre-
madura chocaron los ciclistas José Co-
bos Torres, de diez y ocho años, y An-
tonio Paniega Torres, de diez y seis. 
Este último sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. José recibió pequeñas 
erosiones. 
L a odisea de un reíoy.—pablo Gotera 
Grande, de veintiséis años, que vive en 
el paseo de Atocha, 23, denunció que 
im cuñado suyo, llamado Salvador Arias 
Martínez, que vive en E l Tomelloso 
(Ciudad Real), entregó hace dos me-
ses al recadero de dicho pueblo un 
reloj de oro para que lo trajese a com-
poner, y que dicho señor ha recibido 
por correo una papeleta de empeño de 
un reloj, que supone sea el que entre-
gó al recadero. 
Un descarrilamiento.—El domingo, a 
las cinco y diez de la tarde, descarriló 
en el kilómetro 34 de la línea' de Ma-
drid a Almorox un tren especial que 
traía hacia la Corte a unos 300 alum-
nos que habían ido a Méntrida en una 
excursión organizada por la Facultad 
de Farmacia y dirigida por el profesor 
señor Rivas Mateos. No ocurrieron des-
gracias personales. 
Los excursionistas llegaron a Madrid 
a las doce de la noche. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 4 2 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f i n a l d e u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
Tomó nn bocadito, bebió un sorbito de agua, la 
que cabía en un dedal, y prosiguió: 
—Vamos ahora con el otro. A ése se le ha metido 
en la mollera que todo eso son caprichitos de niña 
mimada y por tu parte puro deseo de arramblar con 
•1 patrimonio de los Prado. De esto no hay quien 
1« apee, y luego lo de los agravios, lo de la tradición 
y el linaje... ¡Primero la mata que verla casada con-
tlg"©! ¡Ufl el sarraceno, le he dicho yo, y a punto ha 
estado de echarme a la calle... No concibe que un 
Montaña se enamore de una Prado si no es por puro 
«tes«o de humillarle a él y de cazar la herencia. ¡Ah, 
si supiéramos qué demontres fué eso que enemistó 
a los antepasados! ¡Dichosos antepasados! ¡A ve-
ces q«isi«ra una no tenerlos! 
Dió un suspiro, comió otro poco, y en silencio es-
tuvieron los tres hasta que Wifredo hubo engullido 
lo que le llenaba la boca y pudo decir, muy cariño-
samente, a $u mujer: 
—Lucía, no olvides que sin los antepasados no se 
puede venir al mundo. 
Dijo con tanta gravedad, con acento tan persuasi-
vo su perogrullada, que a Lucía le acometió la risa y 
por más esfuerzos que hizo no pudo contenerla. Car-
los, más afortunado que ella, logró sofocarla, con-
tándole a su prima la entrevista que había tenido con 
Juan Maza, y cuando llegó a lo de la transforma-
ción del boticario en araña, Wifredo el Velloso, que 
estaba un poco abotagado por la ingestión de las 
codornices y otras viandas en su dilatado estómago 
y por las copiosas libaciones con que las había re-
mojado, manifestó sentenciosamente: 
— E n este mundo, cada cual es como Dios le ha 
hecho; pero un hombre que presta dinero sin garan-
tía, se pasa la vida entre libros y papeles y secando 
lagartijas, y apenas come, y esto mal, como Juan 
Maza, es que nunca ha tenido el juicio sano, digan lo 
que quieran. E n cuanto a lo tuyo, Carlos, veo claro 
como el agua—añadió trapajosamente, entornándo-
sele los párpados.—que yo tendré que intervenir en 
ese m a r e m á n g u m . 
— ¡No lo permita Dios!—exclamó suspirando có-
micamente Lucía. 
Y dejando a Wifredo que descabezara en la mesa 
misma el sueñecito de costumbre, Carlos y Lucía con-
versaron largamente de sus planes, sus temores y es-
peranzas. 
XXII 
Lorenzo Prado se llevó a su hija al campo y Car-
los Montaña tuvo que instalarse en Villa-Alta para des-
empeñar su nuevo destino; pero como tenía libres 
dos días a la semana, en Villañeja los pasaba, alojado 
en casa de Wifredo, donde Lucía le enteraba del es-
tado de Inés y de las tozudeces de su padre, así como 
de la actitud irreductible en que se había encastillado 
don Diego de Montaña, probablemente influido por 
Guillermo. Este había tomado la cosa tan a pecho, 
que una vez que se encontró con su hermano en la ca-
lle se hizo el distraído y no le saludó, lo cual le llegó 
mucho a Carlos al alma.. 
Su madre y sus hermanas, sí, iban a verle: la pri-
mera mostrándose esperanzada, seguramente para 
animar al enamorado oficial; Clara devanándose los 
sesos para hallar un medio de echarse a sí misma 
toda la culpa de lo que ocurría—lo cual hizo reír mu-
cho a Carlos y darle un beso en cada mejilla,—y Mag-
dalena convertida en la vera efigies de la gravedad 
y el desconsuelo. Abstraída y silenciosa, suspiraba 
a cada momento y la sorprendían como si mirara en 
la lejanía cosas que sin duda ella sola podía ver. E l 
cambio había sido tan radical, que inspiraba compa-
sión. * 
—Pero ¿qué te pasa a ti?—le dijo Carlos una tar-
de llevándosela del brazo a una ventana del comedor, 
en casa de Wifredo, lejos del conciliábulo en que 
estaban su madre y Lucía.—¿Por qué estás así tú, 
mi intrépida confidente? 
Arrasáronsele de lágrimas los límpidos azules ojos 
y contestó: 
—Por dos cosas, Carlos: por verte arrojado de 
nuestra casa y considerar tu tristeza, y luego porque 
no se aparta de mis ojos aquella escena. Yo no había 
visto jamás a papá como le vi entonces. Carlos, no 
hagas cosa alguna contra la voluntad de nuestro pa-
dre, no te pongas contra %él; si no podemos conven-
cerle, resígnate. Los padres son representantes de 
Dios y contra Dios no se puede luchar. 
Pronunció estas palabras con tan grave acento y 
una expresión tal de vidente, que hizo estremecer a 
su hermanos 
—Tú no puedes ser feliz—prosiguió,—ni puede 
serlo Inés, si no os acompaña la bendición de vuestros 
padres. Haced lo posible por alcanzarla; yo lo ruego 
así a Dios continuamente y deseo verla a ella para de-
círselo también. Yo me he ofrecido a Dios por vos-
otros... 
Y llevándose el pañuelo a los ojos, se echó a llorar. 
E n el egoísmo de su amor, no se fijó Carlos en el 
sentido de aquellas palabras sino en lo que se referían 
a él y a Inés, y preguntó a su hermana: 
—¿Es decir, que he de abandonarla? 
—No digo yo eso—respondió vivamente,—sino que 
respetes a nuestro padre y al suyo. Vuestro amor 
es noble y vuestro anhelo es justo; pero Dios no os 
perdonaría si pasarais por encima de su ley. Yo era 
una niña, era una loca y os empujé a los dos para que 
os quisierais: casi lodo fué obra mía... ¡Si yo hu-
biera sabido esto! Pensé que protegiendo vuestro 
amor cumplía la buena'obra que a las dos nos enco-
mendó el padre Dasca, y ha sido peor. ¿Cómo lo 
haría yo para que cayera sobre mí sola esta des-
gracia? 
Carlos, entristecido al ver a su hermana tan dolo-
rida, le preguntó: 
—¿No confías, acaso, que esto se arreglará? ¿No 
ves tú que se arreglará, tontita? Anda, no llores— 
añadió, besándola en la frente;—a ti te deberemos 
Inés y yo la ventura. 
Sonrió Magdalena en medio de sus lágrimas y 
contes tó: 
—¿Lo crees tú, Carlos? Yo estoy segura, segura de 
que se arreglará si haces lo que te,digo; pero sin 
un gran sacrificio, no. Yo le he rogado ya mucho a 
Dios por vosotros y seréis felices; para que lo seas 
tú, yo daría mi vida, cuanto más otras cosas. 
Conmovió mucho a Carlos oírla y verla tan apena-
da, y apartándole los bucles de oro, volvió a besar-
la, diciendo: 
—¿Tanto me quieres, hermanita mía? 
— ¡Oh, si te quiero!—contestó Magdalena, ponién-
dole las manos en los hombros y mirándole como 
una enamorada.—Tú y yo hemos sido los pequeños; 
tú el Benoni, el más querido de mi madre, y tal 
vez también de mi padre. Aunque sus preferencias 
fueran para Guillermo, como mayorazgo, su cariño 
era para ti, y ^o, de verlos a ellos quererte, te he 
querido más también. ¿Sabes por qué? Porque nos-
otras, las niñas, no somos segundonas y tú sí. Nos-
otras tenemos lo bastante con nuestra legítima y 
vosotros, los hombres, no, y cuando yo pensaba que 
tú habías de ser pobre y nuestro hermano rico, sólo 
porque había nacido antes, me rebelaba y te quería 
más. Luego té quise más porque tú y yo fuimos los 
más iguales, los más chicos... Yo entonces me rebe-
laba. ¿Ves? Y ahora no me rebelo, porque he em-
pezado a saber que en todas las cosas es necesario 
el sacrificio... Una vez me dijiste tú eso del sacrifi-
cio y yo me reí. ¿Te acuerdas? Me dijiste un día 
que a vosotros, los militares, os habían ensoñado a 
sacrificaros por el deber, y para proteger una retira-
da a veces debíais de quedaros clavados en un sitio 
hasta perder la vida... Yo te dije que no os debían 
enseñar a retiraros, sino a avanzar siempre... ¿Te 
acuerdas? 
—Sí. me acuerdo—contestó Carlos. 
—Pues ahora pienso como tú entonces... y así obro. 
Lo malo ha sido que fú piensas ahora como enton-
ces pensaba yo. ¡Si pudiéramos conseguir que papá 
le perdonara! Yo no le pido a Dios más que una 
cosa: volverte a ver en nuestra casa, sentado a la 
(Confín Hará.) 
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Se intensifica la e x p o r t a c i ó n de arroz 
-azi 
Pronto se e m b a r c a r á n 2 .000 toneladas para Buenos Aires . 
E l negocio naranjero tiende a mejorar. 
E E 
acusan mucha actividad, precisamente i garra, de 40.50 a 41,50; Aragón, de 39.50 
por no existir suficientes variedades. ! a 40; Castilla, de 41 a 41.50; comanra. 
puesto que algunas están ya completa- \ de 39.50 a 40.50. Todo pesetas los 100 
VALENCIA, 18.—Arroz.—A la anima-
ción extraordinaria que se observó ha-
ce medio mes, cuyo cupo exportado 
jjegó a rebasar las siete mil toneladas, 
ha seguido un período de relativa cai-
ma, que se acentuó por la falta de va-
pores; desaparecida esta última causa, 
notamos en los últimos días de esta 
seunana una ma.vor animación 
Se tienen noticias, lo suficientemente 
concretas y verídicas, para asegurar 
que en la próxima semana se embarca-
rán unas 2.000 toneladas con destino a 
Buenos Aires, y algunas partidas de 
consideración a los mercados del con-
tinente. Es decir, que las actividades 
van de nuevo a acentuarse. 
En los centros productores hemos de 
hacer notar la existencia de tal deman-
da, que a mediados de semana no se 
pudieron adquirir partidas de arroz 
blanco a 32 pesetas. Las grandes sali-
das han mermado las existencias en los 
molinos, y, como ccmsecuencia, hay 
necesidad de adquirir nuevas partidas. 
E l contento de los productores es extra-
ordinario. En Alberique, Villanueva de 
Castellón (aquí se vendió el sábado 
arroz cáscara a 33 pesetas) y otros 
pueblos se han vendido muchos sacos 
(gran parte de la cosecha) a 32 pesetas 
verdad. 
Hemos de consignar, como muestra!l^ro 
patente de la utilidad del Consorcio,! Pasas 
que gracias a él se va intensificando la 
exportación, creando nuevos mercados 
y que nuestros arroces sean conocidos. 
Como dato curioso que lo confirma ha-
remos notar que en los diez primeros 
meses del año 27 entraron en Buenos 
Aires 852.741 bolsas (sacos) de arroz, 
Italia exportó 554.690 y 22.229 España. 
Pues bien, en el mismo periodo del año 
1926 importó Buenos Aires 654.778, de 
los cuales 487.000 correspondían a Ita-
l ia y 10.615 a España. Datos que confir-
man que nuestra exportación aumenta 
y que con organismos como el Consor-
cio podemos salvar los obstáculos que 
una excesiva producción pudiera pre-
sentar. 
E n la semana actual se han exporta-
do por el puerto de Valencia 1.890.000 
kilogramos. 
Para el interior, línea de Almansa, 
8.409 sacos, y por la línea de Aragón 
17.885 kilos. 
Los arroces elaborados no tienen tan-
ta demanda como los en cáscara. 
Precios de los despojos: medianos, a 
36 pesetas los 100 kilos; Morret. a 34 
y cilindro, a 27. 
Naranjas .—El negocio naranjero, tras 
un período desastroso en que una mala 
orientación dejó arruinados a muchos 
comerciantes, sufriendo el productor las 
naturales consecuencias, va poco a po-
co encauzándose y entrando en vías de 
un flnaü de temporada bastante hala-
güeño. Si las salidas no aumentan, si 
se procura descongestionar los merca-
dos, no cabe duda que el alza en los 
precios persistirá. 
Los promedios oscilan entre 12 y 14 
chelines media caja, no olvidando que 
Brístol y Manchéster, en sus últimas 
subastas, ofrecieron precios de 32 y 33 
cheJines nara la clase selecta-superior. 
Las salidas para todos los mercados 
del Reino Unido han sido buenas, lo 
suficiente para que la demanda aumen-
te. E l mercado de Hamburgo es, en 
la actualidad, el que mejor responde, 
1 como respondió durante toda la tem-
porada; la introducción de grandes par-
tidas al interior de Prusia y el tráfico 
que los mismos alemanes mantienen 
con los rusos, reexportando nuestras 
naranjas, hace que a las subastas acu-
dan muchos compradores y que se 
vean muy animadas. En la penúltima 
presentáronse a la venta 65.590 cajas 
y no obstante este crecido número, los 
precios se mantuvieron firmes y hubo 
la misma demanda. 
Estos hechos confirman nuestra cons-
tante muletilla de que presentando fru-
ta buena y reglamentando las exporta-
ciones se conseguirá mucho, pero, el 
ciego interés vaporista lo impide todo. 
Esta semana se han cargado seis va-
pores para el indicado puerto hambur-
gués y si las lluvias no hubiesen mo-
lestado oargaríanse más. Se llegó el 
sábado a no poderse adquirir cajas en 
el puerto. Quizá perjudique tanta sa-
lida. . _ . 
Como cosa rara, los mercados holan-
deses ofrecen mejoría. E l buen tiempo y 
el retraimiento natural del pequeño ex-
portador, que veía en dichos mercados 
su ruina, ha hecho que exista mayor 
animación y una marcada tendencia al 
cista 
En los centros productores se nota 
animación. Las proximidades de Pas-
cua, por una parte, y por otra el ha 
berse reanudado el sistema de antici 
pos a los exportadores de mayor sol-
vencia... moral, hace presagiar el alza 
de los precios de compra. 
En Alcira se pagó el sábado la bWod 
oval a 4 pesetas arroba; la naranja co-
rriente hasta 1,7Q pesetas. También la 
sanguina se ha pagado a 4 pesetas. 
Por los puertos de Valencia, Caste-
llón, Burriana, Gandía y Denia. han sa-
lido' esta semana 366.000 medias cajas. 
Por ferrocarril hay un progreso en 'a 
exportación en la presente campaña, 
comparada con la anterior de 6.733 va-
gones, con 38.727 toheladas. 
Paía/as.—Dentro de unos quines días 
probablemente, dará principo la expor-
tación de la patata temprana en sus dos 
variedades Royal Kidney y King Ed-
yvards. Reciente disposición del Gobier-
no permite que la exportación, dada la 
importancia de la cosecha actual, no se 
haga fijando cupo alguno, sino libre-
mente hasta el 15 de agosto. 
L a noticia se ha recibido satisfacto-
riamente en todos los centros. Fijar un 
tipo de exportación sin tener presente 
la variedad, la época de la recolección 
en los distintos centros productores, era 
jiña medida que convenía subsanar. 
Los agricultores de esta huerta que 
cultivan la patata temprana, por media-
ción de la Cámara Oficial Agrícola han 
pedido al Consejo Superior de Ferro-
carriles, acuerde cori la urgencia má-
xima posible, dada la circunstancia de 
que el tráfico de la patata se inaugura 
en los primeros días del mes de abril, 
se estudie y promulgue por las Com-
pañías afectadas: Norte, Madrid, Zara-
goza y Alicante y Central Aragón, las 
tarifas especiales de grande y peque-
ña velocidad, que, sin rebasar los lí-
mues supuestos' en paridad de distan-
cia por las vigentes M. N. A. n. 1. de 
G. V. y 102 de P, V., han de permitir 
aprovechamiento de la capacidad de 
transporte que ventajosamente ofrece el 
ramal Ckntral de Aragón^ 
Estimamos de justicia esta petición, 
pues de accederse a ella, se dirigiría 
por Hendaya parte del tráfico márítimo 
de exportación a Francia, y se abaste-
cerían económicamente las regiones de 
Aragón, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, 
Asturias, Galicia, León y parte de Cas-
tilla. 
Finos.—No' se registran operaciones 
debido a las causas de todos conocidas. 
Han quedado sin efecto las gestiones 
de nuestro Gobierno cerca del francés; 
por tanto, está en vigor el impuesto 
de 13 francos por hectolitro. Precisa 
que salgamos de esta rutina del mer-
cado francés para no estar a merced 
de él. 
En los principios de semana hubo mu-
cha exportación, que ha seguido hasta 
el final con gran intensidad. La mayoría 
de lo exportado va a Cette y Marsella, 
desde donde se reexporta a Suiza e In-
terior del continente. Estos vinos no su-
fren impuesto alguno por ir de trans-
bordo. 
Del 10 al 16 del presente se han expor-
tado por nuestro puerto 5.720 bocoyes, 
cuatro barriles y 85 bordelesas. 
Precios de plaza: Tintos de Utiel. a 
2,60 pesetas grado y hectolitro. Moscatel, 
a 2.80. Mistelas blancas, a 2.80. Idem tin-
tas, a 2.80. Arrope, a 2.20 grado y hecto: 
Continúan estacionadas las co-
tizaciones alrededor de las 25 y 26 pe-
setas los 50 kilogramos, si bien los te-
nedores de las exiguas existencias revís-
tense a cederlas por bajo del referido 
precio. Hay indicios para afirmar que 
aun ha de animarse el mercado como 
sigan comprando las destilerías. 
En los mercados ingleses nótase de-
manda para las Valencias, habiéndose 
vendido en las últimas semanas 15.000 
cuartas cajas de todas clases, a precios 
que han oscilado de 30 a 33 chelines 
para reexportar al continente en su ma-
yor parte. 
mente agotadas 
Flojas las carnes de ternera y soste-
nidos los cueros. 
Las frutas secas sostienen la baja, de 
la cual dimos oportunamente cuenta. 
Negocio encalmado. 
No hay cambio alguno que registrar 
en el renglón de coloniales. Cabe consig-
nar, sin embargo, que se va consoli-
dando el alza de los cafés. 
< • • • 
Cotizaciones actuales de los artículos 
más corrientes i 
Acettes—De oliva: corriente bueno, a 
191,30; superior, a 208,70; fino, a 252,20; 
extra, a 260.90. 
De orujo: verde, primera, de 104,35 
a 108,70; amarillo, primera, de 134,80 a 
139,05. 
De coco: blanco (con envase), a 156; 
cochín, a 163; palma, a 205. 
De linaza: crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 170. 
Todo pesetas los 100 kilos. 




Corcho.—Planchas espesor dos a tres 
centímetros, primera, a 65 pesetas el 
quintal; segunda, a 25; tercera, a 12; 
planchas espesor tres a cuatro centíme-
tros, primera superior, a 80; primera 
ordinaria, a 55; segunda, a 25: tercera, 
a 15. 
Chufas.—A 100 pesetas los 100 kilos. 
Dátiles.—Hallawée. a 85 pesetas los 
100 kilos. 
Despojos.—Salvado, a 4,85; salvadillo, 
a 6.25; menudillo. a 6.05. Todo pesetas 
los 100 litros. 
Fríjoles.—Extranjeros, 
de 91 a 92; Gerona, a 1 
los 100 kilos. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A Ñ O " V 1828 
D O Ñ A M A R I Q U I T A 
Fabricación especial de esta casa son 
su famoso chocolate a brazo, compues-
to exclusivamente de las clases más se-
Castllla. jectaa de cacao y azúcar (como puede 
rodo pesetas comprobar quien lo desee), y sus exqui-
sitos mojicones a base de huevos fres-
Garbanzos. — Andalucía blancos, co- quigimog (cada mojicón contiene un hue-
rrientes. de 56 a 58; ídem, medianos, jvo), por lo que una taza de chocolate 
de 80 a 85; ídem, superiores, de 110 a 115; {Doña Mariquita, con un mojicón, consti 
pelones, de 53 a 90; Castilla, corrientes, 
de 100 a 110; ídem, superiores, de 135 a 
170. Todo pesetas los 100 kilos. 
7/abas.—Extremadura, a 50; Italia, de 
47 a 48; Túnez, de 45 a 46.50; Orán, 
los aguardientes de caña. Coti-ja 46,50; Valencia, de 48 a 48,50; Mahón, 
Destilados de orujo, de 124 a > 90; Prat, a 48,50. Todo pesetas los 
Mañana serán los días de la señorita 
de Ziburu y del señor Hermida. 
Bodas 
Está concertado el enlace entre la 
bella hija única de una dama que os-
tenta varios títulos de Castilla con uno 
de los hijos de un ilustre genera!, que 
ejerce mando y lleva título nobiliario. 
—Ayer tarde contrajo matrimonio en 
Sevilla la geñorita Pilar Luca de Te-
na con el ingeniero de Caminos don 
San Benito I sé María, fallecido en 1910, y don César, 
E l 14 de diciembre de 1924 celebraron 
•os señores de Herrera sus bodas de 
oro. Con este motivo. Su Santidad el 
Papa Pío XI les envió un autógrafo 
y les concedió su apostólica bendim 





alejandro Castro y Femándes 
era, decano de los mayordo 
ana de su majestad, o sea d 
e mayo de 1S75. fué subseci 
director general interino en 
Francisco Lunca. Fueron apadrinados ministerio de Instrucción pública. Casa-
por la madre del novio, doña Natalia Ido con su sobrina, doña Carmen Ro-
Alonso, viuda de Luna, y por el tío 
de la novia, don Torcuato Luca de 
Tena, director á e A B C. L a boda se 
celebró en el oratorio de la casa de la 
125 pesetas el hectolitro de 100 grados; 1100 kilos, 
rectificados de vino, de 96 a 97 grados,! Habichuelas.—Pmet Castellón, a 78; 
de 240 a 242 pesetas el hectolitro; rec- ídem Valencia, de 77 a 78; monquilina. 
tifleados de industria, de 96 a 97 gra-|de 84 a 86; Castilla corrientes, de 102 
dos, de 232 a 234; desnaturalizados, de ¡a 105; ídem superiores, de 114 a 115; 
88 a 90 grados, de 120 a 122; rectificados P^ata Italia, de 70 a 72; ídem Francia, 
de residuos vínicos, de 96 a 97 grados, a 74; cocorrosas Castilla, de 86 a 87; 
de 224 a 226; aguardientes de caña, de ¡Mallorca, de 81 a 82; comarca, de 85 a 
74 a 75 grados, de 185 a 188. ' 86; Parlas de Galicia, de 62 a 64; me-
tuye el más sano de los alimentos, grato novia 
al paladar y de im gran valor nutritivo. | 
De venta en su 
Salón de chocolates, cafés, tés, 
aperitivos, helados y refrescos. 
A L C A L A , 10. * MADRID 
garrobas.—-Vinaroz, de 20,19 a 26.48; 
rojas, a 24,40; Mallorca, de 17,26 a 19.64; kiloS- , 
1 //abones.—Sevilla 
A U T O M O V I L I S T A 
Baesfar 1928 se impone porque en diez 
minutos convierte en articulado lu,s í a v o e 
de cualquier coche. 
BASSFAll hay para todo© los faros. Pida 
r>«ted un BASSFAR 1928 para B U coche 
como si pidiera una cubierta o una cáma-
ra. Póngase dentro del reglamento de Ca-
mero y Castro, son sus hijos doña Gua-
dalupe, doña Loreto y don Luis. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el tercero de la 
muerte del señor don Adolfo Navarrete 
y de Alcázar, de inolvidable memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por su eterno des-
canso en la mencionada fecha y en 
días sucesivos. 
A la viuda del finado, doña Angeles 
del Solar y Vives, y demás deudos re-
Tarragona, a 26,19; Valencia, de 
a 25,59; Ibiza, a 19,64; Chipre, a 29,16. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendras.—Con cáscara fuerte, a 90; 
mollares con cáscara, a 160; en grano, 
Tarragona, largúela, a 470; Mallorca es-
cogida, a 390; ídem propietario, sin tro-
zos, a 380. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—De 52 a 56 pesetas los 
kilos. 
i4Iírami/ces.—De 60 a 85 pesetas los 100 
kilos. 
Anis en araño .—A 140 pesetas los 100 
kilos. 
Arroces.—Benlloch. cero, de 52 a 53; 
florete, de 59 a 61; selecto, flor, a 62; 
Ccboüas—Las cotizaciones son. en ge-!SUperior (granza), a 57; matizado, co-
norál, de 17 chelines. Lo poco que resta ( rriente. de 54 a 56; ídem selecto, de 57 
as, de 68 a 70. Todo pesetas los 1001 T r e t e T ! i e , por el menor accidente incurre 
usted en una gran responsabilidad. BAS-
SFAR es como el ojo humano; con Bassfar 
enfoca usted donde quiera; con Bassfar no 
hay niebla, no hay deslumbramiento; con 
Bassfar se va de noche tan tranquilo como 
de día. 
en nuestros centros productores se paga 
a cuatro pesetas la arroba. 
Cajas salidas de los puertos de Va-
lencia, Castellón, Burriana, Gandía y 
Denia desde el 11 al 17 de marzo: 15.000. 
Los cebollinos ya han sido sembrados 
en gran cantidad para la próxima co-
secha. 
S i tuac ión del mercado 
BARCELONA, 18.—Las sesiones de la 
Lonja, han transcurrido en completa 
calma durante toda la semana, especial-
mente por lo que hace referencia a los 
trigos. La oferta, que redujo algo los 
precios durante la semana precedente, 
ha vuelto a los tipos anteriores, regis-
trándose por lo tanto, una regular fir-
meza en todas las clases. Por este mo-
tivo y en espera del trigo adquirido en 
la' Argentina, el retraimiento de los 
compradores puede decirse que ha sido 
absoluto 
Se ha registrado sensible alza en las 
cebadas de Urgel, Segarra, Aragón, Cas-
tilla y comarca, y en los maíces Plata. 
Los demás granos y cereales sostienen 
los antiguos precios, pero en general, 
con marcada tendencia firme. 
Siguen los aceites sin acusar variación 
aunque la corriente predominante es de 
alza, por lo que se refiere a las clases 
superiores. Durante la última semana, 
han entrado 48 vagones y 608 bidones 
de aceite andaluz y 37 vagones del 
país. 
Encalmado el negocio de vinos por 
las causas que hemos venido consignan, 
do en anteriores informaciones. Los nue^ 
vos derechos arancelarios franceses van 
a entrar en vigor seguidamente, y ello 
dificulta la exportación al vecino país. 
Las compras, por lo mismo, son lentas, 
y de poco volumen, y en su consecuen-
cia, los precios han retrocedido. 
Una vez más han aumentado las coti 
25,29' /íao^n^s. ^eviua, de 48,50 a 49; Je-
Irez, de 49 a 50; Marruecos, de 47 a 48; 
Italia, de 48 a 49; China, de 44 a 44,50; 
Safi, a 46,50. Todo pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—Extra blanca superior, de 
70 a 71; corriente, a 68; número 3, de 
53 a 58; número 4, de 42,50 a 43; se-
gundas, de 36 a 38; terceras, de 34,50 
(Qia 35; cuartas, de 33 a 34. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
//ueuos.—Mazagán, a 50 pesetas 'as 
30 docenas; Ibiza, a 60; Mahón, a 70; 
Ampurdán, a 604; Mallorca, a 64; Fran-
cia, a 60. 
Lanas.—Las lavadas se cotizan: Meri-
na primera, muy fina (trashumante), de 
12,75 a 13; ídem ídem (Extremadura), 
de 12,50 a 12,75; merina corriente, a 12; 
entrefina, fina, sin pelo, de 11 a 11,50; 
segunda, de 8,75 a 9. Todo pesetas el 
kilo. 
Pi/lones—Mondados de Castilla, a 480 
pesetas los '100 kilos. 
Tr^os.—Candeal Castilla, de 50 a 52; 
ídem Mancha, a 52; Aragón, de 51 a 
52; Navarra, de 50 a 51,50; Urgel, de 
51.50 a 52.50; comarca, a 53. Todo pese-
tas los 100 kilos, sobre vagón origen. 
Vinagres.—Corrientes, de 25 a 45 pe-
setas el hectolitro; marcas añejas, de 
SO a 125. 
Finos.—La Asociación de Almacenis-
tas y Exportadores cotizan las siguien-
tes clases: Panadés, blanco, a 2,25; 
Campo de Tarragona, blanco, a 2,40; 
Priorato, tinto, a 2,70; Martorell, blan-
co, a 2,40; Mancha, blanco, a 1,80; 
moscatel, a 3,10; mistela blanca, a 2.70; 
ídem tinta, a 2,90. Todo pesetas por gra-
do y hectolitro, puesta la mercancía en 
punto de producción. 
yeros.—Se cotizan de 44,50 a 45 pese-
tas, según clase. 
Enferma 
Ayer le fueron administrados los San-
tos Sacramentos a la distinguida seño-
rita Mercedes Cotarelo y González Va-
llarino. 
Deseamos el restablecimiento de la pa-
ciente. 
Agravación'novamos sentido pésame 
L a lesión que en el oído sufría don 
Francisco Negro Pérez se ha agravado 
hasta el extremo de haberse presen-
tado la meningitis. Con este motivo el 
enfermo ha sido trasladado al sanato-
rio del Doctor Tapia. 
De la parroquia de San José llevaron 
al señor Negro los Santos Sacramentos, 
que recibió con extraordinario fervor. 
Hacemos votos por el restablecimien-
C O M E D O R E S D E L U J O 
completos, a 500 pesetas, única Casa que 
puede hacerlo. Sagasta, 19. 
Muebles de lujo 7 económi-
cos. Costanilla Angeles. 15. I Ñ I G O 
e T Í T r I Q U E T A 
MODISTA 
Admite géneros. Mayor, 24, y Coloreros, 1. 
a 58; ídem, extra, a 63; bomba puro, 
corriente, de 105 a 110; ídení1. idom su-
perior, de 110 a 115; ídem. id. extra, de 
120 a 130. Todo pesetas los 100 kilos. 
Arvejoiies.—Franceses, de 43 a 45.50; 
Rumania, de 38 a 40; Navarra, de 49 a 
50; Málaga redondos, de 47 a 47.50; Cas-
tilla, de 47,50 a 48,50. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Azúcares.—Miel, de 139 a 141; tercia-
do, de 142 a 143; centrífuga remolacha, 
de 149 a 151; quebrado claro, de 147 
a 149; blanquillos, de 151 a 153; grani-
tos superiores, de 153 a 155; blancos re-
finados, de 165 a 167; terrón de Aragón, 
de 156 a 158; ídem, de Andalucía, de 167 
a 169; pilón panes, de 182 a 184; corta-
dillo, de 184 a 186. Todo pesetas los 100 
kilos. v-
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 440 a 
450; ídem, Balao, de 425 a 435; Fernan-
do Poo,. primera, de 400 a 410; segunda, 
de 385 a 395; tercera, de 370 a 380; cuar-
ta, de 340 a 350; Caracas, primera, de 4Ü0 
a 410; segunda, de 490 a 500. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Ca/és.—Precios en alza. Cotízanse las 
giguientes procedencias: Moka legítimo, 
de 670 a 680; ídem. Lomberry, de 585 a!tica de la riqueza ganadera de Asturias, 
L a riqueza ganadera asturiana 
OVIEDO, 19.—Según la última estadís-
595; Puerto Rico caracolillo, de 750 a 
760; ídem, Yauco especial, de 745 a 755: 
ídem, id., superior, de 725 a 735; ídem. 
Hacienda, de 611 a 625; Caracas desce-
rezado, de 645 a 655; trillados extra, de 
560 a 570; Puerto Cabello, de 555 a 565; 
Java Robusta, de 500 a 510; Palembang, 
de 445 a 455; pasillas. de 435 a 445. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 13,35; prime-
ra, a 11,30; segunda, a 11; tercera, a 
10,65;. cuarta, a 10.25; rasuras, a 4,80. 
Todo pesetas el kilo 
Carnes.—-Vacuno mayor, a 2,85; terne-
ra, a 3,50; lanar, a 3,90; cabrío, a 3; 
cabrito, a 5.95; cordero, de 3.40 a 3,50; 
cerdo, a 2,90. Todo pesetas el kilo, al es 
ésta representa un capital de 172 millo-
nes de pesetas con un rendimiento de 
78.737.441 pesetas en productos derivados 
de la leche, a los que amenaza una gra-
ve crisis por la competencia extranjera, 
85.642.995 en carne y 10.026.337 en pieles. 
Como se ve, los 172 millones producen 
un interés bruto de 174.406.773. Con los 
toros importados por la Diputación se 
espera obtener crías muy superiores y, 
por lo tanto, duplicar ei valor del actual 
ganado y de la producción a una cifra 
de 248.413.546 pesetas. 
U n mercado dominical 
Se ha concedido autorización para 
que pueda continuar celebrándose el 
zaciones de las lanas, en todas aquellas 
dlases de las cuales quedan todavía al-1 de matadero 
gunas existencias. Las transacciones no | Cebada.—Urgel. de 39,50 a 40,50; 
candallo y en canal, libres de impuestos | mercado tradicional que en Agreda (So-
ria), tiene lugar todos los domingos del 
Se-1 año. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s f e b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
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c u r ó e l 
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A n M A C I A S 
Ilustres octogenarios 
Con motivo del homenaje que ha de 
tributarse a los octogenarios residentes 
en Madrid, recordamos, además de los 
ya publ cados, los siguientes: 
Condesa viuda de Revillagigedo. 
La señora doña Rafaela María del 
Carmen de los Ríos Enríquez nació el 
31 de julio de 1845; casó el 20 de mayo 
del 72 con el conde de Revillag gedo, 
nacido el 8 de febrero del 43 y falleci-
do en su palacio de la Peña de Fran-
cia (Asturias-üijón) el 23 de sepáembre 
de 1907. 
Es dama de su majestad la Reina, 
banda de María Luisa y tesorera de 
la Junta de Patronos del Hospital de 
Jesús Nazareno. Hijos, el malogrado 
conde que estuvo casado con doña Con-
cepción Ulloa y Fernández Durán; el 
marqués de Santa Cruz de Rivadulla, 
casado con doña Rosario Comyn y 
Allendesalazar; duüa Manuela, «on e 
marqués de Casa-Valdés; doña Concep-
ción, con don Vicente Gil Delgado y 
Olazábal; doña Josefa, con el ex minis-
tro don Manuel de Argüelles y de Ar-
güelles; doña Rafaela, con el conde de 
Santa Ana de las Torres, y doña Ro-
sario, Religiosa en el Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Marqués viudo de Rema. 
Don Carlos Gil Delgado y Tacón. Viu-
do de doña Brígida de Olazábal. 
Son sus hijos don José, poseedor dol 
título; don Luis, casado con doña S -
ledad Agrela y Herreros de Tejada; don 
Vicente con duña Concepción Armada 
de los Ríos; don Carlos, viudo de do-
ña Pilar Gurrea y Retortillo; don Mi-
guel, viudo de doña Jacqueline Here-
dia; doña Brígida, condesa de Santa 
Coloma; doña Maravillas, esposa de 
don Carlos Solano, y doña Carmen, ^ ¿ j ^ K i *¿Men i w r & ¿ t a l r t t a d 
a cuya adhesión se nos invita, al 
Fallecimiento 
La señora doña Francisca Javiera Vi-
llanueva y Ayala rindió ayer su tributo 
a la muerte. 
Era Hermana de la V. O. T. del Car-
men y María de los Sagrarios. 
Fué apreciada la difunta por sus vir-
tudes y caritativos sentimientos. 
El funeral de «córpore insepulto» se-
rá hoy martes, 20, a las nueve y me-
dia, en la parroquia de San Marcos. 
Acompañamos en su justo dolor al 
viudo, don Rafael Páramo; hijos. Her-
mana María Javiera de San Rafael, re-
ligiosa Adoratriz; doña Teresa, doña 
Javiera. don José María, novicio de la 
Compañía de Jesús.' y don Jesús; hi-
jos políticos, don José María Lorente 
y don Gabriel Urigüen y demás deudos. 
E l Abate P A R I A 
En el establecimiento de Menesee, S. A., 
Pi y Margall, 22. único despacho de Fábri-
ca, Carretera Chamartín, 17. se hallan ex-
puestas unas magníficas Andas, para Lo-
C o n t r a l a g u e r r a 
Nuestro Gobierno y el de Alemania 
han sido invitados por el secretario de 
Estado norteamericano Mr. Kellogg, 
para adherirse al tratado multilateral 
contra la guerra, suscrito ya por las 
principales Potencias mundiales. Los 
telegramas que esto nos dicen auguran 
una adhesión franca de ambos Gobier-
nos al indicado pacto. 
El tratado en cuestión bien pudiera 
parecemos Iris de paz; pero en el in-
terior de las conciencias, sentimos aún 
algo que nos induce a reflexionar y 
a indagar actitudes. 
No cabe poner en entredicho los pa-
cíficos propósitos que animen a míster 
Kellogg; pero al mismo tiempo que se 
elaboró por su Departamento el tra-
tado en cuestión, el Departamento de 
¡Marina Estadounionense estudia y pre-
i coniza un programa naval en el que 
Ise aconseja la construcción de 25 chu-
ceros del tipo Wáshington, o sea del 
¡límite que permite la conferencia 11a-
'mada Irónicamente del Desarme. 
Francia, Inglaterra y otras nac' 
tera. 
Don José Herrera Ariosa nació en La 
Habana en 1847. Fueron sus padres don 
António Herrera y doña María de los 
Dolores Ariosa. 
E n diciembre de 1874 casó con la vir-
tuosa y distinguida dama doña Asun-
ción Oria Bodríguez, de cuyo matri-
monio nacieron trece hijos.- De estos 
viven en la actualidad seis, tres de los 
cuañes, Luis, Julio y Enrique, pertene-
cen a la Compañía de Jesús. Son los 
otros tres don Angel, don Manuel, ca-
sado con doña Lucía Fernández, y don 
Francisco, casado con doña Luz Medra-
no del Rivero. Los fallecidos fueron 
doña María de los Dolores, don Juan, 
que murió muy n iño; don Juan, falle-
cido en 1914; don Carlos, don José Ma-
ría, muerto en edad temprana; don Jo-
G R A N E X I T O D E L 
BEPURATIVO BICHELE 
e n l o s e n f e r m o s d e l a P i e l , d e l a S a n g r e y e n l o s A r t r i t i o o s 
Imo tiempo que sus presupuestos se ele-
van en lo necesario a cubrir las aten-
ciones de los proyectos navales apro-
bados, en los que preponderan los cru-
ceros de grandes velocidades. 
Es incuestionable el hecho de que 
los principales países del mundo, sin 
dejar de tener como Norte la paz, se-
gún se demuestra con la firma del tra-. 
ta do que comentamos, se aprestan a 
mejorar sus medios de defensa afano-
samente, procurando que las' cualida-
des de sus nuevos buques de guerra 
superen a las del mejor en servicio, ha-
ciendo verdadera ostentación de los 
adelantos y progresos realizados con 
respecto a las anteriores a la guerra, 
lo que produce una sensacióh de rpfi-
namiento y de potencia tal, que asusta 
ahora como nunca, pensar en las luc-
tuosas consecuencicas de un conflicto 
armado. 
España al suscribir el tratado con-
tra la guerra no debe, pues, hacerse 
ilusiones de que la vida internacional 
se desarrolle en una Arcadia feliz, y 
como la guerra ha demostrado que las 
Escuadras n 
eso a los a 




el que nos 
m improvisarse, por 
itos navales dirigen 










lumero de personas que 
itornos artríticos. mas, un me-
lle sobre los para que tiuiDce en vuignrizar una todo que lleva una ventaja indiscuti 
demás mélodos : la ventaja de los resul 
Pido pues, a lodos aquellos a quiene: 
cuestión de prestarme alención, de leer 
meditar bien estas lineas; sacaran de es 
caciones muy útiles. — Helas expuesto 
de mi convicción : son loi numerosos caí 
que he visto con mis ojos. No hay ma 
verdaderas que esas 
Al Sr Richelet se debe el honor de haber dotado la 
patalogi; des las enfermedades de la piel, del artrí-
tisrno y de las enfermedades de los órganos de la cir-
culación de uiia medicación verdaderamente racional 
ntifica. 






t . encontrarán 
rmis, para ver desaparecer ese 
i molesta y tan temible de las 
. varicosas de los miembros in-
ricosas, eczemas varicosos 
acumulación de la sangre en las 
tarecen rápidamente y después 
icatrizacion completa, "un verda-
>n los ma: trastornos de la cir- j expulsando 
por 
El las curaciones difíciles de las enfermedades de la piel. 
Los eczemas secos o húmedos : soriasis, acnés, 
sicosis de la batba, herpes, eritemas, foruncu-
R e u m a t i c o h a c i a 8 a ñ o s . 
Hacia 8 años que tenia reamas y una ciática muy dolorosa. 
Babia ensayado inútilmente muchísimas medecinas cuando 
por fin me decidí en probar su Depurativo Richelet Tuve 
suerte ya que al segando frasco tare alivio 7 pude dormir y 
descansar. 
Después de ana curación completa mi mal no ha aparecido 
de nuevo y paedo confirmarle a Vd. mi curación total y completa. 
11. B. CAMCS, 
8, Cali» Ántoint Blanc, m Marttlla (franfía). 
En c 
la cotí 
nuestro enemigo : ei acido úrico. 
Por fin esta excelente medicación 
nuestros vasos sanguíneos que acelera tantas muertes 
precoces. 
Se puede afirmar que ningún otro método ejerce una 
influencia mas feliz en los cambios nutritivos. Es fácil 
comprobar ésto en los linfáticos, en las personas que 
sufren intoxicación ó obstrucciones ganglionares. 
Su acción se impone todavía con mas autoridad en 
las mujeres cuya salud es tributaria de una sangre 
esencialmente pura. Durante las transformaciones 
cenitales v mas particularmente en el momento en 
Igicos antiguos reglas se organizan y pasan sin ooior. t,n ios 
utos. En todos casos de hemorragias, de fibromas, de tumores. 
;ompletameatc I 'os resultados asombran por su rapidez y su seguridad. 
En resumen este precioso tratamiento obra dilatando 












:ivos que impiden el buen 
ro desearla ver mas amenudo 
> como ••preventivo" por las 
abandonadas que evitarían 
sgustos, ios terribles padeci-
dispone su diátesis artrítica. 
: del método el cual no obliga 
•s a ninguna interrupción de 
a de este rectificador es uni-
omies que tratan de su poder 
¡o puede pedir infor-
H o y v ivo m u y contenta. 
Con mucha satisfacción le participo a Vd. que la profunda 
llaga que ten a en el tobillo que me hacia tanto padecer, eatú 
completamente cerrada. Mi estado general de salud se ha me-
jorado mucho. Hoy ya no estoy desesperada ; al contrar.o vivo 
muy alegre. 
Sefiorita LUISA. MnroN, 
«n JrtfiMM Uí») (Francia). 
Tenia sus piernas pesadas como 
A u n t iene sus p iernas . 
Hacia mas de tres años qui 
ti a nía 
>adecia atrozmente de una mala 
circulación la cual me haSia dejado varices y profundas úlce-
ras. Había ensayado Inútilmente una infinidad de medecinas. 
Gradas a su Depurativo Hichelet tengo aun mis piernas. Hoy 
no tengo dolores ni congestión. 
Duermo muy bien y tengo las piernas como al os 20 años. 
M. DACHICOVP, 
H 7 , CmlUtfaeional, tn Boulognt-rur-iftrlFraneia). 
U n e c z e m a c u r a d o e n u n mes . 
Y a no p o d i a m o v e r m e . 
Durante mas de 7 años he sufrido el martirio. Tenia dolores 
en todo el cuerpo, en la espalda, en la pierna, y esos dolores 
eran tan fuerte» que ya no podia moverme. Ahora estoy curada 
Setas a sa maravilloso Depurativo RicheleU He podido visi-a mis hijos que están en París y soporta- sin cansancio 15 dias de excunioues. Solo, tengo nn pesar ; el haber gastado 
inútilmente tanto dinero para otras muchísimas medicinas 
inútiles. 
Señora LASALU, CalU Trcis Fontaints n fftwu* '.Gari) {Franeiai. 
U n a m i d a c i r c u l a c i ó n desaparece . 
lamente dicho iollelo diríjanse al Laboratorio Hichelet 
Calle San Bartolomé, 22-24, San Sebastian. 
Dos casos g r a v í s i m o s de artr i t i smo. 
Hacia 16 años que tenia la pierna carcomida por una úlcera 
que supuraba tres veces al ano. Esta ba va desesperada. Felii-
mente aconsejada por mi Doctor hice una cura d. 1 Depurativo 
Richelet. Desde entonces mi llaga está cicatrizada mi pierna 
ya no es pesada y be vuelto a todos mis quehaceres.' Mi mnrido 
que padecía de reumatismq y que tenia dolores en las articula-
De "ura"̂ ''̂ 1 h3!"!'611 r'Pî alnen'e <'esPues ̂ e una cura del 
Señor y Señora JCLLIAX «a r iU twuv-U-Roi (S.-tt-O.) IFrmntio) 
C o n gran s a t i s f a c c i ó n de los Doctores . 
tan buena. 
elet me ba hecho 
igre que me hada 
ne perturbaciones 
nunca mi salud fué 
Hacia mas de un año qu 
el plomo sufriendo tiorribl : tenia lo: 
miembros pesados como 
Me era imposible andar 
desmejorando cada dia 
e Inlinldad de medicimis 
> de un mes pude andar 
M V . BAS, 
«n Fíer Borát*, por ArgtlH-Gatott (ff.-P.) (Fronefo). 
Hada dos años que tenia un eczema. Habla prol 
dad de medecinas inútilmente. Acudí entonces a su 
Richelet; no tardé en comprobar gran mejoria y hi 
pues de an me» de tratamiento estoy complctaraei 
M. Lcis Dm-ARoe, 
U S , Cali* d» ft-Uonard tn Liija (Bélgica) | 20,CarTtttra diCUrmont, tn llanto t i por Btautau (ifeM 'Franela) 
el plomo. ej de m¡ Depurativo. No los pu 
dar a conocer sus nombres, respetando asi su natural reserva 
Sta BITAII.I.B, empUadm tn Comea, 
.umauo cure completamente. Aun mas; He 
y IOOOS los dolores habituales que suela 
•ILLRAU, < olU <U U Fuyt, tn Tbtir» F̂roaeio). 
TenffO también de los consumidores de España frecuentes testimonios de curaciones maravillosas obtenidas con I» oiiprra hafií» akiartn An. - ' • - n 
blico, sin embargo por sujetarme al deseo expresado por los mismos de no ^ gUCITa PaDia aDienO Qe Dneva SDS llagas. 
Probé toda 
males que p 
Richelet de t 
tores que mi 
aumentado i 
tener una mi 
Scñon 
E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
Se vende en todas las farmacias y Droguería». Laboratorio RICHELET. San Bartolomé £2-2t San Sebastian. M. L. GOSSET, Bcuíaajír i rigmuz-Uocuutl [Ai$n,) (Francia), 
ís, por una tendencia o 
ante hacia el interior en 
igimoe después de nues-
tras grandes empresas por todo el ámbi-
to del planeta, no se ha dado hasta ha-
ce muy pocos años a las cuestiones ma-
rítima, y especialmente a la defensa na-
cional, la importancia que realmente 
tiene. 
Desmiés dp un larco ceríodo de atonía 
fué e n enero de 1908, con retraso de más 
de un siglo, cuando las Cortes votaron 
la primera ley de Escuadra, cuyas uni-
dades, aunque escasas, han constituido 
la base de la moderna marina con que 
hoy cuenta el país. De entonces data el 
resurgimiento de nuestra Marina y, lo 
íjue es más importante, la atención de 
la opinión pública a las cuestiones ma-
rítimas. 
Después de ese primer paso se ordenó 
la construcción de un crucero en 1914, 
y por otra ley del siguiente año, se au-
torizó la construcción de buques más 
ligeros, aun cuando al amparo de ellas 
se realizó la construcción de dos cruce-
ros rápidos tipo P r í n c i p e Alfonso, que 
compiten quizás con ventaja- con ios 
más modernos de otros países. 
No ha sido esCasa la labor realizada 
durante loe últimos veinte años, con lo 
que se ha logrado algo eficiente y mo-
derno. Por eso el país que ha realizado 
tai esfuerzo tiene derecho a esperar que 
aquél sea aprovechado, y que no se 
abandone, como en otros tiempos, el cui-
dado de tan importante asunto. 
El Gobierno actual ya dió a conocer 
sus propósitos cuando dispuso en 1926 
la construcción de «un nuevo crucero, y 
casi al mismo tiempo ultimó sus nue-
vos*, planes en los que figura la cons-
trucción de modernos cruceros. 
Tal es la pauta que trazan las mari-
nas de primer orden. 
Firmemos, pues, en buena hora, si así 
lo estima procedente el Gobierno, el pac-
to contra la guerra, a cuya adhesión se 
nos invita, pero siguiendo la norma de 
las grafides potencias, con firma o sin 
firma, el Gobierno, a nuestro juicio, no 
debe tardar en llevar a la práctica sus 
planes de construcción de cruceros ha 
tiempo anunciados al país. 
Mar(es 20 de marzo de 1928 
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(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8846875; bel-
gas, 35,01; francos suizos, 25,34; flori-
nes, 12,125; liras, 92,40; marcos, 20,40; 
coronas suecas, 18,18; ídem danesas, 
18.21; ídem noruegas, 18,28; chelines 
austríacos, 34,645; marcos finlandeses, 
193,75; coronas checas, 164,50; pesetas, 
29; escudos portugueses, 2,0625; drac-
mas, 368; leis, 787,50; mil reis, 5,921S75; 
pesos argentinos, 47,90625; Bombay, 1 
cheíín 5.96875 peniques; Changa!, 2 che-
lines 6,75 peniques; Hongkong, 2 che-
lines 0.125 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 11,09375 peniques. 
B E R L I N 
Dólares, 4,173; -libras, 20,401; francos, 
16,45; coronas checas, 12,387; mil reis, 
0,5035; suizos, 80.49; pesos argentinos, 
1,789; florines, 168,24; escudos portugue-
ses, 17,20; pesetas, 70,28; liras, 22,075. 
m P B E S I O N D E B E R L I N 
ÑAUEN, 19.—La Bolsa de Berlín estu-
vo débil en general por falta de órde-
nes de compra. Las acciones sobre seda 
artificial perdieron casi el 20 por 100 de 
su valor. » 
Hamburgo y Francfort también estu-
vieron débiles. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D . tTnlón Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11.45, Sinitonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Prensa. Bolsa. Programas del día.— 
12.15. Señales horarias.—De 14 a 15.30, Or-
questa Artye: cEspaña» (pasodoble), Fer-
nández Blanco y Sampé; «Chichite» (char-
lestón), Berganzo; €¡ Después de to!» (cho-
tis), Ce^quera y Puig-Hernández: cEl po-
bre Valbuena» (fantasía), Valverde y To-
rregrosa. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Lucy Henee (mezzosoprano): 
cAmor. amor». Tosti; cLa Gioconda* (el ro-
sario), Ponchielli; cSimple vals». Dalcro-
ze. Intermedio, por Luis Medina. La or-
questa: «Suite de las Flores». Ludvig-Sie-
de. Bolsa de trabajo. Prensa. La orquesta: 
«Momento musical» y «Embeleso» (gavota), 
Fernández Pacheco.—19, Orquesta Artys: 
«El dominó azul» (fantasía), Arrieta; «El 
crespúsculo de los dioses» (fantasía), Wág-
ner: «Recuerdo a Gaztambide» (fantasía), 
Chapí. Recitación de poesías originales, 
por don José Luis Mañas.—20. Música de 
baile, orquesta Palermo y Crickett.—21,30, 
Lección de Inglés, por M. Rieu-Vernet.— 
22, Emisión retransmitida por Sevilla, Bil-
bao y San Sebastián. Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Selección de la ópera de 
Gounod, «Fausto», interpretada por Alice 
Grisy, Carmen Barea, Manuel Paredes. 
José Angerri, coro general y orquesta de 
la estación. Director, José María Franco. 
En el intermedio del acto primero, «El 
centenario de Ibsen», por Isaac Pacheco. 
Noticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19: «Añoranzas» (serenata), Yust 
y Leüer, por la orquesta. E l santo del 
día. «El majo discreto». Granados, por la 
señorita Germanni. «Para siempre» (tona-
dilla), por el señor Vara de Rueda. E l día 
en Madrid. «Moursorkiana», Mousorski, por 
la orquesta. «Tavira» (zorzico), Vallejo, 
por la señorita Germanni. «Los dos mie-
dos» (dolora), Goicoviche, por el señor 
Vara de Rueda. Concurso infantil. «Ro-
manza Calvo», por la orquesta. «Para ti 
sola», Clifton, por la señorita Germanni. 
«Vieni Sul mar» (canción napolitana), por 
el señor Vara de Rueda. Noticias d^ pro-
vincias y del extranjero. «Parsifal» (fan-
tas ía) , Wágner, por la orquesta. Cierre. 
T O R E T E S P A R A F E N O M E N O S 
E N L A N O V I L L A D A D E A Y E R S E I M P U S I E R O N L O S P A L H A S . 
E N R I Q U E T O R R E S F U E C O G I D O E N V A L E N C I A . 
Señalamiento de pagos 
L a Dirección General de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 20 al 24 de los corrientes se entre-
guen por la Caja de la misma los valo-
res consignados en señalamientos an-
teriores que no hayan sido recogidos, 
y, además, los comprendidos en las 
facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Guerra 
o Marina y esta Dirección general a los 
presentadores en Madrid, y por giro 
postal a los demás de facturas del tur-
no preferente, que se consignan en la 
relacióo que se inserta en la Gaceta 
del domingo. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1926, 
por canje de cárpelas provisionales de 
igual clase y renta, hasta la factura 
número 1.919. 
¿ Y L O S F E N O M E N O S ? 
Seis borregos mochos, como elegidos 
para una becerrada aristocrática; un 
público predispuesto al aplauso, como 
si hubiera entrado de balde en la pla-
za; tres toreros jóvenes y animosos... 
¿Qué faltó para que resultara una gran 
ct-nida ta del domingo? Pu.ee, faltó esto 
último precisamente: que fuesen animo-
s )<s y j ó v e n e s los toreros. 
Ahora los toreros parece que nacen 
vitjo> y desengañados. Cumplen lo peor 
qus pueden, exponen lo menos posible... 
y a vivir. 
Los novillos továreños de esta fiesta 
•pie reseñamos fueron pequeños todos, 
sin cuernos materialmente, y de una 
docilidad, como para colocar a cual-
quier mal aficionado. Torete hubo, co-
mo el cuarto, que parecía domesticado. 
Alguno, como el primero, achuchó lige-
ramente por el lado derecho, y otro, 
como el corrido en tercer lugar, buscó 
al final refugio en las tablas; pero a 
todos se les lidió de un modo pésimo... 
y ni aun así se resabiaron. ¡Qué ino-
cencia de bichos 1 
Tan inofensivos eran, que no se arras-
tró mas que un caballo, con el primer 
bicho, y eso que se picó sin petos. Na-
cional Chico fué volteado por ei segun-
do, sin sufrir, afortunadamente, ni un 
rasguño en la ropa. A Rafaelillo le ocu-
rrió otro tanto en el primero, y el ban-
derillero Pintao, al remate de un par, 
cayó ante la cara del torillo, sin que 
el animal, recién castigado por los ar-
pones, hiciera lo más mínimo por re-
coger al torero. 
Con tal mazapán pitonudo parecía ló-
gico el escándalo. No fué así. 
Rafaelillo no había hecho duiante la 
lidia del primer torete de la jornada otra 
cosa de provecho, que clavar dos bue-
nos pares de banderillas. Con la mule-
ta había pasado... el tiempo, y con el 
estoque había pinchado siete veces in-
tentando luego el descabello muchas 
más. 
Ya comenzábamos a aburrirnos en 
grande, cuando saltó a la arena el se-
gundo becerro, gordete, y con dos plá- \ 
taños a guisa de cornamenta. 
Nacional chico se lanzó a los medios 
y ciñéndose muy guapamente, lanceó a 
la verónica con más valor que clasicis-
mo. Pero las palmas tronaron por vez 
primera, y el cotarro comenzó a alboro-
tarse cuando el maño siguió bravo a la 
ejecución de los quites. Y entonces fué 
cuando Rafaelillo se acordó que es de 
Sevilla, tirando un quite rodilla en tie-
rra, que puso de pie a los espectadores. 
—¡Bienvenidos sean los borregos mo-
chos—pensamos—si nos permiten ver es-
tas cosas I 
Pero la j u m a r e a quedó ahí. 
Dos pares de banderillas, abiertos, des-
iguales, uno al cambio y otro al cuarteo 
del pequeño Nacional, fueron el aperi-
tivo de su faena de muleta, con la de-
recha, despegada e ineficaz, como si el 
toro hubiera cambiado por completo, 
siendo así que continuaba hecho un cor-
derino. Dos pinchazos medianos desagra-
dan bastante. Pero una contraria de 
efecto rápido reconcilia al buen público, 
con el no tan buen lidiador, y éste reco-
ge los aplausos que aquél le otorga ge-
neroso. 
Pasemos de puntillas sobre el tercer 
cornúpeto. Otro becerrete. La lidia malí-
sima. El animalillo se va a las tablas 
aburrido y allí le busca Fortuna chico, 
con medios y con medias estocadas. Los 
dos primeros envites son recomendables. 
Los dos últimos, de travesía por irse de 
la recta. Hay varios intentos de desca-
bello... A otra cosa. 
Corresponde al cuarto toro, gran to-
ro, noble borrego, lo único torero de 
la corrida. Es decir, corresponde a Ra-
faelillo en la lidia del segundo de su 
lote. 
Y no es la verónioa aceptable, ni el 
quite bueno, ni las banderillas i ma-
las 1... Es el primer pase, el de tanteo, 
un natural magnífico, llegando Rafael, 
con la zurda, a los pitones, corriendo 
la mano suave y echándose luego el 
bicho por delante con el obligado mu-
letazo de pecho, j Admirable I El ex 
banderillero del Niño de la Palma se 
ha traído la papeleta bien sabida y la 
ha desarrollado con la gracia nativa 
de la solera del Guadalquivir. E l resto 
de la faena decae mucho. No aguanta 
en otros naturales y los molinetes de 
adorno llegan tarde, cuando ya está el 
toro molido. Sin embargo, como ha si-
do una sorpresa el clásico comienzo, le 
hacemos dar la vuelta a la redonda 
cuando mató sin puntilla al tercer sa-
blazo. ¡No os quejaréis de los toros..., 
y mucho menos del público. 
Y se acabó. 
Porque el quinto, tan bueno como to-
dos, no merece, por lo visto, honores 
de toreo y Nacionalito lancea desple-
gado y trastea sin aguante para tum-
barle de un sopapo torcido. 
Y Fortunilla hacé menos aún con el 
sexto, el más rata de los seis, una ver-
dadera cabritilla, que muere de tres 
estocadas torcidafc y muchísimos des-
cabellos frustrados de la peor especie 
conocida hasta el día. 
¿Qué hubiera pasado si salen por el 
chiquero TOROS CON CUERNOS? 
¿ P A L H A S O P A L M I T A S ? 
(Conferencia t e l e f ó n i c a ) 
—¿Más toros? 
—Sí; otra novilladita. La fiesta de San 
José no podía pasar sin una corrida. 
—Pues alivia, que hay poco espacio. 
—Me ceñiré mucho más que los to-
reros; no te quepa duda. 
—A ver si es verdad. 
—Te diré en primer lugar que hay 
más gente que ayer en la plaza. Lleno 
absoluto. Es natural ¡ los toros de Pal-
ha, como los de Miura, tienen interés 
¡ragico. Sin embargo, la tragedia no 
aparece por ningún lado durante la li-
dia del primer toro. 
—¿Grande? 
—Buen mozo, aunque despuntado de 
pitones, lo cual es un alivio grande 
para los toreros. 
—Habrá filigranas... 
—Nada de eso. Finito de Valladolld 
cumple vulgarmente con capa y mule-
ta y tumba a su enemigo de dos es-
tocadas no menos vulgares. 
—¿Qué tenia el toro? 
—Nada...; el nombre de la ganadería. 
Era manejable, como lo es el segundo, 
un retinto terciado, al que saluda Jo 
selito Iglesias con unas Verónicas muy 
valientes, sobre todo las del lado de-
recho. 
El chaval de Madrid, que descubre el 
género con mucha vista, coge los palos 
y clava tres pares notables, de ejecu-
ción valerosa y de finura de estilo. No 
desentona la faena de Iglesias, que oye 
aplausos en varios muletazos y al calar 
al bicho a la segunda estocada. El pue-
blo aplaude a José, que ha estado muy 
valiente y muy torero y que por ex-
cesiva modestia no da la vuelta a la 
redonda. 
Y sale el tercero... 
—Grande, grande... 
—No, hombre; no. Tú también llenes 
la obsesión de los Palhas. Este toro 
tercero está gordo, pero es bajo de agu-
jas y muy brocho de cuerna. De sa-
lida persigue a un peón hasta las tá-
blas del 3... 
—¿Y qué pasa?... 
—Nada. E l perseguido resulta ileso in-
concebiblemente..., peró el resto de la 
torería toma, en vista del percance, 
unas precauciones extremadas con la 
fiera..., que no tiene nada de fiera. 
—Pero..., ¿y el matador? 
—Pues el matador, Parrita, no le 
hace ni guiños con la capa al bicho, 
y el peonaje le imita, con lo cual la 
res llega aburrida al tercio final. 
—Y el público también, por supuesto. 
—Figúrate. E l matador no sabe qué 
hacer con- la muleta, hasta que tira 
un sablazo atravesado, que no gusta a 
nadie, naturalmente. 
—Pues sí que os estáis divirtiendo... 
—Pues espera, que ya está el cuarto 
morlaco en la arena. Codicioso, recar-
ga a la caballería, con más brío que 
sus hermanos arrastrados. 
—Entonces, habrá quites lucidos. 1 
—Ni uno. Es verdad que Finito baila 
un c h a r l e s t ó n al saludarle con la capi-
chuela. lo cual no es para animar a 
nadie en el ruedo 
—\iuv bonito 
—T a danza continúa con la muleta... 
y con €i estoque, pues, el de Vallado-
lid ipincha mal cuatro veces para re-
matar su obra con un bajonazo 
— ¡Azúcar! 
—La silba se oye en el campo grande, 
—Sigue, pues, la diversión. 
—Sí; agudizada por un espantoso 
herradero, que es la lidia del quinto 
bicho. Es el más grande de todbs. re-
voltoso, saltarín, no bravo, puesto que 
-huye por las vallas y sale suelto ie 
Ins puyazos, pero tan certero al cor-
near que deja cuatro caballos muertos 
sobre ia pista, cuando durante la lidia 
de 'or cuatro toros anteriores no se 
han arrastrado más que dos pencos. 
Naturalmente, Pepe Iglesias coge al 
bicho verde, con la muleta le tantea 
valiente y le aliña con habilidad para 
tumbarle al segundo espadazo, junto a 
ias tablas del 2. 
—^ vamos con el último. 
—Un verdadero Palha: berrendo en 
negro, zancudo, abierto de pitones. 
—Vaya, hombre... 
—Parrita se abre de capa, sin estre-
charse lo más mínimo..., pero salta un 
espontáneo .por el 7, se va a la fiera, 
muleta en mano, y le pega cuatro pa-
ses estupendos con la derecha, sobre 
saliendo el primero de pecho, que «le-
vanta una clamorosa ovación. Enton-
ces se entera el mataor que su enemi-
go no tiene más que fachada y se ci-
ñ-5 en los quites. 
E! palha resulta blando con el escua-
drón y bravo con el espáda, al que 
achucha de firme en el pase de tanteo 
Ello desconfía a Parrita, que se sitúa 
en franca defensiva, hasta que cara i \ 
portugués al segundo linternazo. 
Durante la faena sale un individuo 
por la puerta de arrastre y el público, 
tomándole por el capitalista detenido, 
le hace una gran ovación. Y luego re-
sulta que es un ayudante de un mozo 
de estoques. . 
— ¡Oh qué fiesta más divertida! 
Curro CASTAÑARES 
^ E N P R O V I N C I A S 
BARCELONA. W.-Loe novillos de Mu-
rube, cumplieron. 
riano Rodríguez, colosal con la ca-
pa y regular en el resto da la lidia, 
José Pastor, superior en el segundo, del 
que cortó la oreja, y bien en el quinto. 
Perlacia cortó la oreja del tercero, al 
que toreó de muleta muy bien. En el 
que «erró plaza, cumplió. 
* * -SÍ-
BILBAO, 18.—Se inauguró la tempora-
da con eeie novillos de Villarroel, para 
Finito Montes y Maera I I . 
Loe espadas cumplieron durante toda 
la corrida, y Maera, en el sexto, fué ova-
cionado. Mantee, en el quinto, sufrió una 
cogida ein consecuenciae. 
* * * 
CASTELLON, 19.—Los novilloe de Vi-
llamarta, cumplieron. 
Carratalá, bien; Perlacia, regular, y Ra-
fael Moreno, regular. 
« * * 
VALENCIA, 19.—Hoy 6e han lidiado to-
ros de Concha y Sierra, que fueron re-
gulares. 
Manolo Martínez estuvo bien con la 
capa, cumplió con la muleta y regular 
con el pincho. 
Barrera tuvo una mala tarde, eepecial-
mente en el quinto. 
Torres, bien en el tercero y valiente en 
el eexto. Fué cogido y sufrió algunos va-
retazos. 
* * * 
VALENCIA, 19. — Loe novillos de Pa-
blo Romero, superiores. 
Olásico, muy mal. Parrita, bien en el 
segundo y mal en el quinto; oyó dos avi-
sos. Mariano Rodríguez, superior en el 
tercero, del que cortó la oreja, y bien en 
el eexto. 
* * * 
ZARAGOZA, 18.—Loe dieetros Amorós, 
Pastor y Lagartito I I , lidiaron seis to-
ros de Pérez Tabernero, que resultaron 
buenos. 
Amorós estuvo bien en loe dos toros. 
Pastor mal en loe dos, escuchando avisoe, 
y Lagartito escuchó una ovación en el ter-
cero. 
O p o s i c i o n e s a 
I n t e r v e n t o r e s m u n i c i p a l e s 
Convocadas «Gaceta* 16 de marzo. Exá-
menes en octubre. Para el Programa Ofi-
cial «nuevas contestaciones» y preparación, 
diríjanse al antiguo y acreditado «INSTI-
T U T O REUS», P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . 
Regalamos prospecto detallado. 
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el día 31 del actual todo 
el que presente este, cupón será 
retratado y se le confeccionarán 
tres preciosas postales y una 
magnífica ampliación, 30 por 40 
centímetros, montada en elegan-
te cartulina de 50 por 65 centí-
metros, todo por 4,95, gasto úni-
camente del retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben remitir el 
retrato, del que no se harán pos-
tales, debiendo añadir una pe-
seta para gasto de embalaje y en-
vío del trabajo. 
]. Igqiii!, íoiópío sr-0S¿d 
P Á L M I L 
JIMENEZ 
Purgante arana/i 
lado con mente, 
an/s, naranjapem 
manzana y fresa 
Vefíc/oso par* 
riñes (/aduftos 
P A S T I L L A S doi O r A N O R E U 
S A N T O R A L J C U L T O S 
D I A 20.—Martes.—Stoe. Nicetas, Ob.; Ar-
quipo, Ambrosio, cfs.; Pablo, Cirilo; Eu-
genio, Fotina, José, Víctor, Anatolio, Pa^ 
! rasceves, Ciriaca, Alejandra, Claudia, Eu-
frasia, Eufemia, mre. 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, coeteada por la Con-
gregación. 
40 Horas.—Bernardas del Sacramento. 
Corte de María.—Guadalupe, en S. Mi-
llán (P.); Buen Parto, en S. Luis. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, rosa-
rio y bendición. 
Bernardas del Sacramento.—8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 5 t., ejercicio y 
reserva. 
Bernardas de la Piedad.—6,30, Calenda 
cantada; 11, vísperas cantadas de S. Beni-
to Abad. 
Buena Dicha.—Novena a S. José. 10, mi-
sa cantada; 6,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, P. Enrique García, mercedario, y 
reserva. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ro-
sario y bendición. 
N. ¿ra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
Oratorio del C. de Gracia.—5,30 a 8;30 t.. 
Exposición. 
T R E C E M A R T E S A S. ANTONIO 
Parroquias.—S. Lorenzo: 8, comunión y 
ejercicio.—Sta. Bárbara: 8, comunión gene-
ral, ejercicio e himno.—Sta. Cruz: 8,30, 
comunión y ejercicio, que se repetirá en 
la misa de 12 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, misa de conm-
nión y ejercicio: 8, comunión general, con 
Exposición y ejercicio. 
P R O C E S I O N D E V I A CRTTCIS 
E N V A L L A D O L I D 
VALLADOLID, 19.—Por iniciativa y dis-
posición del Arzobispo, doctor Gandáse-
gui, se verificó so'.emnísimamente ayer, a 
las siete de la tarde, en la Catedral, la 
erección canoülca del vía crucis. La for-
man catorce cruces de gran tamaño, de 
ébano, con remates de metal dorado en 
las extremidades de sus brazos. Previa la 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 19 
Gobernación.—R. O. concediendo un 
de licencia a don Jeeús Arrece y Agerî tó 
I . pública.—R. O. concediendo una beSf 
a don Felipe Fernando Quintana; elevand 
a definitiva la creación de escuelas nació, 
nales; disponiendo se con>i<l>ien con ea 
rácter definitivo escuelas nacionales; cuj 
sificando como benéfico docente la Obra 
sificando como benéfico docente la Obrt 
pía instituida por don Joee Mayora; í j J 
ídem ídem la fundación instituida en Via. 
na por fray Jo<é Pérez de Lanciego, A J 
obuspo que fué de Méjico; disponiendo • 
anuncie al turno de traslado la cátedra 3 
Medicina legal y Toxicología de Oádui 
ídem ee devuelva a don Eduardo Roqaen 
Franquelo la fianza de pagador. 
Fomento.—R. U. disponiendo que los pn 
ceptos del decreto de 4 de junio de l 
sean aplicables a los ingenieros de 
minos que acrediten los servicios a 
Empresas de tranvías inspeccionadas 
el Estado. 
Trabajo.—R. O. concediendo autorización 
para que se pueda continuar celebranffl 
el mercado en Agreda (Soria). 
L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
D E L C A L Z A D O 
En la Gaceta del domingo se publica 
una real orden estableciendo diversa»' 
medidas de protección a la industria del 
calzado de fabricación nacional. 
A los efectos de esta disposición y en] 
cuanto afecte a la protección de la 3 
dustria nacional del calzado, de cual-
guier clase que éste sea y siempre que 
entre la piel como uno de sus comp(w_ 
nentes y en cualquiera de sus panes, 
se establece la federación obligatoria de 
todos los productores. 
El calzado de cualquier cl^se de fabrl-
cación nacional que, enviado a las Islas 
Canarias y posesiones del Norte de Afrt 
ca sea devuelto a la Península e Islas 
Baleares, podrá reimportarse libre de 
derechos de Aduanas, siempre que se 
acredite su fabricación nacional y ia'< 
U C A . SALGADO, S. A. Infantas, 40. 
O P O S I C I O N E S A 
H A C I E N D A 
Anunciádas «Gaceta» 14 de marzo. Auxi-
liares de Contabilidad y Periciales. Ins-
tancias en enero. Exámenes en febrero 929. 
Para el Programa Oficial, «nuevae contes-
taciones» y preparación, dirigirse al «INS-
T I T U T O REUS», P R E C I A D O S , 23, MA-
D R I D . En las oposiciones a Hacienda, he-
moe obtenido 4 veces el núm. 1, 2 veces 
el 2, y 244 plazas, cuyos retratos, nombres 
y apellidos se publican en el prospecto 
que regalamos. 
bendición de las mismas, fueron llevadasj exPortación del territorio peninsular f 
procesionalmente en manos de seminaris- balear 
tas, con sobrepelliz, por las naves del 
templo. Después el señor Arzobispo diri-
gió a loe millares de fieles de todas las 
clases sociales, que habíanse congregado de Fabricantes de Calzado de ESDA al llamamiento del Prelado en la iglesia - - . • 
La condición de ser producto nació, 
nal se justificará mediante certifica-
do expedido por la Unión Nacional 
metropolitana, una elocuente y oportuna 
alocución adecuada a tal solemnidad. A 
continuación, y al paso que cada cruz 
era colocada en el lugar de la estación 
correspondiente, se practicó por toda la 
muchedumbre el piadoso ejercicio del vía 
crucis, dirigiendo el rezo de las estacio-
nes el mismo señor Arzobispo. Finalmen-
te, éste expuso el Santísimo Sacramento, 
con el que bendijo a loe fieles. E l acto 
ha constituido devotísima y conmovedora 
solemnidad religiosa. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vlllavlclosa (Asturias) 
lOJO CON LAS IMITACIONES 
E L E S P E C T A C U L O MAS G R A N D I O S O E S E L 
C I R C O K R O N E 
A pocos pasos de la estación del "Metro" de Cuatro Caminos 
H o y martes una sola func ión , por la tarde, a las cuatro. 
E l parque zoológico está abierto desde las diez de la mañana. De once a 
doce, comida de las fieras, durante la cual habrá un selecto concierto de la 
orquesta. 
V E N T A E X C L U S I V A D E L O C A L I D A D E S : 
A L M A C E N E S M A D R I D - P A R I S Y E N L A S T A Q U I L L A S D E L C I R C O 
A Y E R SE ESTRENO EN 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
LA SUPERPRODUCCION P A R A M O U N T 
L A F R I V O L I D A D D E U N A D A M A 
con P O L A N E G R I , A D O L P H M E N J O U y ROD LA R O C Q U E 
La frivolidad de una dama juega con los corazones varoniles 
como el gato con los infelices ratoncillos. 
V E A E S T E " F I L M " Y C O M P R U E B E Q U E 
S I E S U N " F I L M " P A R A M O U N T E S L O M E J O R D E L P R O G R A M A 
ña bajo su más estricta responsabill 
dad, y la de haberse exportado de la 
Península e Islas Baleares, mediante la 
oportuna factura de embarque, expedi-
da por la respectiva Aduana, y de la 
cual, en la reimportación de que se tra-; 
ta, podrá cancelarse su totalidad o la 
parte que sea devuelta. 
Se otorga carácter oficial a la Escuela 
de Zapatería artística d© Valencia, la 
cual actuará con los elementos nece-
sarios para él cumplimiento de su mi-
sión, quedando obligada la Unión Na-
cional de Fabricantes de Calzado a do-
tarla y sostenerla en la forma más ade-
cuada. 
La Unión Nacional de Fabricantes da 
Calzado tendrá derecho para hacer con-
tribuir a todos los fabricantes establa-
cidos en España, manuales o mecáni-
cos, con las cuotas necesarias al éura-
plimiento de los fines antes indicados, 
y en proporción a los elementos de tra-
bajo o cifra de producción de cada uno 
de ellos. 
A los efectos de recaudación de las I 
mismas quedan asimiladas tales cuo-
tas a las establecidas por las Cámaras I 
de Comercio. 
Queda comprendida dentro de las in-
dustrias sometidas al régimen de previa 
autorización, de la competencia del Co-
mité regulador de la producción indus-
trial, la fabricación de zapatillas, sie: 
pre que figure la piel como uno de s 
componentes en cualquiera de sus par' 
El calzado de fabricación nacional 
se exporte al extranjero, I?las Can 
rias y posesiones del Norte de Afrl 
podrá beneficiarse del régimen de a 
misiones temporales para las pieles 
él empleadas que no sekn de produ 
ción nacional. 
En el caso de que no se llegara a 
soluciones armónicas entre las entidade 
propietarias de determinadas máquinas 
en alquiler y los fabricantes de calzado 
que las emplean, el Gobierno dictará 
las medidas que mejor corresponda a 
la defensa de la economía nacional en 
la producción de que se trata. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas , 13. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón S« reeuelven todos los problema* de ©leva-
CÍÓD o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO V C.a, Carrera San Jerónimo, 44. 
M E C A N I C O 
Se ofrece a domicilio para reparar toda clase maquinaria 
agrícola. A. L O P E Z . Caridad, 26, M A D R I D . 
B l e n o r r a g i a s 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco 
Venta en farmacias 
D e p ó s i t o Juan Mart ín . A l c a l á 9 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
La« entidades religiosas qne quieran tener la segu-
ridad de que los vinos consumidos en ©1 Santo Sa-
crificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano González, cooechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11.314. «Sucesor de los RR. PP. Cistercienses.» 
M O L I N O S » 
de todas clases, para mano 
y fuerza rrtotriz. Tritura, 




M A T T H S . G R U B E R i 
Apartado 1 6 5 , B I L B A O 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396 . T e l é f o n o 11 .569 . Madrid . 
L A P I D A S 
Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 12.124. 








U n a n a r i z p e r f e c t a 
Usted puede tenerla fácilmente 
E l aparato Trados, modelo 25, co-
rrige toda nariz deforme con rapidez, 
sin dolor, permanente, cómodamente 
en el hogar. Es el único aparato ajus-
table, ^eguro, garantizado y patentado 
que puede darle una nariz perfecta. 
Más de 90.000 personas lo han usado 
con entera sal ÍSÍ-K MU. Recomendado 
por los médii i s dosiie hace muchos 
años. Mi expniencia de diez y seis 
años en el etilnclio y fabricación de 
aparatos para corregir narices está a 
su disposición. 
Modelo 25-Jr. para loe niños. Escri-
ba solicitando testimonios y folleto gratis, que le explica 
cómo obtener una nariz perfecta. 
M. T R I L E T Y , E S P E C I A L I S T A 
Dept. 983. Binghamton, N. Y . E . U . A. 
^¿FUNCIONA MAL 8 U REFLECTOR? 
r g g l P Ó N G A L E U N 
C O N D E N S A D O R " L U R " 
^ T E L E F U H K E M 
[ R é d i t o s 
C O N C E D E M O S A 
P A G A R E N D I E Z 
M E N S U A L I D A D E S S I N M O L E S -
T I A S N I R E C A R G O S Y E N C O N -
D I C I O N E S M U Y L I B E R A L E S . 
ALMACENES SAN MATEO 
F u e n c a r r a l , 78, esquina S a n Mateo 
(Jlmoanej 
• 'IZA-
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, riñanes e Infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
H A C I E N D A - B A N C O - C O R R E O S 
ACADEMIA SAN ANTONIO. PLAZA DEL CARMEN, 2. 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
El excelentísimo e ilustrísimo señor 
D O N A D O L F O N A V A R R E T E 
Y D E A L C A Z A R 
Director gerente de la Sociedad E s p a ñ o l a 
de Construcc ión Naval 
F a l l e c i ó e l d í a 21 d e m a r z o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los S a n t o s S a c r a -
mentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R . I . P . 
Su esposa, la excelentísima e iluetríeima se-
ñora doña Angeles del Solar y Vives; sus hijos, 
hijos políticos, nietos, hermano, hermanos po-
la icos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 21 en 
Santo Domingo el Real (Claudio Coello, 114) 
hasta las nueve y media, con Exposición de su 
Divina Majestad, y en las iglesias de Cercedilla 
y Oliva; el 22, en él Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja (calle de la Flor), y el 28, 
en San Andrés de loe Flamencos, serán aplica-
das por el eterno descanso de en alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas Industriales y 
a las familias en general. Con nu capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra» 
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Fe* 
did detalles, enviando sello de 26 céntimos, a 
PAULINO laANDABURU (ALAVA), VITORIA 
3,95 KILO BATERIA ESMALTAD 
Cubo y jarro, 3,50. Batería cocina completa, pesetas 32. 
MESONERO ROMANOS, 14.—ABADA, 15. 
t 
LA ILUSTRISIMA SEKORA 
Doña Francisca Javiera Villanueva 
Y A Y A L A D E PARAMO 
H E R M A N A D E L A V. O- T . D E L C A R M E N 
Y M A R I A D E L O S S A G R A R I O S 
H a fallecido el d í a 19 de marzo de 1928, 
a las ocho de la m a ñ a n a 
Después de haber recibido los Santos Sacramen-
tos, la bendición de Su Santidad y especial de la 
Orden Carmelitana 
R . I . P . 
¿ S u f r e us ted del ESTOMAGO? 
T Ó M B D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Su director espiritual, reverendo padre Juan 
Antonio C. D.; eu descosolado esposo, don Ka-
££1 Páramo: hijos, hermana Mana Javiera de 
Sfn Ratad religiosa adoratriz; doña Teresa, 
f - íran?isca Javiera, don José María, novicio 3ría Compañía d'e j U s , y don Jesús; h i j ^ 
nolíücos don José María Lorente y don Ga-
hn?e Urigüen; nietos, hermanos, hermanos polí-
tiioe priSos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la 
encomienden a Dios. 
El funeral de ecórpore insepulto» se celebrará 
en la iglesia parroquial de San Marcos el día 
80 del actual, a las nueve y media de la ma-
Üapoar disposición de la finada no se invita al 
entierro. , 
No se reparten esquelas. 
Varioe señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Sxigid la legítima DIGUSTQHA (Gliorro). Orón premio 9 
DiBdalia de oro au la fríposlcíón de Hlgleae de Londres 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 5.828 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 20. de marzo de 1928 
i i i i n i i u n j i u n ü j j i m 11 n m m u 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
5 i n i 
Estos anuncios se reciben en 
Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, T; 
Quiosco de E E D E B A T E , ca-
lle de AlcaU, trente a las 
Calatravas; qnlosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaples. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de loa Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Oo-
ya- quiosco de la glorieta 
de San Bernardo. Y EM TO-
C A S L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueblee; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas. 17 pesetae; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
D E S P A C H O llenaci miento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
COMEDOK fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A B M A B I O luna. 90; rope-
ro. 85. San Mateo. 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3 GamcK 
A B M A B I O dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tros cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
rean americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, *. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.250 pesetas. Pía-
za Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada. 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
ii 111 m u i l i l i ii i m i 111111 u u n u m u i n m m m u 
H E R M O S O S cuartos 35-40 
duros. Castelló, 27 duplica-
do, junto Goya. 
PISOS de 25 a 35 duros, 
baño, gas, ascensor. Andrés 
MeUado. 36. 
A L Q U I L A K S E hermosos pi-
sos, mucho sol. Bocángel, 5. 
Precios bajos. Próximo cMe-
tro», tranvía Ventaa. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior bajo, oficinas. Mar-
tín lo los Heros, 41. 
ALVÁREZ Castro, 17, inte-
rior, 70; exterior, cconfort», 
gas, teléfono, 175. 
111 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
i m i m m i m m m m m i i i m m i i i i i i r s 
SUNTUOSA alcoba limonct-
Uo. 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara. 4. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal. lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas. 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, nna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha--
da, 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella. 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetae. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Vea nuestros anuncios en 
la sección de Muebles. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, lavabos, muchos mue-
bles, liquidación. Galileo. 27. 
S I compráis muebles, Trans-
portes Standard, Aduana. 15, 
os hará un rápido servicio 
de conducción con la tari-
fa más económica. 
A L M O N E D A . Hoy martes 
solamente, vendemos piso 
completo: despacho espa-
ñol, comedor, alcoba, gabi-
nete, camas doradas, mu-
chos muebles, marcha ex-
tranjero. Se admiten pren-
deros. Ayala. 50, entresuelo. 
M U E B L E S , saldos, verdade-
ras gangas; sólo esta sema-
na. Bravo Murillo, 101̂  
O R A N despacho, dos libre-
rías baratas, comedor, Lám-
paras, vitrinas. Reina, 37. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Cubo y jarro, 3,50. Batería 
cocina completa, pesetas 32. 
Mesonero Romanos, 14. Aba-
da. 15. 
A L M O N E D A , muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Leganitos, 17. 
A L Q U I L E R E S 
G R A N D E S locales para tien-
das, exposiciones y oficinas. 
Razón: Lealtad, 16. 
H E R M O S O S entresuelos mu-
cha luz, dispuestos para co-
mercio u oficinas. Barqui-
llo, 17. Informarán porte-
ría. 
S E ceden habitaciones a pre-
cios económicos. Alcalá, 17. 
A L Q U I L O cuartos monísi-
mos, con baño, 32 duros. 
Tutor, 60. 
T I E N D A con vivienda ba-
rata. Exteriores con agua, 
diez duros. Comandante Ci-
rojeda, 18. • 
T I E N D A espaciosa, cinco 
huecos, muy diáfana. Bar-
quillo, 17. Informarán por-
tería. 
P I S O S todo cconfort>, as-
censor, baño, calefacción, es-
calera servicio, etcétera, 
propios también para ofici-
nas. Precios moderados. Bar-
quillo, 17. 
• 1 E T E - cinco habitaciones 
grandes, g a s . Rebajados. 
.Cartagena, 7. cMetrot Bece-
rra. 
• I os trasladáis de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
hace las mudanzas más eco-
nómicas. 
P R E C I O S O S exteriores, ca-
Ícf^ci"n. ^año. ascensor, 25 
a 40 duros Martín Hcros. 
m Junto plaza España. 
S A L A B E R R Y , 8, cuarto ex-
terior, tres balcones, 55; ba-
jo exterior, 50. 
R A M O N de la Cruz, 62, ex-
terior tconfort», gas, telé-
fono, ascensor, baratísimo. 
E N T R E S U E L O colegio, mo-
dista, ascensor, teléfono, 150; 
azotea, 125. Hermosilla, 51. 
A L Q U I L A N S E cuarto tres 
balcones, tiendas, vaquerías 
para cualquier industria; 
varios locales propios para 
garages, talleres, almacenes. 
Razón : Humilladero, 4, prin-
cipal. 
B O N I T O interior Mediodía, 
casa tranquila, propio para 
matrimonio edad, 16 duros. 
Castillo. 5. 
H E R M O S O cuarto princi-
pal, todo cconfort». moder-
no, 250 pesetas. Mendizá-
bal. 21. 
R E F O R M A D O S , nuevos. 4-
5-7 habitaciones, 12-14-25 du-
ros. Canarias, 29. Glorieta 
Delicias. 
P I S O lujosamente amuebla-
do, céntrico, tres balcones, 
baño, 275. Razón: Montera, 
19. anuncios. 
B O N I T O entresuelo, 32 du-
ros. D o n Ramón de la 
Cruz, 6. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s-e o 
Marqués Zafra, 6. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
S O L I C I T A D presupuesto» 
anuncios Agencia cStar». 
Montera. 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
G A R A G E Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 65.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. cAutos» con o sin 
«chauffeur». Reparaciones 
económicas. 
«AUTO» «Citroen» Madrid. 
Agencia oficial. Caños, 2. 
Admite cambios coches usa-
dos por nuevos, especial-
mente marca «Citroén»; 
siempre dispone coches ver-
dadera ocasión. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
i;«TAXIS» 0,40 con «paten-
te»!!, aparato propio, vén-
dense facilidades. Alenza 
(garage). 
A U T O M O V I L E S «Pannard», 
«Renault», «Lancia», «Bois-
sin», &., seminuevos, ven-
demos a plazos y contado. 
Conde Aranda. 14.- C. E . D. 
A. Teléfono 50.829. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, 8. A. Com-
pará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya. 65. 
E S C U E L A chofers, práoti-
cas conducción mecánica, 
« H i s p a n o » , «Citroen», 
«Ford», «Fíat», otras mar-
cas. Talleres. Santa Engra-
cia. 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier-
tas, cámaras, las mejores 
marcas, loe mejores precios. 
Nicolás Giménez. Hernán 
Cortés, 16. 
E N S E Ñ A N Z A de conduc-
ción «autos», 75 1 pesetas. 
Paseo María Cristina, 9. 
R E P A R A C I O N E S «Ford»; 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 
I A U T O M O V I L E S ocasión! 
todas marcas a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
s i , 7. 
K E V M A T I C O S a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóviles Qobron. 
Sagasta. 30 




Claudio Coello, 7». Teléfo-
no 54.638. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codes. 
Carranza. 20. 
C O N S T R U C C I O N y reparar 
ción de toda clase de pie-
za? de ai:tom6vil y camión. 
Talleres Parés. Miguel Ser-
vet. U ; teléfono 16.816. 
SE alquila un garage. Calle 
de Santa María, 16. Darán 
razón en la portería. 
G A R A N T I Z A M O S con devo-
lución del total importe pa-
cado, no sólo el recauchu-
tado. sino toda la cubier-
ta. Español Invar. Alberto 
Aguilera, 18. 
R A D I A D O R E S ^ Matrículas, 
estriberas, apoyapiés, por-
tamantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
SUELA cromo «Nona plus» 
impermeable. Oran dura-
ción. Revuelve la economfn 
e hibiei.^ del cal/^lo Abnr 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar. 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C L I N I C A para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera*. Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
to Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin compotencia. Entrada 
libre. San Mateo, 8. 
COMPRO buenos muebles 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo i.'hajae, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
¿ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
CASA Serna, Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antijíüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
31. Humilladero. 14. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Ecbegaray. 
COMPRO papeletaa Monte, 
nihajae, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10 706. 
81 compráis muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana. 15. tiene 
un rápido servicio y las ta-
rifas más económicas. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Jnanito. Pez. 
15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.487. 
A L H A J A S . Papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetnán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera. 51. Madrid. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 36, segun-
do ; tres a cinco. 
D E N T I S T A . Extraciocnes 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; cotonas oro, 23 
kilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Adnanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reus. 
preciados, 23. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Adnanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
CURSOS abreviados Bachi-
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Romano-
nes, 2. _ _ _ _ _ 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Reminjjton». Caballero de 
i, ;il ?=(]uina Peligros. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena. 30. 
A todas horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
H A C I E N D A , Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
a es. Pez, 15. 
P R E P A R A T O R I O de Medi-
cina, muchas seguridades. 
Escribid: Apartado Correos 
12 073. Madrid. 
O P O S I T O R E S : Fomento; 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
P E B R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario. Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo. 41. 
BORDADOS. Corte. Ense-
ñanza moderna garantizada 
en un mes. Cardenal Cisne-
ros. 36, entresuelo. 
P R E P A R A C I O N simultánea 
Fomento - Hacienda exclusi-
vamente para señoritas. Aca-
demia Velilla. Magdalena. 1. 
E S C U E L A Ais* Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
O P O S I T O R E S : Adquirid 
quinta edición Ortografía 
por fray Rafael Onteniente; 
multitud ejercicios, única 
garantiza éxito oposición. 
Precio, tres pesetas rústica; 
cuatro, tela. Para certifica-
do aumenta cincuenta cén-
timos. Pedidos: Felipe Du-
rá, oficial Telégrafos. Di-
rección : General Telégrafos. 
S A C E R D O T E enseñaría ba-
chillerato, alemán, holan-
dés, hablar francés; orga-
nista. DEBATE 6.645. 
A P R O B A R E I S vuestros cur-
soe sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22.. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trolla, 3, Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I H A Pelletier: 
Purgante delicioso para ni-
ños. 'Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U S T A paga más que na-
die colecciones, lotes y se-
llos sueltos. Príncipe, 7. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA y venta de fin-
cae y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
«llispania». Oficina la má« 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Manco 
Biíbuo). 1 
COMPRA venta de tincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9 006. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
CASA muy próxima a la 
Puerta del Sol, en calle in-
tensamente comercial. Ver-
dadera conveniencia. «Ibe-
ria Inmobiliaria». Mayor, 4. 
V E N D O suntuoso hotel San 
Rafael muchas comodidades, 
175.000 pesetas. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha; 
once-una; sin intermedia-
rios. 
VENDO casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
«MUNDIALi . Compra, ven-
ta y administración de fin-
cas. Teléfono 18.432. Mon-
tera, 15. 
V E N D O c a s a Fernández 
Ríos, 8, reformable, casa lu-
jo, propia para industria, 
entrada carruajes, amplios 
patios. Tratar cuatro a cin-
co: Juan Bautista. Toledo, 
23, hotel (Prosperidad). 
L U C I O González. Churruca, 
17. Teléfono 33.891. De dos 
a seis. Compra fincas de 
ocasión, cambia casas por 
solares céntricos o ensan-
che compra, fincas rústicas 
o urbanas y gestiona rápi-
damente primeras y segun-
das hipotecas. 
¿QUEREIS comprar fincas 
de ocasión? Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891, De dos a seis. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas. 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inauRU-' 
rado. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, establee. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
H O T E L b rancia. Pensión 
desde 12,50. Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Marpall. 8. Entrada Ji-
ménez Quesada, 2. E l mejor 
sitio Madrid. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesds 
Vallo, 27. principales. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1.40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Principo. 10. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 43. entre-
suelo v 
SEÑORA honorable se de-
sea para vivir en familia. 
Señora Espinosa. Ferrer del 
Río, 4 duplicado (Guinda-
lera). 
P E N S I O N Ramírez. Prínci-
pe, 27. Todo «confort». Ca-
lefacción, baño. Precios mo-
derados. . 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall. 7. 
P E N S I O N Hispano Ameri-
cana. Príncipe, 17, princi-
pal ; calefacción y todo «con-
fort», amplias habitaciones, 
pensión completa desde 7 
poetas; cubiertos, vino. 2.50. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
sera. Conde Romanónos, 13. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N A D O de estudian-
tes, todas carreras, dirigi-
do por sacerdotes. Tranvías 
todos centros docentes. Fer-
nando VI. 19, primero. 
S I tenéis que trasladaros de 
hotel o pensión. Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
os hará vuestra mudanza 
rápida y económicamente. 
P E N S I O N «confort» desde 
nuevo pesetas estables, ma-
trimonios, amigos. Goya. 6. 
J O V E N distinguido solici-
ta pas ión económica par-
ticular. L i s t a Correos, 
F . Fernández. 
J O V E N pintor distinguido 
desea pensión céntrica eco-
nómica particular. Guzmán 
Bueno, 50, portería. 
P A R T I C U L A R desea hués-
ped estable, sin. Castillo, 
27 duplicado, ático, derecha. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, manuscritos, dicciona-
rios, revistas, folletos, liqui-
da testamentaría. Pi Mar-
gall. 11. 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Telefono 11.797. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonzalo, 7. Ar-
marios de luna baratísimos. 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonzalo, 7. Co-
medores precios increíbles. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MODISTA, hechuras, desde 
20 pesetas. Lope de Vega, 
32, segundo. 
M O D I S T A elegante, señora, 
niños; casas fijas. Puerta 
del Sol, 9. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montejquinza, 40. 
M U E B L E S 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Alcobas más baratas que en 
fAbrica, 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Camas doradas al precio de 
las de madera. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Visítenos sin compromiso. 
Irá encantado de nuestros 
precios y gustos. 
E l * Hogar, muebles todos 
nuevos, más baratos que de 
ocasión. E l Hogar. Eloy 
Gonzalo, 7. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Are-
nal. 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeits. Impertinentes 
Luis XVI . Termómetros y 
barómetros de despacho. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulación,.»50 pe-
setas. Manicura, masajee. 
Sol, 14. 
P E R D I D A S 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero si no hacéis vues-
tros encargos a Transpor-
tes Standard, Aduana, 15. 
G A F A S concha; gratificarán 
fotografía Amador. Puerta 
del Sol, 13. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
S O B R E finca Madrid que 
tiene Banco 800.000 pesetas, 
deseamos segunda 400.000. 
S i n corredores. Apartado 
Correos 841. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. Ma-
drid. 
L O S aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos loa en-
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 




S A S T R E R I A S 
; A T E N C I O N l García Fil-
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con 
forros, cincuenta pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
ciases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14, Madrid. 
N E C E S I T O mecánico crono-
metrista, precisión, conozca 
perfección aparatos avia-
ción, automóviles, máqui-
nas calculadoras, similares; 
ofrecimientos detallados con 
informes Apartado 3.024. Al-
pina. 
N E C E S I T A S E doncella in-
formada. Razón: Isabel I I , 
3, tinte. 
H A C E N falta agentes pro-
ductores conocedores del co-
mercio e industrias a suel-
do y comisión. San Agus-
tín, 15. 
N E C E S I T A S E criada edad, 
informada, para matrimo-
nio. Triviño. Jardines, 18. 
S E R V I D U M B R E informada 
colocamos el mismo día. pa-
gando después. Hortaleza, 41. 
F A L T A N para matrimonio 
solo dos muchachas: una 
cuerpo casa, entienda cera, 
y otra lavando bien; infor-
mes verdad. Alcalá, 121, ba-
jo derecha. 
D e m a n d a s 
SEÑORA instruida acompa-
ñaría señora, regentaría ca-
sa. Val verde, l . Pensión Ga-
licia informarán. 
J O V E N conociendo perfecta-
mente inglés, francés, con-
tabilidad, ofrécese para ofi-
cina, secretaría o lecciones. 
Deffois. Pez, 9, principal 
derecha. 
O F R E C E S E joven para ofi-
cina o enfermero. Escribir: 
«Enfermero». Alcalá, 2, con-
tinental. 
SEÑORAS, no se confundan. 
Avisen Montera, 41, entre-
suelo izquierda. Teléfono 
17.514. y se presentarán in-
meditamente cocineras, don-
cellas, institutrices, costu-
reras, enfermeras internas, 
toda cuanta dependencia y 
servidumbre necesite, con 
inmejorables informes. 
P A R A meritorio con refe-
rencias. C. Horcajada. To-
rrecilla Leal, 15. 
M I L I T A R ofrécese adminis-
trador, cargo análogo. Es-
cribir: García. Colón, 1. 
T R A N S P O R T E S 
E X P R E S S Salamanca, mu-
danzas, transportes rápidos, 
económicos. Hermosilla, 6; 
teléfono 53.393. 
T R A N S P O R T E S rápidos eco-
nómicos. Tengo camioneta. 
Teléfono 31.788. Qaztambide, 
35. sillero. 
S I llamáis al teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, se pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carril a domicilio y obten-
dréis un rápido y económi-
co servicio. 
T R A S P A S O S 
BONITO despacho café, cho-
colate, señorita o caballe-
ro, mucho tránsito, barato. 
Cruz, 30. Martínez. 
T R A S P A S O en 25.000 pese-
tas negocio fundado en 1898, 
dejando libre el 16 por 100 
anual. Trabajo, diez horas 
mensuales; atendible por 
cualquier persona Razón: 
Mesón de Paredes, 46, se-
gundo izquierda. Señor Gó-
mez. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treroa, 5. Teléfono 12.710. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
I N S T A L A C I O N E S , anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
- — 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultora y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Cuna central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal i San 
Bernardo. 78. 
M U D A N Z A S deede 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanneva. S2; tt lélono 51.344. 
S E arre/ian ceibones de 
muebles y sommiers; se po-
nen telas metá.'icas. Arre-
glos al cía. deŝ e 2.50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
E S T A M P A C I O N en omo y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
O F R E C E S E ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18. principal. 
E L Colegio del S. C. de Je-
sús necesita madrina o bien-
hechor. Duque de Sexto, 15. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
L I C E N C I A D O S Ejército. El 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to militar al Centro Infor-
mativo. Ventura Vega, 19. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartda. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
nrimero 65. Almacén. 
PIANOS, autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. 30. Teléfono 32.228. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto qne cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartóa, calle 
de Atocha, ndmero 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta 
madera a precios de fábrica. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos y cafés sin cafeína, pe-
didlos en Eivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. Madrid. 
OCASION máquinas escri-
bir mejores marcas proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier». Ce-
demos mitad de precio y 
plazos 25 pésetes mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia. 14. 
S A L S I O N . langosta, cala-
maree, Thon Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivae. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
O R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al limón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-
tera. 23; teléfono 15.943. Ma-
drid. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
V I N I C U L T O R E S . Por 15 pe-
s e t a s fórmula productos 
uva para quitar agrio del 
vino no pase dos grados aci-
dez. J . Salís. Acered (Za-
ragoza). 
A G E N C I A asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
S A L O N Venus. Nueva pe-
luquería señoras, profesor 
diplomado París, servicios 
garantizados, económicos. 
Carretas, 39. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace los servi-








ca. Princesa, 75, bajo. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace mudanzas 
a precios económicos. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herra-
dores, 12. 
D E P I L A C I O N eléctrica: 
«Electrólisis» verdad, garan-
tizada. Doctor Mateos. Clau-
dio Coello, 81. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
tra judicial es. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
ABONOS de conservación 
Casa Yost máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. El paquete, 2,65. 
T>T>IrrOT7 
•MUNDIAL». Dedicada a 
gestión de Seguros genera-
les. Trabaja con las prin-
cipales Compañías españo-
las y extranjeras. Buenas 
comisiones a sus agentes. 
Teléfono 18.432. Montera. 15. 
INCRUSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cis-
noros, 36. entresuelo. 
81 llamáis al teléfono 16.144. 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, pasará a recoger 
vuestros talones del ferroca-
rril a domicilio y obtendréis 
un rápido y económico ser-
vicio. 
M A S A J I S T A . Limpieza cu-
tis, una peseta. Masaje, tres. 
Carretas, 18, principal. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secreta. Adillo. ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina. 5, segundo. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia, imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
P . E L O J E S , pulseras. cabaUe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León. 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
rtesenten anuncio. 
ría. Teléfono 53.294. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Alexandre», 15 re-
gistros, baratísimo. Colas 
«Kallmann», «Bosendorfer». 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consáltese antea d» 
comprar C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid. 
G R A N D I O S A liquidación 
mueblee mitad su valor» 
codo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetae 
kilo, marca «Guilie» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en loe 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Ecbegaray, 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
(̂ ns. 30. entresuelo derecha. 
S E venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
D E B I L I D A D nerviosa. Aco-
tamiento cerebral. Paráli-
sis, etcétera. Curación ra-
dical y permanente por los 
únicos infalibles recursos. 
Fruto recientos descubri-
mientos trascendentales con-
secuencias. Lea obras de 
las más prestigiosas figuras 
«Biología y Fisiatría» y 
«Plan de cura», enviando 
1.50 sellos a «Otto Streit-
berger. Villa Rosario. Cal-
das de Malavella (Gerona). 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
sotas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
V E N D O despacho español 
mil cien pesetas. Miguel 
Angel, 10. 
C I R U G I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, i , 
entresuelo; teléfono 12.396. 
CUADROS «Teniers», «Osta-
de», «Giordano», vendo tes-
tamentaría. Apartado J.024. 
Rodebied. Sólo contestamos 
particulares. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; sommiere acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. . 
T.TvnT.T!PM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
E S P E J O jardinera y araña 
salón. Alberto Aguilera, 34, 
cuarto izquierda exterior. 
De once a dos. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servir tan rápida y 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleeas, 
3. Teléfono 80.990. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
P L A Z O S . Créditos de y cin-
co y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Bernar-
do. 91. Teléfono 3.356. 
H U E V O S inenbar. L a me-
jor estirpe Leghorn, Uyan-
dotte, existente hoy en Es-
paña. «Record». 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta». 
Avenida Alfonso X I I I . Po-
zuelo. 
PIANOS. Vendo, compro 4 
Alquiler, 10 pesetas. Pla-
zos, 15 pesetas. San Bernar-
do. 1. 
U L T I M O S días se liquidan 
todos objetos a precios in-
creíbles. Vitrina de 3.40 por 
2,17. Ecbegaray, 12. 
SEÑORAS: Ultima semana 
venta por cesación comercio. 
Liquidación echarpes, r«na-
res, pieles, sombreros seño-
ra. Precios baratísimos. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Visitación). 
C A R T U L I N A S , cartones, 
tarjetas p a r a fotografía. 
Hortaleza, 21 y 23, princi-
pal. 
R E M E D I O 
A N T I S E P T I C O 
D E G R A N E F I C A C I A 
SON LAS 
e t e r a d n 
B r o n q u i t i s 
G r i p p 
ü / u c a s 
E S P E C I A L 
P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E N O A J A S 
con el nombre VALDA 





C e n t r a l e s e l e c t r í c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Somi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución: Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alambra-
do, simultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
m u 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a m a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E DE LA C A B K Á , 3 4 . 
A S M A . 
se curan radi-
calmente con P U L W O Z O N O L 
Bponquttl* ofónlcst • CaUrrot, 
Gripp* • Tuberculosis inolptentM, 
Bronco • aau moflías, eto»^, 
Onico preparado científico ra-
cional que por absorbena por I N H A L A C I O N Ueg* directamente a loa pulmones, desinfecta, des-
• a« 1 Í M B . M w • w congestlcoa y cicatrlia todas tas lesiones, sin perju-
dicar ios Organos di^estlTos. Etita el empleo de drogas, pastillas, larabea, eW, cuya 
mayoría estropean el estómatra MiUarei de ceras maraviiiosaa 
Venta: Bapceiona, J . Martin, v. Ferrar. Begaia, Pr. Aodreu. Alsina. ü n a c n 
La Crni; Blibaoi Barandlar4a¡ Vadrldi j . Marlln, B. Doran, Oayoso. H. RlesnP 
Bantanderi Pérai del Mouooi vajeoolai a. Qami r . Zaraqozai aired » Cüoiis*. 
FRASCO 1 Pesetas B'50. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 8 0 
1 3 S PROPIETARIA 
tfe dos tercios del pago do 
Macharnudo» viñedo el mSs renom-
brado da la reglón. 
SHreecMnt P E D R O DOMECQ Y CIA, Teres de la Frontera 
I 
M a d r i d . - A ñ o X V I K . - N f ú m . 5 . 8 2 8 L D E B A T E M a r t e s 2 0 d e m a r z o H e ] 9 2 8 
L A " B I B L I O T E C A B A L M E S " 1 E Z U A EN Ul ACADEMIA U N A V I C T I M A , p o r k - h i t o 
Tres nombres i í u s t r e s forman la base 
ú e la labor editorial m á s transcenden-
tal y significativa de la «Bib l io teca Bal -
m e s » ; tres nombres que son para C a 
t a l u ñ a tres astros luminosos que con-
centraron cada uno en su respectiva 
é p o c a toda la luz de l a s a b i d u r í a cris-
t iana y todo el caJor vi tal de u n a ex-
cepcional influencia educat iva: Torras 
y Bages, Finestres y Balines. 
E l nombre venerado de nuestro prran 
Obispo el doctor T o r r a s y Bages, llena 
l a breve historia de l a i n s t i t u c i ó n que 
estamos r e s e ñ a n d o . Todo habla de él 
en su recinto, donde pueden verse mue-
bles de su uso part icular , la p luma con 
la que firmó su testamento espiritual 
a la hora de su muerte, sus apuntes 
í n t i m o s , instrumentos de penitencia, y. 
donde puede sentirse, sobre todo, su 
e s p í r i t u que se cierne en el ambiente 
de toda aquel la casa, en l a que pars-
ce haber dejado lo m á s sut i l y preciado 
de su herencia espiri tual . L a «Bibl io-
teca BaJmes» fué positivamente .nom-
brada por él heredera de sus obras, que 
y a tiene publicadas de una manera 
completa en nueve v o l ú m e n e s . Nuestra 
i n s t i t u c i ó n se dispone ahora a publicar 
otros dos v o l ú m e n e s . Uno de ellos será 
el de los sermones del sabio Prelado, 
recogidos por u n a persona particular-
mente adicta a él, que no p e r d o n ó oca-
s i ó n para o ír y poner por escrito to-
dos sus discursos, sermones y p lá t i cas . 
Este Sermonario e s tará , a d e m á s , ava-
lorado por un imponente conjunto de 
notas y sinopsis escritas de su p u ñ o 
y letra, que por un azar providencial 
se descubrieron hace algunos a ñ o s y 
que ofrecen en esquema el texto de 
sus oraciones sagradas. E l segundo es-
t a r á . consagrado a su epistolario, teso-
ro inapreciable que nos d a r á a conocer 
las m á s í n t i m a s expansiones de s u es-
p ír i tu , tan rico de v ir tud y de doctrina 
en c o m u n i c a c i ó n con personas d é todas 
las c a t e g o r í a s sociales. 
E l nombre de José Finestres y de Mon-
salvo, es t a m b i é n de u n a grande y 
é j e m p l a r s i g n i f i c a c i ó n . Este gran erudi-
to, eminente jurisconsulto y docto ar-
q u e ó l o g o , fué la figura de m á s relieve 
en la famosa Univers idad humanista de 
Cervera, y puede decirse que fué el fo-
co del notable renacimiento cultural de 
C a t a l u ñ a en el siglo X V I I I . E n mayo 
del a ñ o 1924, el reverendo padre Casa-
novas d ió en la «Bib l io teca B a l m e s » , 
u n a serie de cinco m a g n í f i c a s conferen-
cias, en las que ante u n numeroso y 
selecto auditorio, t razó la silueta mo-
r a l e intelectual de aquel sabio v a r ó n , 
harto olvidado en nuestros d ías , y pre-
s e n t ó el cuadro del ambiente cultural , 
en el que se d e s e n v o l v i ó la personali-
dad y la extraordinaria influencia de 
aquel gran maestro. E l conferenciante 
expuso al l í el fruto de sus estudios, ba-
sados, principalmente, en la c o l e c c i ó n 
de cerca de 2.000 cartas de Finestres 
y de sus d i s c í p u l o s . L a s conferencias 
del reverendo padre Casanovas, junta-
mente con este r i q u í s i m o epistolario, se 
p u b l i c a r á n en u n a serie de v o l ú m e n e s , 
bajo el títiuLo de Documentos para la 
cultura del siglo X V I I I ; c o m p l e t a r á n el 
contenido de los antiguos estudios bio-
gráf icos sobre Finestres , escritos por 
R a m ó n L á z a r o de DOu y por el padre 
Luc iano Gal l i ssá , S. J . 
Finalmente, el gran escritor que h a 
dado nombre a nuestra ins t i tuc ión , h a 
visto honrada su memoria de la mane-
r a máfi digna y eficaz con l a publica-
c i ó n de sus O&ras completas, cuidado-
samente revisada, terminada felizmen-
te hace algunos meses, con l a a p a r i c i ó n 
del 33.° y ú l t i m o volumen de l a colec-
c i ó n . P a r a esta e d i c i ó n se h a n aprove-
chado todos los materiales, se han bus-
cado todas las ediciones t í p i c a s , se han 
reunido todas las noticias b ib l iográf icas , 
se h a redactado p a r a cada tomo un 
p r ó l o g o o nota cr í t i ca , y un sumario, 
y se h a enriquecido l a c o l e c c i ó n con 
u n volumen de e f e m é r i d e s e í n d i c e s va-
rios. 
Grac ias a este heroico esfuerzo de l a 
« B i b l i o t e c a B a l m e s » , C a t a l u ñ a , y con 
el la E s p a ñ a entera, p o d r á renovar la 
l e c c i ó n de firmeza y de equilibrio pro-
fundamente cristiano que el gran pensa-
dor vicense o f r e c i ó en su obra a sus, 
c o n t e m p o r á n e o s . Los catalanes no ha-
b r í a m o s de o lv idar que en la figura de 
Balmes tenemos una de las figuras m á s 
representativas del temperamento espi-
ritual de nuestro pueblo, y que Ja obra 
de Balmes . dotada de esta r ica signifi-
c a c i ó n é t n i c a , posee a l propio tiempo, 
el m á s alto valor universal . E n nues-
tros d í a s en que todo el mundo civil i-
zado e s t á presenciando el m a g n í f i c o re-
surgimiento del sentido cristiano, una 
e d i c i ó n definitiva de las obras de Ba l -
mes puede ser de u n a extraordinaria 
eficacia. Balmes es u n nombre que se 
ñ a l a todo un idea! de pensamiento y 
de a c c i ó n , un ideal religioso, científ i 
co y p a t r i ó t i c o , que l lena todas las as 
piraciones de los que sienten l a cultu-
r a y l a c i v i l i z a c i ó n indisolublemente 
v inculadas con el alto magisterio de la 
Ig les ia ca tó l i ca . Balmes educó ' con va-
lores universales el pensamiento de sus 
c o n t e m p o r á n e o s y a l l a n ó en nuestra pa-
tr ia los caminos de sa l ida a las ideas 
cosmopolitas del catolicismo. Hoy, m á s 
que nunca, urge aprovechar en la opi-
n i ó n c a t ó l i c a e s p a ñ o l a esta l e c c i ó n de 
fecunda y generosa amplitud que fluye, 
como un manantia l perenne, del idea-
rio balmesiano. 
R é s t a n o s decir cuatro palabras sobre el 
que es el centro y el a l m a de l a «Bibl io-
teca B a l m e s » . No se p o d r á ponderar 
n u n c a en l a justa medida el esfuerzo y 
el t e s ó n verdaderamente heroicos con 
que el sabio consil iario de la institu-
c i ó n , el reverendo padre Casanovas, 
S. J . . h a sabido llevar adelante las m ú l -
tiples actividades que, debidas a s u ini-
c iat iva, han conquistado a la institu-
ci'ón el alto iprestigio intelectual de 
que goza en la actualidad. S ó l i d o hu-
manista , e sp ír i tu que sabe u n i r el cul-
tivo de l a m á s profunda ciencia religio-
sa a la actividad externa m á s inten-
sa, temperamento dotado de un firme 
equilibrio moral , en medio del torbe-
l l ino de las m ú l t i p l e s actividades de un 
apostolado de tipo moderno, el reveren-
do padre Casanovas es actualmente uno 
de los m á s l e g í t i m o s herederos del es-
p í r i t u del gran Obispo, doctor Torras y 
Bages. Siguiendo las lecciones de su 
gran maestro, todos los esfuerzos del 
ilustre j e s u í t a tienden a excavar hasta 
la m a y o r profundidad posible el terre-
no de la t r a d i c i ó n espiritual de nues-
tro pueblo p a r a hal lar en su seno l a pe-
ñ a p r i m a r i a e inconmovible donde asen-
tar firmemente l a v ida rel igiosa de 
nuestros d í a s y el sentido cristiano de 
nuestra a l m a colectiva. Los tres nom-
bres preclaros de Finestres , Balmes y 
T o r r a s y Bages, tan e s p l é n d i d a m e n t e 
honrados por su inic iat iva, y grabados 
en el escudo de la i n s t i t u c i ó n como los 
de tres genios tutelares, tienen s u sig-
n i f i c a c i ó n m á s elevada en este culto 
fervoroso a l a t r a d i c i ó n que ellos repre-
sentan y que forma el mismo ambiente 
en que se desenvuelve l a obra de apos-
tolado cristiano, c a r a c t e r í s t i c a de l a «Bi-
blioteca B a l m e s » . 
M a a u e l D E M O N T O L I U 
E L V I E J O I B S E N 
-ED-
Hoy hace cien a ñ o s del nacimiento 
de Enrique Ibsen, uno de los drama-
turgos que mayor fama h a conseguido. 
Q u i z á s sea temprana t o d a v í a la o c a s i ó n 
de este centenario p a r a averiguar si 
e sa fama se c i m e n t ó s ó l i d a m e n t e en 
el corazón del pueblo o fué m á s bien 
u n a cosa impuesta por las m i n o r í a s 
sedientas de novedades. Prescindiremos, 
pues, de este punto y nos situaremos 
modestamente en aquel desde donde mi-
r a nuestra g e n e r a c i ó n a l coloso del 
Jlorte. 
Y a s í mirada l a c i c l ó p e a labor, no 
« a b e duda que la c o n s i d e r a c i ó n pr imera 
es comparar a Ibsen con un monu-
mento antiguo. H a muerto hace poco 
m á s de veinte a ñ o s , pero es un clá-
sico ya. Bien que esto ocurra t a m b i é n 
con m ú s i c o s o con pintores de la épo-
ca , ser ía inexacto atribuirlo por en-
tero a lo de prisa que anda nuestro 
siglo. Este corre mucho, cierto es; pero 
en su carrera, que algunos estiman loca, 
« i n ver que esa locura es solamente 
superficial, y en el fondo hay un es-
p ír i tu m á s recio y m á s consciente de 
sí que en el siglo pasado, se deja m á s 
atrás unas cosas que otras. Y entre las 
m á s arrumbadas figura el teatro del 
-viejo Ibsen. Subamos a los desvanes 
espirituales de nuestro tiempo y des-
empolvemos u n a g a l e r í a de h é r o e s y 
de h e r o í n a s . E l peligro es tá en la des-
i l u s i ó n de que no nos parezcan ahora 
m á s que pobre gente equivocada y sin 
rumbo. 
Hace a l g ú n tiempo las Agencias tele-
gráf icas imprimieron en sus tenues ho-
jltas borrosas la noticia de que el cen-
tenario de Ibsen se aproximaba. Desde 
entonces empezaron las conmemoracio-
nes, lo cual permite a este breve co-
mentario un poco de resumen de los 
d e m á s . Llega de los ú l t i m o s por virtud 
de su puntualidad, de l a que estA sa-
tisfecho. Al fin y al cabo. llegar antes 
es, como l legar d e s p u é s , no llegar a la 
hora. 
L o s comentarios se h a n abandonado, 
en general, a una corriente fáci l . Apre-
c iar las c a r a c t e r í s t i c a s del arte d r a m á -
tico de Ibsen, es hoy por hoy, lo m á s 
fác i l del mundo. Ni es justo seguir la 
moda de insultar a Sarcey, porque no 
c o m p r e n d i ó . Con ello d e m o s t r ó ser de 
su tiempo. Lo cual no parece muy sen-
sato e c h á r s e l o en c a r a a nadie. E s se-
guro que quienes se sienten capaces de 
insultar a los que entonces no compren-
dieron, es porque no se enteran de lo 
que pasa hoy ante sus ojos. Juzgar ca-
da cosa en su é p o c a , capacita para 
juzgar de l a é p o c a presente. A veces 
puede pensarse que ese d e s d é n por los 
que hoy creemos errores pasados, es 
modernidad. Cabe en lo posible. Pero 
i a m b i é n puede ser caducidad, vejez in-
curable . Y hay que tener cuidado con s . 
Se h a realizado, pues, l a fác i l tarea 
de estudiar a Ibsen como artista dra-
m á t i c o . Un punto h a quedado muy cla-
ramente establecido: Ibsen no es un 
precursor, es el resumen y compendio 
de toda u n a etapa de la his toria del 
teatro. No abre un p e r í o d o , c i erra otro. 
L a s calidades d r a m á t i c a s , tan valiosas, 
de Ibsen, son el punto m á x i m o , l a c ima. 
D e s p u é s han venido otras inquietudes 
y otros afanes. Ibsen tiene p a r a nos-
otros un valor h i s t ó r i c o . E s el viejo Ib-
sen, el que rea l i zó de modo tal su pa-
pel en l a escena, que es i n ú t i l intentar 
real izarlo de nuevo. Estamos en otro 
mundo y buscamos otra cosa. 
Pero ¿ y l a i d e o l o g í a de Ibsen? He 
a q u í un extremo esquivado y que, sin 
embargo, es imprescindible abordar. E l 
teatro de Ibsen es teatro de ideas. Ib-
sen es lo que hemos dado en l lamar un 
pensador, aunque tal pa labra ' no debió 
aplicarse nunca a un hombre s in sis-
tema. Ibsen discurre a su antojo por 
s u actual idad y reacciona ante ella de 
varios modos distintos. R a r a es la obra 
suya que no sea u n a obra de í e s i s . Y 
¿ c u á l es la tesis m á s general de Ib-
sen? 
Ibsen r e ú n e i d e o l ó g i c a m e n t e , tan bien 
como a r t í s t i c a m e n t e , el siglo pasado. 
C i e r r a una é p o c a de l a d r a m á t i c a ; pe-
ro c i erra de modo a ú n m á s irremedia-
ble, con golpe de tapa de a t a ú d , una 
fase de l a e v o l u c i ó n de las ideas. Ib-
sen es un liberal. Pero un verdadero 
liberal h i s t ó r i c o . E s decir, que n i aun 
los que hoy se l laman liberales y creen 
serlo de buena fe, sienten nada pare-
cido a l liberalismo de Ibsen. E l que 
m á s y el que menos s u e ñ a con impo-
ner su liberalismo desde las esferas del 
Estado, y en someter a él violentamen-
te, «a la m e j i c a n a » h a dicho alguien 
no hace mucho, a los d e m á s . E Ibsen 
t e n í a muchos enemigos; pero entre ellos 
d i s t i n g u í a con odio part icular a uno de 
ellos: e l Estado. 
Ibsen era de un individual ismo rabio-
so, e ra en realidad la suma r e a l i z a c i ó n 
del desenfreno del siglo X I X . Lee la 
B ib l ia como el m á s absurdo secuaz del 
libre examen (libertad, libertad). Mira 
las instituciones tradicionales como tra-
bas opresoras (libertad, libertad) y se 
encara con los fundamentos sociales y 
a p l i c a su herramienta para destruirlos 
(libertad, siempre libertad). 
E s e es Ibsen, viejo, irremisiblemente 
pasado. De a q u í l a tristeza de sus hé-
roes y h e r o í n a s que deben de andar 
ahora por el mundo llorando el fraca-
so terrible de su existencia y maldi-
ciendo a l padre que los e n g e n d r ó . Y 
es conveniente meditar esto para que 
el centenario del dramaturgo s i rva de 
e n s e ñ a n z a y no venga a aumentar la 
L a entrada en la Real Academia E s -
p a ñ o l a del docto historiador del siglo 
de oro don A g u s t í n G. de A m e z ú a h a 
causado e x t r a ñ e z a en alguna parte del 
púb l i co . E s un hecho que no podemos 
negar, pero s í podemos explicar satis-
factoriamente. Son causas de esta ex-
trañeza , y tienen la culpa de el la, por 
turno respectivo, l a m i s m a Academia, 
elj propio A m e z ú a y el p ú b l i c o en ge-
neral. 
Empecemos por l a i lustre Corpora-
c i ó n . E l d í a 23 de abri l de 1912 s a l í a 
de las prensas, premiado y costeado 
por la Rea l Academia, un libro de 742 
p á g i n a s , rico de fondo y terso y pulido 
de forma. S u autor, A m e z ú a , h a b í a co-
locado u n a de las m á s peregrinas no-
velas de Cervantes, E l coloquio de ios 
perros, en un marco de luz, en u n fa-
nal de transparencia tal, como no lo t e n í a 
hasta entonces, n i lo ha tenido hasta ta 
hora presente. A m e z ú a se presentaba, 
pues, como uno de los hombres m á s 
competentes en la historia del siglo X V I I . 
Demostraba un maravil loso poder de j i •• 
a q u i l a t a c i ó n , un certero instinto de in-1 p 0 c o r t o ' " 
vestigador, un temperamento delicado 
para captar las exquisiteces del arte 
cervantino, un escritor fáci l , ameno y 
brillante, que s a b í a vestir su recia cons-
trucc ión con hermosa vestidura deco-
rativa. Todo esto q u e d ó patente en 1912. 
L a Academia no p o d í a ignorarlo, pues 
ella p r e m i ó e i m p r i m i ó la obra. S in 
embargo, desde entonces a c á han en-
trado en la docta casa m á s de uno y 
m á s de dos a c a d é m i c o s con m é r i t o s 
muy inferiores a los de A m e z ú a , de 
modo que la o p i n i ó n h a b í a y a descar-
tado su nombre de entre los posibles 
candidatos. Bien e s t á que la injust ic ia 
haya sido reparada; pero hubiera sido 
mucho mejor no escoger para la repa-
rac ión el momento inoportuno de opo-
ner el nombre de un erudito, valor re-
conocido en un c írcu lo de p ú b l i c o m á s 
reducido, aunque m á s selecto, a l nom-
bra de un gran artista de las letras es-
p a ñ o l a s , que por la calidad de su va-
lor tiene forzosamente que contar en 
su favor la a d h e s i ó n del gran p ú b l i c o . 
T a m b i é n el s eñor A m e z ú a tiene su 
puntito de culpa. Una p r e p a r a c i ó n co-
mo la suya no tiene derecho a dejar 
pasar tantos a ñ o s casi improductivos. 
D e s p u é s de aquel tomo e s p l é n d i d o del 
Coloquio de Ws perros, sus trabajos 
— A n t e s se p e s c a b a a q u í a l g u n a r a y a ; p e r o a h o r a , c o n l a m o d a 
Juan Rufo, sobre Dante, le han I T n n H - a r ^ f i V n r l ^ <*n 
costar muy poco trabajo. L a , j n P o e i a a e n e n a C e n 
v e r s o c o n t r a e l c a s e r o 
sobre 
debido  
o p i n i ó n culta esperaba m á s de él con 
justos motivos. Y a en su magno libro 
confiesa A m e z ú a que empezaba a dar 
de mano a su proyecto de escribir una 
historia de las costumbres del tiempo 
de los Austrias , idea con la que esta-
ba e n c a r i ñ a d o . ¿Y por qué ese prema-
turo cansancio? Quien tan joven co-
menzaba triunfando en un certamen 
tan honroso como el de l a R e a l Aca-
demia, d e b i ó seguir afianzando su fa-
ma en la o p i n i ó n culta con nuevas y 
sazonadas producciones. Hoy experi-
menta A m e z ú a en cierto modo el cas-
tigo de su o m i s i ó n . 
No dudemos en afirmar qué alguien 
ha extremado ese castigo; pero aquí 
viene el tercer culpable que s e ñ a l á b a -
mos a l principio. No hay otro p a í s de 
ambiente culto menos denso que el 
nuestro. E n otra parte no s e r í a nunca 
desconocido un escritor que h a verti-
do a torrentes la luz sobre e l Pr ínc i -
pe de los Ingenios e s p a ñ o l e s . E n E s -
p a ñ a rige otra ley. P a r a ganar repu-
tac ión popular m á s le hubiera valido 
al s e ñ o r A m e z ú a escribir una novelita 
P A R I S , Vé.—Le Journal hace la r e s e ñ a 
de un proceso curioso que se e s tá cele-
brando entre el poeta Dutel y su casero 
Figurol , que le d e m a n d ó ante los T r i -
bunales por haberle ridiculizado, expo-
niendo en los balcones de su casa—pró-
x ima al barrio de Luxemburgo—, cier-
tos dibujos i r ó n i c o s y cup lé s irreveren-
tes. 
A l hacer su defensa el vate en versos 
festivos e ingeniosos, l a concurrencia no 
pudo reprimir la carcajada, y el mismo 
juez se vi ó imposibilitado de contener la 
r isa , n i las ovaciones de los oyentes. 
P a l i q u e s femenino 
o p o r n o g r á f i c a o tendenciosa, ú n i c o s 
g é n e r o s que llegan a apasionar al gran 
públ ico . Pero enhorabuena que no sea 
asi. Odi profanum vulgus, dijo un in-
mortal. A t é n g a s e a ello A m e z ú a , y a 
que está entre los inmortales. 
M. HERBERO GARCIA 
3 5 • r. 
E l n i ñ o 
p o r q u e v a a t o m a r 
L A X E N B U S T O 
E S L A D E L I C I A D E L O S N I Ñ O S . 
E l e c c i o n e s e n V o r a l b e r g 
L o s soc ia l i s tas g a n a n u n p u e s t o 
a los p a n g e r m a n i s t a s 
V I E N A , 19.—En las elecciones p a r a la 
Dieta de Voralberg, los socialistas de-
m ó c r a t a s han ganado un puesto que 
p e r d i ó el partido pangermanista. 
L a p o s i c i ó n de los cristianos sociales 
no h a sufrido cambio. 
• * • 
V I E N A , 19 .—Telegraf ían de Gradz al 
Moniag Ceitung, dando cuenta de haber 
sido detenidos en la frontera por las 
autoridades i tal ianas, tres abogados 
a u s t r í a c o s , que atrepellaron con su auto-
m ó v i l a u n n i ñ o , a l que l levaron gra-
vemente herido a un hospital vecino. 
C H I N I T A S 
P s i c o l o g í a del anunciante: 
« H e r m o s a s , ¿ q u e r é i s ser lo?» 
Pero hombre. ¡Eso hay que pregun-
társe lo a las feas! E n esta mater ia son 
muy graves las peticiones tí<e principio. 
* * « 
Un s e ñ o r explica las fallas de Valen-
cia, y escribe : 
«Calle de la Nave .—«Arru ixa , que 
plou» es e l l ema de este auto de fe, 
cuyo autor h a plasmado u n a d© las 
costumbres antiguas del riego de las 
calles de l a c iudad.» 
Conque auto de fe, ¿c/ i? ¡ S e queda 
uno * p l a s m a d o » , francamente \ 
Y menos m a l que con el riego se apa-
g a r á l a hoguera. 
Aunque, v a y a usted a saber q u é par-
tido s a c a r á de ese disparate cualquier 
p luma de por a h í afuera. 
* * * 
Otra h i d r á u l i c a : 
«Las aguas salobres del m a r se di-
ferencian de las d u l c e s — ¿ e n qué , d i r á n 
n que a q u é l l a s l levan disuel- I 
U n a t e n t a d o e n K a n s a s 
V u e l a n u n ed i f i c io y r e s u l t a n 
h e r i d a s v e i n t e p e r s o n a s 
K A N S A S C I T Y , 19.—Ayer se produjo en 
E P I S T O L A R I O 
M o n t a ñ é s (Santander).—Imposible, co-
mo c o m p r e n d e r á , una s í n t e s i s de las ele-
g í a s antiguerreras y dolientes que figu-
ran en la enorme p r o d u c i ó n l i teraria 
(francesa sobre todo) de la postguerra. 
He aquí , sin embargo, entre mi l un pen-
samiento muy sentido de Renato Arcos 
en «Los M u e r t o s » ; «El viento hace flotar 
de un mismo lado los velos de las viu-
das; y las l á g r i m a s , mezcladas de ios 
mismos dolores, van al mismo río.» 
Un suscritor (Albacete).—Puede serlo 
de las dos cosas: de a l e g r í a sana, de op-
timismo y salud, cuando no se confun-
de con el gesto del cretino, que r íe por-
que s í o por nada. 
D. L . P . H e r n á n d e z (Burgos).—A su 
tratamiento se refería , s in duda, el lec-
tor que nos c o m u n i c ó el é x i t o obteni-
do con él. Con mucho gusto le acusa-
mos recibo de su atenta y tomamos 
nota de ella. 
L a Riojani ta (Logroño) .—Prefer ib l e l i -
n ó l e u m . Se siguen llevando. Lo que us-
ted quiera, s e ñ o r i t a . 
Un Debatóf i lo (Barcelona).—Gracias, 
caro lector; pero no es Pepe «El amigo 
Teddy» . L a E d i t o r i a l Voluntad desde 
luego tendrá esa obra. 
Tres hermanas (Pamplona).— \ Y con 
tres novios! ¡El . . . «comple to»! A l no 
presentado t o d a v í a huelga la invita-
c i ó n ; al otro, sí . Pero por delicadeza 
y p u r a f ó r m u l a deben ustedes invitar 
t a m b i é n a l primero, estando en él ex-
cusarse con toda cortes ía . ¡ A h ! Y que 
siga... la racha. 
Una rubia piadosa. Tudela (Navarra). 
Tiene usted infinidad de devocionarios 
capaces de resolverle ese problema es-
pir i tual , pero especialmente le recomen-
damos el precioso opusculito del padre 
Remigio V i l a r i ñ o que se titula «Modo 
fáci l de m e d i t a c i ó n matut ina y examen 
vespert ino» , editado por «Mensajero del 
Sagrado Corazón», Bilbao. 
Un le ído . Torrelavega. (Santander).— 
S í ; ese libro. Lo Absoluto, es de don 
R a m ó n de Campoamor, como usted 
cree, y resulta, en efecto, notable 'por 
la forma de s u estilo, en que se revela 
el poeta só l ido en el fondo y cristiano 
en sus aspiraciones y en sus conclusio-
nes finales. Ahora, que t a m b i é n contie 
ne ciertas afirmaciones demasiado ab 
solutas y algunas proposiciones no 
muy exactas y hasta poco ortodoxas y 
cató l i cas . E n don Juan Manuel Ortí 
y L a r a (al que usted alude t a m b i é n ) no 
ocurre a s í , porque en todos sus libros, 
que son como usted sabe muchos, cam-
pea l a m á s pura doctrina tomista, que 
el autor hace gala de defender. 
L a N e ñ a (Coruña) .—En cursos abre-
viados. P a r a oposiciones, desde luego. 
E n ese p lan, toda c i r c u n s p e c c i ó n es 
poca. S i no siente usted la v o c a c i ó n de 
casada hace usted perfectamente en no 
acogerse a l matrimonio como a un re^ 
fugio. 
Desilusionada (Burgos).—Suele ser si 
resultado de esas bodas con prisa, y de 
confundir, por lo menos hasta cierto 
punto, el matrimonio con una eiimple 
aventura de amor. Usted misma lo da 
a entender, en lo que a su caso res-
pecta. Ahora, lo ú n i c o que cabe es pro-
curar «comprenderse» y resignarse a lo 
que no tiene remedio, poniendo sobre 
todas las cosas el deber... ¡ Q u i é n 
sabe! 
Inquieta ( V a l e n c i a ) . - ¡ O h , esas in-
quietudes, señor i ta , hay que refrenarlas 
y hacerlas derivar al buen sentido! No 
crea usted en la s e d u c c i ó n de ciertas 
« o r i g i n a l i d a d e s » ; acaso aparentemente 
la tengan, pero en definitiva resultan 
peligrosas y de un resultado negativo. 
Los hombres capaces de hacer feliz a 
una mujer y de amarla profundamente 
no eligen nunca «en serio» ese tipo fe-
menino tan «original» y tan... inquieto. 
Prefieren el de la mujer equilibrada, 
ponderada, que a todas horas rige sus 
actos por el buen sentido. 
Mary «pera» (Madrid).—Un ten con 
ten es siempre una tác t i ca de resulta-
do. Lo primero, adentrarse h á b i l m e n t e 
en su corazón , en sus ideas, en sus pro-
pós i to s y «pisar terreno firme». E s el 
duelo amoroso, donde hay que mostrar-
se esgrimidora consumada para saber 
«parar», «fintar» y... no sa l ir herida. 
¡Claro, que entre nosotros, t a m b i é n los 
hay que se «defienden» de un modo ma-
gistral, y, en cambio, «buscan» certeros 
el c o r a z ó n ! . . . 
E l Amigo T E O D Y 
S e n o n j ^ v e r o . . . 
E l d i a r i o d e u n v ia jero 
De L a Jeune Republ ique: 
«Uno de los m á s populares economis-' 
tas norteamericanos h a publicado, 
ce a l g ú n tiempo, en una revista banca-
r i a americana, en que se sabe aliar la¿| 
graves discusiones financieras con é l 
m á s refinado humorismo, u n breve dia. 
rio del v ia je a P a r í s que rea l i zó tiem-
po atrás como legionario. 
A c o m p a ñ a este diario con el siguien^á 
te cuadro recapitulador: 
P a í s e s visitados, siete. Ciudades vis¿l 
tadas, 16. Veces que he escuchado ell 
himno yanqui , 74. N ú m e r o de coronas' 
de flores colocadas en tumbas de sol-
dados, nueve. N ú m e r o de discursos de 
bienvenida que he escuchado, 53. Res, 
puestas a estos discursos, 41. Yardas 
alfombras de flores que he pisado 
1.762. N ú m e r o de alfombras de peluche 
rojo sobre las que p a s é , 23. Macelos de 
palmeras que adornaron mi paso, 19 
Horae que he permanecido en pie, con 
la cabeza descubierta, "6. 
D í a s de viaje, 31. Reyes y reinas a 
quienes he saludado, cinco. Audiencia 
con el Papa , una . Palac ios visitados 
32. Soldados a los que p a s é revista' 
18.900. Conciertos escuchados, 118. Días 
lluviosos, cero. Regalos que he hecho, 
26. N ú m e r o de brindis pronunciados! 
111. Presidente de r e p ú b l i c a saludado', 
uno. Prefectos y alcaldes, 22. Generales* 
58. Generales a quienes he visto, 216. 
Medallas y condecoraciones que he 
visto imponer, 428. Comidas en las cua-
les se pudo servir pollo,. 62. Comida* 
en las que sirvieron pollo, 53. Comí, 
das con café , 88. Comidas con exce-
lente café , una. N ú m e r o de propinas 
entregadas, 310. 
¡ H u r r a s ! lanzados en m i viaje de re* 
greso, 0.» 
L a i n g e n u i d a d d e l R e y n i ñ o 
De F í g a r o : 
«El rey Miguel, a l que Stelian Popes-
co se c o m p l a c í a en l lamar, delante de 
los p e r i ó d i c o s reunidos en u n Congre-
so de Prensa, Lat ina , «el p e q u e ñ o án-
gel g u a r d i á n de R u m a n i a » , t endrá pron-
to seis a ñ o s . 
Y a h a comenzado a aprender a leer, 
a escribir y se in ic ia poco a poco en 
la Historia del mundo. Hasta ahora no 
ha pasado de l a historia antigua. 
Hace pocos d í a s preguntaba a una 
de las damas de P a l a c i o : 
—Un F a r a ó n es un rey, ¿ n o es ver-
dad? Un rey, como yo... 
Y d e s p u é s de esforzarse en fijar me-
jor las ideas sobre la majestad de los 
emperadores del M í o , e x c l a m ó , con ei 
mismo gozo que si hubiese hallado la 
s o l u c i ó n del h i s tór i co enigma: 
—Sí, s í , y a comprendo: es un rey, 
con una barba y una pipa. 
Y es que el «pequeño ánge l» que rei-
na en R u m a n i a no h a conocido más 
que a dos Soberanos: su abuelo, eV 
rey Fernando y él.» 
B a ñ o s d e so l 
dado ayer una conferencia en Leipzig 
sobre e l porvenir de los dirigibles, ha-
l l ándose entre el auditorio los represen-
tantes consulares de E s p a ñ a , Argentina, 
Italia, F r a n c i a y Estados Unidos. E l con-
_ ferenciante se e s forzó en refutar los ar-
r n m u e w r d - % s t a c í ' u V ^ empleados contra los dirigi-
De Le Matin:' 
«No s ó l o es en los p a í s e s civilizados 
donde h a sido introducido el baño <1(* 
sol. T a m b i é n existe en varios paíees 
salvajes, y, su p r á c t i c a , en algunos de 
ellos, puede ser considerado como un 
antecedente para nosotros. 
Hay, por ejemplo, en el Norte de Aus-
tral ia algunas tribus cuyos j ó v e n e s , a l 
llegar al fin de l a adolescencia, para 
demostrar su fortaleza s o m á t e n s e a una 
prueba muy dura. 
Consiste dicha prueba en permanecer 
extendidos sobre l a caldeada arena, y 
expuestos a los rayos del sol, s in co-
mer n i beber, durante quince d ías con-
secvdivos. 
Algunos «maes tros de ceremonias» 
cuidan de que la prueba se realice en 
orden y con absoluta legalidad, y cuan-
do uno de los sometidos a ella sucumbe 
a las privaciones o a u n a i n s o l a c i ó n , 
se c lava en el sitio que ha ocupado 
una estaca blanca. L a misma estaca se 
coloca en el puesto de aquellos que no 
tienen valor suficiente p a r a llegar has-
ta el final. 
Estos ú l t i m o s ' son despojados de sus 
privilegios de guerra y de caza, y no 
tienen derecho a hablar a ninguna m u -
jer hasta que, al a ñ o siguiente, reali-
zan, a s a t i s f a c c i ó n de los jueces, J a -
prueba del hambre y del sol .» 
L o s c h o f e r e s d e l R e y 
The Daily M a l í : 
«Dos de los mejores choferes de Ingla-
terra se han encargado de los a u t o m ó -
viles del Rey y de la Re ina de Afgha-
n i s t á n , durante l a vis i ta que hacen a di-
cha n a c i ó n . 
Reed, que conduce el coche del Rey, es 
uno de lus probadores de la C o m p a ñ í a 
Rolls-Royce. Crouch, que es tá encargado 
del coche de la Reina, es no solamente 
B E R L I N , 19.—El doctor Eckener h a ¡un m a g n í f i c o conductor, sino t a m b i é n 
Conferencia de Eckener 
L a s p r u e b a s d e l z e p p e l í n e n 
m a y o o j u n i o 
e x p l o s i ó n , que d e s t r u y ó ei edificio, re-
sultando heridas veinte personas. 
Con este motivo se han practicado va-
rias detenciones, entre ellas la de un 
ex presidiario, quien r e c o n o c i ó ser el je-
fe de una partida que se p r o p o n í a des-
truir los bienes de cuantos propietarios 
empleasen p a r a sus trabajos a obreros 
no sindicados. 
S e h a c a s a d o m i s s M i l l e r 
c o n e l r a j á h d e I n d o r e 
B O M B A Y , 19.—Miss Miller, c iudadana 
norteamericana recientemente convertida 
ex m a r a j á h de Indore. 
los estudiantes de literatura, n i puede, 
n i debe interesar a nadie. 
S u obra fué muy extensa. E n Espa-
ña apenas si se conocen por el gran 
p ú b l i c o m á s que Espectros y Casa de 
m u ñ e c a . Traducidas de las traducciones i « s í e d ^ s ? 
de otras traducciones e s t á n todos sus ¡ tas varias sa les .» I glorificaba Carlomag.no tres d é c a d a s y 
dramas. Entre ellos son carac ter í s t i cos Perfectamente. dos Bonaparte .» 
y nos han servido especialmente para! Y las aguas dulces se diferencian del ¡Mira Carlomagno, y qué calladito se 
formular nuestras conclusiones Zírand.jías salobres del m a r en que las prime- io í e n l a l 
bles y anuncio para mayo o j u m o 'os 
ensayos de una nueva aeronave, que 
e m p r e n d e r á m á s tarde una serie de vue-
los t r a n s o c e á n i c o s . 
E n lo que concierne al servicio aéreo 
proyectado entre el Sur de E s p a ñ a y l a 
Repúbl i ca Argentina, el doctor dijo que 
el Gobierno e spaño l p r e v é una subven-
c ión p a r a estos viajes, siempre que el 
Gobierno argentino haga lo mismo, aña-
diendo que en la Argentina no se ha es-
tudiado hasta ahora esta c u e s t i ó n , por 
lo que considera improbable la inaugu-
rac ión de este nuevo servicio en fecha 
p r ó x i m a . 
» » » 
M a n i f e s t ó que si las negociaciones 
a l a re l ig ión i n d o s t á n i c a , contrajo ma- con E s p a ñ a no dieran el resultado ape 
trimonlo ayer con gran pompa con el tecido los zepelines i n a u g u r a r í a n un 
servicio alrededor del mundo, 
recorrido de 29.000 k i l ó m e t r o s . 
con un 
Un enemigo del pueblo, E l n i ñ o Eyolf, 
Hedda Gabler, L a dama del mar y Juan 
Gabriel Bdtkman. 
Ibsen era desde luego un poeta con 
los caracteres de grandeza y nebulosi-
dad que distinguen a grandes poetas del 
Norte. Se confesaba germano. N'o le fal-
taba r a z ó n . Germano t a m b i é n e r a Nietzs-
che, con e l cual no hay que negar a 
Ibsen parentesco. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
ras no l levan disueltas las consabidas 
sales. 
Contra este p a r de verdades de a 
p u ñ o no hay m á s que u n argumento de 
folk-lor^, 
Y a lo r e c o r d a r á n ustedes. 
•Antiguamente eran dulces*, e tcétera . 
* * * 
Una s í n t e s i s maravi l losa . 
«Un siglo se l lamaba Nabucodonosor: 
el otro. Alejandro. Daba su nombre Cé-
sar a u n a centuria, como m á s tarde 
Tres d é c a d a s y dos Bonaparte, nada 
menos... L a Historia está en manti l las . . . 
» * » 
U n matrimonio a l e m á n ha referido 
sus impresiones de la r e v o l u c i ó n china. 
Y dice el periodista: 
«Añaden que han visto mart ir izar a 
numerosos prisioneros, a r r a n c á n d o l e s 
diferentee miembros de su cuerpo y 
q u e m á n d o l o s d e s p u é s vivos » 
¡ V a y a un matrimonio de confianzal 
V L E S M U 
L a P o l i c í a g r i e g a d i s u e l v e 
a l o s c o m u n i s t a s 
A T E N A S . 19.—A l a sal ida de una re-
unión comunista se i n t e n t ó real izar una 
m a n i f e s t a c i ó n , i m p i d i é n d o l o la P o l i c í a . 
L o s manifestantes hicieron frente, lan-
zando contra los agentes piedras y s i l las; 
pero fueron dispersados a culatazos. 
Dos oficiales de P o l i c í a resultaron Me-
ndos, y hubo muchos contusos por una y 
otra parte, p r a c t i c á n d o s e numerosas de-
tenciones. 
un excelente m e c á n i c o . 
Un chofer de taxi tiene que conocer 
perfectamente la g e o g r a f í a de l a ciudad 
en que presta sus servicios. Pero esto&j 
dos superchoferes, no só lo poseen el c p j 
nocimiento de Londres que tenga el m a l 
jor conductor de taxis, sino que pueden^ 
recorrer todo el Reino Unido sin con-
sultar un mapa. 
Z u b k o f s e h a r e f u g i a d o e n 
B é l g i c a 
B R U S E L A S , 19.—Aunque Alejandro 
Zubkof, el marido de la princeso Vic-
toria, hermana del ex Káiser, h a sido 
expulsado de Alemania , s e g ú n la ver-
s ión oficial, por el fútil pretexto de u n a 
simple i n f r a c c i ó n de pasaportes, en 
realidad se asegura que la e x p u l s i ó n se 
h a debido a las pretensiones de la an-
tigua famil ia imperial , a las cuales han 
cedido al fin las autoridades republi-
canas del Reich. 
Zubkof se ha refugiado en B é l g i c a 
sin que su esposa le h a y a a c o m p a ñ a -
do, contenta, s e g ú n afirma, de apro-
vechar tal s e p a r a c i ó n fortuita para ver-
se libre de las excentricidades de su 
joven c ó n y u g e . 
Parece ser que no solamente han in -
tervenido en esta ruptura lo^ parien-
tes de la Princesa, sino t a m b i é n algu-
nos representantes de la ranc ia aristo-
crac ia prusiana, que le han dirigido 
cartas de una franqueza algo fuera de 
protocolo. 
A zubkof no le han afectado gran-
demente tales cosas, pues c o n t i n ú a sus 
francachelas por los «cabarets» y esta-
blecimientos divertidos de esta capital , 
en c o m p a ñ í a de muchachas alegres. 
